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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P o r r e n u n c i a d e l Sr. D . Cosme Vives , 
desde I o d e l en t r an t e mes de octubre se 
h a r á cargo de l a agencia de l D i ' Eio DE L A 
M A R I N A en C á r d e n a s , e l Sr. D . Carlos J . 
Scudie ry , y con é l so e n t e n d e r á n los señores 
Buacriptores á este p e r i ó d i c o en d icha loca-
l i d a d . 
H a b a n a , 25 de sept iembre de 1S90.—El 
A d m i n i s t r a d o r , V ic to r i ano Otero. 
Telegramas por el Cattle. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
Diario de la Marina. 
AJu D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana . 
T E L T S G S - R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 27 de septiembre. 
L o s b i l l e t e s h i p o t e c a r i o s d e C u b a 
h a n s u f r i d o e n l a B o l s a u n a b a j a d e 
u n o p o r c i e n t o . 
H a s i d o n o m b r a d o M a g i s t r a d o d e 
l a A u d i e n c i a d e M a t a n z a s , e l s e ñ o r 
S á n c h e z P e s q u e r a . 
H a n s i d o n o m b r a d o s a b o g a d o f i s -
c a l d e l a A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , ©1 
S r . O c a m p o ; t e n i e n t e f i s c a l d e l a 
m i s m a A u d i e n c i a , e l S r . P a m p i l l ó n ; 
y P r e s i d e n t e d e s a l a d o l a A u d i e n -
c i a d e P u e r t o - R i c o , e l S r . L a r r a z á -
b a l . 
E l C o n s e j o d e M a r i n a h a v o t a d o 
q u e e l S r . P e r a l n o h a c u m p l i d o l a s 
p r o m e s a s q u e o f r e c i ó d e c o n s t r u i r 
u n a p o d e r o s a a r m a d o g u e r r a , c o n 
l a c u a l s e p o d r í a n d e s t r u i r t o d a s l a s 
e s c u a d r a s ; q u e e l s u b - m a r i n o c o n s -
t r u i d o p o r d i c h o s e ñ o r , r e s u l t a d e -
f i c i e n t e h a s t a p a r a l a d e f e n s a d e l a s 
c o s t a s y p u e r t o s : d e c l a r a q u e e l G o -
b i e r n o f a c i l i t ó c u a n t o p i d i ó ; q u e e l 
p r e s u p u e s t o f o r m a d o p o r e l S r . P e -
r a l a s c e n d i ó á 3 0 1 , 0 0 0 p e s e t a s , y 
q u e s e g a s t a r o n 9 3 1 , 0 0 0 . 
L a C o r t e r e g r e s a r á á M a d r i d e l d í a 
5 d e o c t u b r e . 
N u e v a - Y o r k , 27 de septiembre. 
E n e l d i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n 
M i x t a d e a m b a s C á m a r a s s o b r e e l 
b i l í M e K i n l e y , r e s u l t a n l a s s i g u i e n -
t e s m o d i f i c a c i o n e s á l o a p r o b a d o 
p o r e l S e n a d o : 
L o s a z ú c a r e s i n f e r i o r e s a l n ú m e r o 
1 6 d e l a e s c a l a h o l a n d e s a , q u e d a n 
d e c l a r a d o s l i b r e s d e d e r e c h o s , y l o s 
d e g r a d u a c i ó n s u p e r i o r á d i c h o n ú -
m e r o , p a g a r á n c i n c o d é c i m o s d e 
c e n t a v o p o r l i b r a , a u m e n t á n d o s e 
e s t e d e r e c h o u n I T I O d e c e n t a v o 
p a r a e l a z ú c a r d e a q u e l l o s p a í s e s 
q u e a b o n a n p r i m a s á l a e x p o r t a -
c i ó n . 
R e s p e c t o d e l a g l u c o s a , é s t a c o n t i -
n u a r á p a g a n d o l o s i d e c e n t a v o p o r 
l i b r a , s e ñ a l a d o s p o r l a C á m a r a . 
L a c o r d e l e r í a q u e d a s u j e t a a i p a g o 
d e s i e t e d é c i m o s d e c e n t a v o , y r e s -
p e c t o d e l c o r d a j e d e M a n i l a , l o s d e -
r e c h o s s e a u m e n t a n d e u n o y m e d i o 
á u n o y t r e s c u a r t o s c e n t a v o s p o r l i -
b r a m á s d é l o q u e s e ñ a l a r o n a m b a s 
C á m a r a s . L a C o m i s i ó n M i x t a r e s -
t a b l e c e l a s c l á u s u l a s d e l M U q u e e l 
S e n a d o r e c h a z ó , r e b a j a n d o l o s d e r e -
c h o s i n t e r i o r e s s o b r e e l t a b a c o , c í -
e r a r r o s , e t c . 
T a m u x é n accx'Cto r<?í<5ri<aa u o i t ó i ' 
s i ó n q u e l a r e c i p r o c i d a d p a r a c o n l o s 
E s t a d o s - U n i d o s , q u e i b a á s e r e x i -
g i d a d e s d e l ? d e j u l i o p r ó x i m o , n o 
r e g i r á h a s t a e l 1 ? d e e n e r o d e l a ñ o 
1 8 9 2 . N o h a y d u d a a l g u n a d e q u e 
e l d i c t a m e n s e r á a p r o b a d o , y p u e s t a 
l a l e y e n v i g o r e l d i a 6 d e o c t u b r e 
p r ó x i m o . 
Nueva r -York , 27 de septiembre. 
D i c e n d e M a d r i d q u e l a c o n v e r 
s i ó n d e l a s d e u d a s d e C u b a s e e f e e 
t u a r á á f i n e s d e e s t e a ñ o p o r m e d i o 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a y e l B a n c o d e 
P a r í s . 
N u e v a - Y o r k , 27 de sejrtiembre. 
L a C o m i s i ó n M i x t a d e a m b a s C á 
m a r a s , e n s u d i c t a m e n s o b r e e l M U 
M e K i n l e y , n o a l t e r a l o s d e r e c h o s 
s o b r e l o s m i n e r a l e s d e h i e r r o y e l 
c á ñ a m o , y r e b a j a u n c e n t a v o p o r l i -
b r a l o s q u e p e s a n s o b r e l o s m i n ó r a -
l e s d e c o b r e . 
E l a s f a l t o c r u d o d e S i s a l , l o s f o s -
f a t o s , l a s r a s p a d u r a s , b a r r e d u r a s , 
s i r o p e s , g u a r a p o s , m e l a d o , c o n c e n -
t r a d o y m i e l e s c o n c r e t a s q u e d a n 
i n c l u i d a s e n l a l i s t a d e a r t í c u l o s l i -
b r e s . 
L o s a z ú c a r e s q u e n o e x c e d a n d e l 
n ú m e r o 1 6 d e l a e s s a l a h o l a n d e s a 
p u e d e n s e r r e f i n a d o s , m e d i a n t e 
f i a n z a , y s i n p a g a r d e r e c h o s . E l r e -
f i n a d o p u e d e s e r t r a s p o r t a d o , m e -
d i a n t e f i a n z a , y d e p o s i t a d o e n l o s 
a l m a c e n e s , c o m o s e h a v e n i d o h a -
c i e n d o h a s t a a q u í . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
M a d r i d , 27 d¿ septiembre. 
L a G a c e t a d e h o y p u b l i c a u n R e a l 
D e c r e t o d e c l a r a n d o c e s a n t e a l S r . 
L ó p e z , j e f e d e l a S e c c i ó n d e F o m e n -
to e n l a S e c r e t a r í a d e l G o b i e r n o G-e-
n e r a l d e l a I s l a d e C u b a . 
T a m b i é n p u b l i c a h o y l a G a c e t a l o a 
n o m b r a m i e n t o s d e l S r . G - a l b i s p a r a 
l a D i r e c c i ó n G - e n e r a l d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e l a I s l a d e C u b a ; d e l o s 
S r e s . D u q u e d e S e v i l l a , V i n e n t y 
P i n e d a , p a r a j e f e s d e s e c c i ó n d e l a 
m i s m a D i r e c c i ó n , y d e l S r . F e r n á n -
d e z M i r ó , p a r a l a S e c r e t a r í a d e l G o -
b i e r n o G e n e r a l . 
A s i m i s m o p u b l i c a l a G a c e t a o t r o 
R e a l D e c r e t o d e j a n d o s i n e f e c t o e l 
d e 7 d e o c t u b r e d e 1 8 8 9 s o b r a c á t e -
d r a s e n l a U n i v e r s i d a d d e l a H a -
b a n a . 
H a s i d o a d m i t i d a l a d i m i s i ó n d e l 
G o b e r n a d o r C i v i l d e M a t a n z a s , h a -
b i e n d o s i d o n o m b r a d o p a r a d i c h o 
c a r g o e l S r . J i m é n e z . 
M a d r i d , 27 de septiembre. 
P o r n o t i c i a s r e c i b i d a s d e T á n g e r , 
s á b e s e q u e l o s c o m i s i o n a d o s d e l 
S u l t á n a l e g a n q u e s i l a a g r e s i ó n h a 
p a r t i d o d e l o s e s p a ñ o l e s , s e g ú n d e -
c l a r a u n j e f e d e l a g u a r n i c i ó n d e M e -
l i l l a , n o t i e n e n r a z ó n d e s e r l a s i n ' 
d e m n i z a c i o n e s p e d i d a s c o m o s a t i s , 
f a c c i ó n . 
N u e v a - Y o r k , 27 de septiembre. 
C o m u n i c a n d e M a d r i d q u e e l G o -
b i e r n o e s p a ñ o l e s t á e s t a c i o n a n d o 
t r o p a s e n l a s f r o n t e r a s d e P o r t u g a l , 
p o r l o s t e m o r e s q u e e x i s t e n d e q u e 
e s t a l l e u n a r e v o l u c i ó n e n d i c h o 
r e i n o . 
Viena , 27 de septiembre. 
N o s e h a c o n f i r m a d o l a n o t i c i a 
q u e c i r c u l ó d e q u e , d u r a n t e l a s 
m a n i o b r a s m i l i t a r e s e f e c t u a d a s 
e n H o v a n o , s e h u n d i ó u n p u e n t e 
y p e r e c i e r o n a h o g a d o s e l g e n e r a l 
B a r d o w s k y y 4 0 0 s o l d a d o s . 
Idem sobre Hamburgo , 60 d¡T. (banqueros) , 
« 9 5 i 
Bonos registrador de los Estados-Unidos , 4 
por 100 , ñ 124 i e x - e n p ó n . 
Centr í fugas n . l o , pol . 06 , 6 « . 
f'fntrffugas, costo y flete, & S i , 
Regular il buen refino, de 5$ á 5 i . 
\ z t !car de mie l , de 5 á 5-}. 
E l mercado pesado, y los precios nominales . 
Manteca (Wi l cox ) , en tercerolas , & 6 .82? . 
H a r i n a patent Minnesota, Í 5 . 7 5 . 
J j o n d r e s , s e p t i e m b r e 2 6 » 
Azúcar de remolacha , & 13i2^, 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , pol . 06 . d 15]3. 
í d e m regu lar reOno, si 13 i3 . 
Consolidados!, d 04 l l i t O e x - i n t e r é s . 
Cuatro por 100 e s p a ñ o l , d 771 e x - i n t e r í s . 
Descuento, Banco de I n g l a t e r r a , 4 por 100 , 
P a r í s , s e p t i e m b r e 2 6 . 
Renta , 3 por 100, & 89 francos 26 cts. ex -
i n t e r é s . 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i C n 
•le los t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , c o n 
a r r e g l o a l cvr t i cu lo 3 1 de l a L e w tí« 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Septiembre, 27 de 1890. 
L a m á s comple t a p a r a l i z a c i ó n h a r e inado 
en nues t ro mercado azucarero , d u r a n t e l a 
semana que hoy t e r m i n a , a l e x t r e m o de n o 
real izarse u n a sola o p e r a c i ó n n i a ú n s iqu ie -
r a p a r a i nmed ia t a s necesidades de consu-
m o . L a a c t i t u d de los tenedores, reeueltos 
á esperar a l g u n a r e a c c i ó n favorable y l a 
i n d i f e r e n c i a de estos compradores ante l a 
q u i e t u d que se observa en los mercados 
americanos , u n i d o á a l g u n a d e c l i n a c i ó n a v i -
sada de L o n d r e s en e l prec io de l a r e m o l a -
cha, hacen que l a p l a z a c ier re con l i o j edad 
y cot izaciones p u r a m e n t e nomina les . 
S A L I D A S . 
Día 27: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotto, 
cap. Haulon. 
Progreso y escalas vapor eap. Vucaya, capitán 
Cunill. 
Nueva Orleans vapor amer. Aransas, cap. Sta-
ples. 
Nueva York vapor amer. Séneca, cap. Stevens. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
CÜÑO ESPAÑOL 
) A b r i d d 2431 por 100 y 
( c i e r r a de 2 4 2 Í íl 243 
^ por 100 . 
PONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento...... 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la e-
misióu de tres millones..... . 
A C C I O N E S . 
Banco Espa&ol de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
macones de Begla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compaüía Unida do los Ferroca 
rriles de Caibarién 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla 
Compafiía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos á Villaclara... 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
do Gas , 
Compafiía Espafiola de Alumbra-
do de Gas 
Compafiía do Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Compafiía Espafiola de Alumbra 
do de Gas de Matanzas.. . . . . . 
Refinería de Cárdenas 
Compafiía do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compafiía do Almacenes de De-
pósito de la Habaíia 
Ooligacienes Hipotecarias de 






67i á 70 
H á S¿ 
60 á 35 
124 á 12ü D 
5 á 6J P 
7 á 2i D 
3 á 5 P 
11 á 8 
3 á 2 
14 á 54 
76J á 754 
51í á 481 D 
32? á 3 ^ D 





50 á 45 1) 
41 á 284 D 
98 á 95 
11 á 18 
!) 
Mabana. 27 de septiembre de 1890. 
OfNANWAtVtilA GENERATi D E LA PROVirrCIA 
i m L A HABANA 
V OOR1KRNO M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
Los Sres. D, Francisco Rodes y Hermanos, vecinos 
de esta ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se servirán 
presentarse en la Secretaría del Gobierno Militar de 
la Plaza, en día y bora bábil, con el fin de entregarles 
un documento que les pertenece. 
Habana, 26 de septiembre de 1890.—El Comandan 
te Secretario, Mariano Martí. 3 28 
L a Sra. D? Dolores Gómez Garzán, viuda del Co-
mandante d<i Infantería retirado, D. Luis Jiménez 
Hidalgo, vecina que fué de la calle de las Virtudes 
níituero 77, y cuyo domicilio en la actualidad se igno-
ra, se servirá presentarse en la Secretaría de este Go-
bierno Militar de la Plaza, en día y hora hábil, para 
un atunto que le interesa. 
Habana, 26 de septiembre de 1890.—El Comandan 
te Secretario, Mariano Martí. 3 28 
A L C A L D I A a iUNICIPAL D E L A HABANA. 
SECCIÓN 2?—SANIDAD. 
E l día 20 de octubre próximo, á las nueve de su 
raafiana, tendrá lucrar en las Oficinas del Ramo de 
Obras Municipales (Fosos de la Punta), la compra de 
una pareja de mulos, con arreglo al anuncio publicado 
en el Boletín Oficial de la previncia del día 24 del 
actual. 
Lo que se hace público para conocimiento general. 
Habana, 2í de septiembre de 1830.—L. Pequeño. 
C 3466 3-28 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
RBCAÜDACIÓN DK CONTKIBUCIONES. 
Se liace saber á los contribuyentes de este término 
municipal que el dia 29 del corriente empezará en la 
oficina de Recaudación situada en este establecimien-
to el cobro de la contribución por el concepto de Sub-
sidio Industrial, correspondiente al primer trimestre 
del actual ejercicio económico de 1890—91, aíí como 
de los recibos de Irimestros anteriores que por modifi-
cación de cuotas ú otras causas no so pusieron al co-
bro en su oportunidad. 
L a cobranza se realizará todos los días hábiles desde 
las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y el plazo 
para pagar sin recargo terminará en 28 de octubre 
próximo. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
Sor la Instrucción para el procedimiento contra deu-ores á la Hacienda pública. 
Habana, septiembre 22 do 1890.—El Subgoberna-
dor, Jo«é Jíamón de líaro. 
C 1013 8-24 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Ignacio Morffalvo, sefiora y 3 niños - P e -
trona García—Regla Urize—A. R. Barroso—M A. 
Nánchez—Catalina Sánchez—Andrés Barroso—Miguel 
Espeliús—M. Espeliús—M. Uacot—José A. García-
José A. Torres—Juana A. Torres—Concepción C. 
Torrea y 3 nifios—Guillermo Sondo—E. A. Boyand— 
M. Payand—Merced Suntte—Domingo Morado—Mi-
guel N. Nodal—Justo E . Cárdenas—Josefa Hernán-
dez ó hija—Rafael Sotolongo—Benito Cándales— 
Francisco Perdigón—José Fernández—Carlos Ayala 
—Carmen S. Andrade—Servant J . Someillán-Pedro 
Andrade—Manuel Someillán—Santiago F . Campany 
—Juan Maclas—José Macías—Clotilde González é 
h\ja—América Valdés—Julia Figueredo. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D. Ignacio Haya—Crescendo G. Núñez— 
Merced González—P, Gutiérrez—B. Fernández Ba-
callao—José R. García—Leocadia Bazos y 2 niños— 
Pablo Taya—Adelaida Sosa—Dolores Sosa—Sofía 
Valdés—Federico M. Perdomo y 2 nifics—María Te-
resa Valdés—Candelaria Febles ó hija—María Caye-
tana Genaz é hija—Canuto V. Villareal—Alfredo C. 
Rodríguez —Pedro B. Valdés—Agustín Betancourt— 
Rafael C. Rodríguez—Evaristo Domínguez—José N. 
Valdés—Alejandro Martínez—José Sánchez—Podro 
Medina—Arturo P. Fundora—Ana Rosa Piña—Víc-
tor Mcl.tón—Vicente B. Valdés—Eduviges Valdés— 
Romualdo Pérez—Eduardo Hidalgo—Ernesto Ellin-
ger—Paulino Diaz—Rafael Herrera—Lino García— 
José M. Paula—Francisco Q. Valdés—Francisco S, 
González—Cárlos G. García—Enrique Pérez-Fran 
cisco Estéban—Domingo Vildóstegui—José Toledo-
Andrés C. Fernández—Lúeas Sánchez—José Mora. 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor mer. Séneca 
Sres. D. Silvestre Catalán—Elisa Kiekmann é hija 
-Dolores R. López-Luis S. Palau—Estanislao Or-
tiz—Kilmund E . Wilhelm—Manuel G. Echevarría 
Antonio M. Reyes—Ang Ragy—Wong Kim—M 
Kam—Yhong Sam—Joaquín López. 
Para N U E V A O R L E A N S , en el vap. am. A r a n -
sas: 
Sres. D Robert Emité—Nicolás Armand—M. J 
Quintero. 
Para P R O G R E S O y escalas, en el vapor español 
Vizcaya: 
Sres. D. Manuel DUz Salazar, Sra. y 4 niños—Re 
fugio Barbecena é hija—Juan V. Miró—Femando 
Mere Berros—Miguel Partell Sabater—Juan Fernán 
dez. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Día 27: 
De Sagua, vapor Clara, cap. Bilbao: con 400 tercios 
tabaco y efectos. 
Yaguajay. gol. Candita, pat. Terrades: con 153 
piezas cedro. 
— M o r ó n , gol Joven Gertrudis, pat. Zubirat: con 50 
toros; 967 paquetes tablillas y efectos. 
Baracoa, gol. Aguila, pat. Vázquez: con 1,030 ca 
jas petróleo. 
Cárdena», gol. Angelita, pat. Freixas: con 330 
sacos azúcar; 20 pipas aguardiente y efectos. 
Mariel, gol. María Magdalena, pa .̂ Villalonga 
en las're. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 27: 
Para Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: con e-
fectos. 
Teja, gol. Joven Luisa, pat. Vidal: con efectos. 
Morrillo, gol. Joven Lola, pat. Bonet: con efectos 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York, vap, amer. Séneca, cap. Stevens 
por Hidalgo y Comp. 
Nueva-Orleans, vap. amer. Aranzas, cap. Sta-
ples, por LawtoD y Hnos. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo csp. M. L 
Villaverde, cap. Deschamps, por M. Calvo y Cp 
Santander, Barcelona y escalas, vapor-correo es-
pañol Buenos Aires, cap. Cebada, por M. Calvo 
y Comp. 
Comandancia Militar de Marina y Capilania del 
P-uerlo de la Habana.—DON JOSÉ MIJLLER Y 
TEJBIRO, teniente do navio de primera clase y 
Fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por el presente edicto y término de diez días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil. I ) . Pedro Alfonso Leiro, na-
tural de la Corufia, eslivador y vecino que dijo ser de 
la calle de Enua número 1, con el fin de notificarle 
una resolución superior, en expediento de hallazgo do 
dos varaderos. 
Habana, 25 de septiembre de 1890.—El Fiscal, José. 
MnlUr. 3 28 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Vizcaya, 
cap. Cunill, por M. Calvo y Comp.: con 4,400 
tabacos; 81,420 cajetillas cigarros; $10,960-80 en 
metálico y t-fectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca 
pitáu Hanlon, por Lawton y Hnos : con 1.18 
isrcAO* u l .4 !? ,00*> IÍ bacía y sfectoe, 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Torgorm, cap' 
tán Dunlop. p o r l i i J a i g « > j - cv ,» i . . , «OT» io,a3i6 sa-
cos azúcar, 
Matanzas y otros, vap. esp. Guido, cap. Lachion 
do, por Deulofeu, hyo y Tomp.: de tránsito. 
Matanzas, vap. esp. Pío I X , cap. Terol, por Co 
des, Loychate y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Delaware, (B. W.) vap. esp. Guido, por Codes; 
Loychate y Comp. 
Cayo-Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Carba-
Uo, por S. Aguiar. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 
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L O N J A D E V Í V E R E S . 
Venias ejectuadas e l ' d í a 27 de septiembre 
Madrihño: 
290 cajas bacalao Escocia Rdo. 
Pío I X : 
fiO sacos arroz Valencia 9 rs. ar. 
60 id. cominos Rdo. 
Buenos Aires: 
1051 cajas ciruelas 11 rs caja. 
50;) id. Irgos 8 ra. caja. 
Orizába: 
lO'l cajas quesos Patagrás. Rdo. 
Almacén: 
100 garrafones vinagre Fraile 11 rs. uno. 
60 id. id Yema 18 r*. uno. 
20 cajas id. id 24 rs. caja. 
100 id. cogiiac Gambeta $5i caja. 
K E V Í S T A C O M E R C I A L . 
Comisión Fiscal.—DON MARIO UK QUIXANO Y AH-
TACHO, alférez de navio de la Armada y Fiscal 
nombrado de orden del Sr. Major General del 
Apostadero. 
Habiéndose ausentado del cañonero Magallanes en 
ocho del mes de agosto último el marinero de segunda 
clase. Sil verlo García Colomina, á quien estoy ins-
truyendo sumaria por el didito de primera deserción; 
usando do las facultados que conceden las Reales Or-
denanzas, por el presente segundo edicto y término de 
veinte días, cito, llamo y emplazo al referido marine-
ro, para que so presente en el cañonera Magallanes, 
á dar sus descargos; y de no verificarlo, se lo seguirá, 
la causa y juzgará en rebeldía. 
Habana, 2G de septiembre de 1890.—El Fiscal, Ma-
rio de Qui-xann. 3-28 
DON MAHIO QUIXANO T ARTECIIK, alférez de na-
vio de la armada y fiscal nómbralo por el Sr Ma-
yoríGeneral del Apostadero. 
Habiéndose ausentado del cañonero Magallanes en 
siete del mes actual el marinero de segunda clase José 
de Jesús Alfonso, á quien estoy instruyendo sumaria 
por el delito do segunda deserción, usando do las fa-
cultades que conceden las Reales ordenanzas, por el 
Íiresente primer edicto y término de treinta dias, cito, lamo y emplazo al refarido marinero para que se pre-
sente en el cañonero Magallanes á dar sus descargos, 
y de no verificarlo so le seguüá la causa y sentenciará 
en rebeldía. 
Habana, 25 de septiembre de 1890.—El fiscal. Ma-
rio de Quita.no. 3-28 
T E L E f f K A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y o r / c , s e p t i e m b r e 2 6 , d l a s 
5 i d e l a t a r d e . 
Onzas e s p a ñ o l a s ^ fi $ 1 5 . 7 0 , 
Caaren^s, á 8 4 . 8 2 . 
Dascnento papeJ c o m e r c i a i . G O d í v . , 6 * 7 * 
por 1 0 0 . 
Cambios sobre L o n d r e s , 60 ú jv (banonoros). 
M«ra sobre P a r í s , 6 0 d i ? , (banqueros) , & 6 
francos 22i c t s . 
EDICTO.—DON JOSÉ ALFONSO VILLAGOMEZ, al-
férez de navio de la armada perteneciente á la 
dotación del crucero Sánchez Barcá'stegui y fis-
cal nombrado de orden del Sr. Mayor General del 
Apostadero. 
Hallándome instruyendo sumaria al marinero fogo-
nero de segunda clase Francisco Meigomez Moreira, 
perteneciente al depósito eventual de la Escuadra en 
el Arsenal del Apostadero, por el delito de primera 
deserción, el cual se ausentó de ÍU destino, usando de 
las facultades que mfl conceden las Reales ordenanzas 
de S. M., por este mi primer edicto, cito. Hamo y em-
plazo al referido marinero fogonero para que en el 
plazo de treinta dias á contar desde la publicación de 
éste se presente en ssta fiscalía, sita en el referido bu-
que á dar sus descargos, en la inteligencia que de no 
verificarlo así, será juzgado en rebeldía. 
Dado en la Habana á los 25 de septiembre de 1890. 
—José Alfonso Villagomez. 4-28 
P U E R T O B E L . A P . A B A S T A . 
E N T R A D A S . 
Día 27: 
—Tampa y Cayo-Hueso en IJ días, vap. americano 
Mascotte. cap. Hanlon, trip. 42, tona. 520, con 
c»r^», á Lawtoq y Hno, 
Habana, 27 de septiembre de 1890. 
IMPORTACION. 
Ha continuado la calma que anunciamos en nuestra 
última revista de la semana pasada, notándose en la 
presente algún quebranto en los precios de varios ar 
tículos de más consumo. 
Las existencias en primeras manos son buenas, y 
el ine-cado cierra pesado, á las cotizaciones siguien-
tes: 
A C E I T E D E OLIVAS.—De 24i á 24i rs. ar. por 
lata» de 23 libras y de 25i á 25i rs. ar. las de 9 libras. 
Deniandii moderada y precios firmes. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda y existencias regulares cotir.araos marca "Co-
ii• H" en cajas de 12 botellas de á litro á $6J y de 24i2 
á $72 caja. E l francés se detalla á $8 las primeras y 
á $8i las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores, 
Cotizamos á 7 rs. las latas y 7 i rs. los medias latas. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $3, idem de 9 galones á $2-80, idem de 
8 galones á $2-60 c. Lu» Brillante de 10 galones 
$3-60, de 8 galones á $3-10. Bencina, latas de 8, 9 y 
10 galones á $2-25, 2-50 y 2-75 c. respectivamente. 
Gasolina do 1? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 ciyas, 2 pg D. E l Nepozsa-
no Brochi se cotiza á $8 caja. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y demanda 
regular. Cotizamos Manzanillas en cuñetes á 4J rea-
les. Dé la Reina nominales, y gordales á 3] rs. 
AJOS.— Con demanda regular se cotiza á 1 real 
mancuerna, los de 3?, á 2 los de 2? y á2A los de 1? 
Hay existencias de los do Veracruz, por los que pre-
tenden sus tenedores 20 á 28 rs canasto de 10 á 15 
mancuernas 
AFRECHO.—Sin existencias del de los Estados-
Unidos, que cotizamos á $5^ quintal en billetes. E l 
peninsular se ofrece de $5 á $5i quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á $7 oí y garrafón á 6 con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Moderadas existencias y corta 
demanda. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase 
corriente á 2i rs. L a clase fina en cajas da 24 pomos 
á $21 caja. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $2ni quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 12 á 11 rs. arroba. E l de Puerto 
llico se vende á 13 rs. arroba. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 25 reales quin-
tal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando á $7^ quintal. 
AÑIL.—De la única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos de 1? de $7 á 7i 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 10 á 11 i rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares de 3i á 3 J rea-
Ios cajita. 
ARROZ.—Clases corrientes de 7J á Sreales arro-
ba. E l de Canillas de 9 J á U rs. y el de Valencia á 
10 rs. ar. 
AVELLANAS.—Regulares existencias. E l mer-
cado continúa encalmado y cotizamos nominal á $5 
quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $6 á $6^ qtl. en billetes 
la aniericana. De la nacional no hay existencia. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
CAFE.—Los tipos cierran en alza de $26i á $27^ 
qtl. por las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido alza. Cotizamos i de latas a $7 docena y 
| latas á $5 idem. 
CASTAÑAS.—Sin demanda ni operaciones cotiza-
mos nominal. 
C E B O L L A S . — D e las cosechadas en el país n» 
hay existencias, y las de Canarias se cotizan á $2J oro 
qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B. y León en i tarros y i bo-
tellas á $13i neto el barril. 
C I R U E L A S . — D e 11 rs. á l l i rs. caja. 
C L A V O S D E COMER.—Continúan detallándose 
lentamente á $30 quintal. 
COMINOS. —Demanda regular, á $10 quintal. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos i latas á 23 rs., i á 32 rea-
les." Salsa de tomates 16 rs. las i latas y 19 rs. i de 
latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de l l i á 
12̂  reales lata y los de Bilbao á 21 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D'Or ob-
tiene de 8̂  á $10i caja según envase y es muy solici-
tado. Las marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4i; idem 12[2, á $5i; id. 12T4 
á $3i id., y de 12i8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $8i á 8i 
caja marca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 14 rs.á $5J docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $4J á 5 las cuatro cajas: idem corrientes 6 bue-
nos do $5 á 6 y superiores, de 7 á 7J id. L a marca 
Güelfo á $8 las 4 cajas. Los del país, fábrica L a Sa-
lud, siguen detallándose á $4í las cuatro caías. 
F R I J O L E S . — L o s blancos de ios Estados-Unidos 
alcanzan á 13| rs. ar.-De los negros de Méjico hay 
cortas existencias, y las ventas han alcanzado lOf rea-
les arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $5i docena de latas, y otras clases de men»s 
crédito de 28 á 32 reales id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose: 
menudos, á 5i rs. ar.; medianos, de 7 á9, gordos álO, 
y selectos de 12 á 16 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $6i 
garrafón y Llave á $6i id.: otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Escasean y se detallan de 9 
á 10 rs. ar.: las chicas ó las superiores, de 11 á l l i 
reales arroba. 
HARINA.— Precios firmes. L a nacional so cotiza, 
clases corrientes de $7i á $7i bulto y buena á superior 
de $7¡ á 8 id., y la americana de $11* á 13i id., se-
gún marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose á 8 
reales caja los de Lepe. Los de Smyrna, á $15 qtl. 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $7 á 71 billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $72 caja. Otras marcas, de $5i á $6i 
idem. E l amarillo de Rocamora, á $ í J caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza de 
$22i á 22^ quintal y otras marcas desde $14 á 18 id. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $13 á 14 ca-
ta, entrefino de $9 á 10 id. ó inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de 4i á 5 
rs. libra. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 10 á 13 rs. bille-
tes arroba y el americano á l l i r8- ar. 
MANTECA.—Sin variación. L a envasada en torce-
rolas se cotiza, según marca, de $12i a $12f qtl. E n 
latas, á $14J. Medias latas, á $15 qtl. Cuartos idem 
á $153 marca León. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $21^ á $26 qtl. 
ORÉGANO.—Cotizamos de $4 á $8 qtl. 
PAPAS.—De la nacional hubo.aigunas importacio-
nes y se han colocado á 17 rs. qtl. L a del país, no hay, 
y las americanas, de $5i á $5j barril, clase buena. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á 50 
cents, resma: el francés se cotiza de 33 á 35 centavos 
idem, y el americano de 20 á 30 cents, idem. 
PASAS.—Se detallan á 12 reales caja, nominal. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $8 á $9 qtl. y las infe-
riores sin operaciones. 
PIMIENTA.—Existencias buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $24 qtal. 
QUESOS.—Las clases buenas del do Patagrás se 
cotizan de $20 á $21 qtl., y Flandes de $21 á $28 qtl. 
S A L . — L a molida se cotiza á 9} reales fanega y en 
grano 4 8 id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de l i á 
1J rs. lata, según clase y tamaño. E n tabales, de 8 
á 10 reales, según tamafio. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizami-s de Gi á $7 qtl. 
S IDRA.—La nacional se cotiza de $3J á 4J o. se-
gún marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6 á6í docena de latas. Carnes solas de 6| á 6 
idem, r pescado de $4 á $1?. 
SALCHICHON.—£1 de Lyon, de 6 á 6i rs. libra, 
y el de Arlés de 4 á 4i rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$19 á $26 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, álOrs.; inferiores, á 3i rs.; id. de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
TASAJO.—Se cotiza á 22i rs. arroba, sostenido, 
con descuento. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de $121 á 
$13 quiutal. 
TURRON.--Sin oneraciunes Cot.izamop nom'ual. 
V E L A S . - ÚLUÍ»A:I i¿(Ht»..'.tfr»> «niút »..<*i 
oati Uc $r)f á .$6i las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 18 reales 
garrafón, según clase. 
VINO S E C O . — C o n regular demanda, de $4J á $5 
barril. 
VINO D U L C E . — C o n demanda, de $5í á $6 ba-
rril. 
VINO ALELLA.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Se hacen ventas de $50 á $60 los 4 cuar-
tos, según marca. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son buenas y los tipos flojos, detallándose de 
$48 á $53 pipa. 
VINO VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $7i á $75 caja y el Torino Brochi, 
de $8 á $8J caja. 
lár'l/os precios de las cotizaciones son en oro, 



















Nlf-YORK A CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
S A B A N A T N E W - T O R K . 
LOP HERMOSOS V A P O R E S D S E S T A COM 
PAÑÍ A. 
Saldrán oomo eiguo: 
D H N B W - T O R K 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
SARATOGA Otbre 
Y U M U R I -
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
ORIÍ.ABA 
NIAGARA 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . . 
SARATOGA 
Y U C A T A N 
CITV OF A L E X A N D R I A 
D E L A H A B A N A 
A 1LA3 CBAífllO D E L A T A R D E IÍOS J U E V E S 
Y L O S SABADOS. 
ORINABA Otbre, 
NIAGARA 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
SARATOGA 
Y U C A T A N 
C I T V O F A L E X A N D R I A 
Y U M U R I 
NIAGARA 
O R I Z A B A 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos po; la 
«pklsa y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en BUS espaciosas cámaras. 
T a - i b l é H se llevan á bordo excelentes cocineros cs-
pafioies y franceses. 
L * ourg» se recibo en el muelle de Caballería hasta 
la TÍ peta del día de la salida, y se admite carga para 
Ingi. ^ a , Hamburgo, Brémen, Ameíerdan, Rotter-
dam H.;iT6 v Ambereí, para Buenos Aires y Monte-
fideo & 80 ctó., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
ota. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente «a la 
A&ulnistraofóu General de Correos. 
S e d a n b o l e t a s d e v i a j e p o r l o s v a -
p o r e s d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n e s p e -
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s d e S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - T o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1a c l a s e d e l a H a -
b a n a á N u e v a T ' o r k , o c h e n t a p e s o s 
o r o e s p a ñ o l . 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S . 
CON ESÜAL.A E N NASSAU Y SATIAGO D E 
CBUA IDA Y V U E L T A . 
ISP'Los hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C B . 
C Z S K T F X T E a O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
C I E N F U E G O S Otbre. 9 
SANTIAGO . . 23 
D e C i e n í u e g o s . 
SANTIAGO Otbre. 7 
C I E N F U E G O S . . 21 
D e S a n t i a g o d o C u b a . 
SANTIAGO Stbre. 11 
Cl KNFÜEGOS . . 25 
KSP'Pasaje por ambas líneas á opción del videro. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
C1009 312-Jl 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Mueva York, so advierte á los sefiores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, so provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgess, 
si-nada en la calle del Obispo número 21 altos. 
Hirfnlpo v Oown O innp IB.TI 
A6EJITE DE LAS COMPAlAS DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
J L F H I M A F I J A . . 
NORWICH UNION 
Y -
L.ONDON < f e I Í A N C A S H I R E . 
J . F . MILLINGT0N. 
lO-XTACIO XT. 50. S A - K T 
Cn 688 alt 70-9Mv 
TESORO DEL AGRICULTOR CUBANO 
C O L E C C I O N D E M E T O D O S 
para el cultivo de las principales plantas propias de los climas cál idos, 
P O R D . F R A N C I S C O J A V I E R B A L M A S E D A . 
T O M O I I I . 
m m 
r m 
ÍMSTKJ} D B 
mm i 
T O M O I . 
(21 e d i c i ó n , c o r r e g i d a y a u m e n t a d a . ) 
Cacao — Tabaco.—Café.—Maíz.—Heniquén.—Al-
godón.—JRamié. 
Además del Sr. Balmaseda, han colaborado en esto 
tomo los Sres. D. C. M i-tínez Ribera, D. José Brito 
y Brito, D. F . Madriz, D Fumando Escobar, D. E -
rasmo M. Delvalle. ü . Jo;i¡níti Nombela, Mr. Alfre-
do Bonouard, Mr. Jous j otros renombrados especia-
listas. 
Un tomo en 4? menor, du 326 páginas $2- . . 
T O M O I I . 
Naranjo.—Cocotero.—Abejas.—Caña de azúcar.— 
Plátano.—Hiraca.—Arroz.—Maní (Cacahuate.) 
Vid.—Piña.—Caucho.—Eucalyptus.—Tagua, &. 
Además de los trabajos del Sr. Balmastfda, los hay 
en este tomo de los Sres. D. Eduardo Abela, D. San-
tiago Dod, D. José Villalón y Echevarría, D. Anto-
nio Bachiller y Morales, D. Sebastián Alfredo de Mo-
rales, Mister Cook y otros reputados hombres de cien-
cias. 
Un tomo en 49 menor, de 423 páginas, en tipos 
compactos, á la rústica, $2-25 oro. 
Oallinas.—Pavos.—Palomas.—Ganadería.— Vete-
rinaria.—Horticultura.—Flot icul lura .—Fabri -
cación de azúcar.—Abonos.—Aguardientes, etc. 
Además del Sr. Balsameda, han colaborado en este 
últmo tomo del "Tesoro," los seüores siguientes: Don 
José Antonio Diaz, D. Antonio Bachiller y Morales, 
D. Manuel Monteverde, D. Manuel Calvo, D. Anto-
nio Caro, D. Juan B. Jiménez, D. E . Boig y otros 
escritores competentes. 
Un tomo en 49 menor, de 430 páginas, letra menu-
da, $2-25 oro. 
G R A N R E B A J A . 
Los tres tomos juntos, en rústica oro $5-30 
Encuadernados en media pasta 6 tela,...oro $7-00 
Al mismo precio se remite esta obra al interior, 
franca de porto, siempre que el pedido venga acom-
pañado de sa importe, en sellos de correos, á nombre 
de L a Propaganda lAieraria, Zulueta 28. Habana. 
C1445 8-n 
R. 1 1 . PEOÜDO. 
C A L L E D E T A C O N N U M E R O 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 4 3 7 
E S T A C I O N - A G E N C I A - S U C U R S A L 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
AVISO A L C O M E R C I O Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L . 
Según contrato celebrado al efecto, desdo esta fecha queda establecida, á mi cargo, una Estaoión -Agen-
cia-Sucursal de dicha Compañía, para transportes do carga, equipajes y bultos cualesquiera; así como para el 
expendio de boletines de pasajes por todas las líneas de la misma y sus combinaciones, con sujeción á las ta-
rifas, Reglamento y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
Desempeñará esta Agencia un servicio seguro, rápido y económico, á cuyo ün cuenta con empleados idó-
neos qae viajarán en los trenes, provistos de un libro talonario, para la expedición de recibos que comprueben 
los transportes y justifiquen la entrega de los bultos. 
Los avisos para recoger ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, serán prontamente aten-
didos. Y es esta Agencíala única autorizada para despachar los equipajes sin el requisito de la presentación 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del día. 
Para más completos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á disposición del Comercio y del 
público, las tarifas do carga y pasajes, aparte de la publicidad que se dá á las mismas en circulares y tarjetas-
anuncios. 
Continúa esto E X P R E S O haciendo envíos do efectivo á todos los pantos do esta Isla, así como las remi-
siones acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y á Europa, especialmente á la 
PENINSULA.—Habana y Agosto 19 de 1890.—JB. B . Pequdo. Cn 1181 78-5A 
¡EMPRESA; 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Anti l las 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
V a p o r 
mm í Is mn 
P a r a í i l B A T f A . 
Bergantín goleta M O R A L I D A D , panón Suau. 
Adnrtc carga y pasajeros por el muelle de Paula. 
De más infames, su patrón, á bordo. 
11419 a6-24 dS-24 
PáRA GANARIAS, DIRECTO. 
M \\\m ESPAÑOLA " T R l ü l f l " 
Capitán D. Andrés Párez Cabrera, saldrá del 15 al 
25 de octubre; admite carga á flete y pasajeros, ofre-
ciendo á estos el buen trato de costumbre: informará el 
capitán abordo, y f-n la calle de San Ignacio núm. 84, 
su consignatario, Antonio Serpa. 
Cn 1448 25-23 
%nm is íiroía. 
I 'JOMPANiA 
í ü eueraS Trasatlántica de 
A P O K S S - € O B » £ O S F R A N C E S A S 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá, para dicho puerto sobre el dia 5 de octu-
bre el hermoso y rápido ^por 
ST. G E RMAIN 
c a p i t á n K e r s a b i e c . 
ádmite cat gu ¡i flete y pasajeroB. 
Se 8dviovt '/4 ios coñores importadores que las msr-
oanoía? de I' Y .ncia importadas par estos vapores, pa-
gan iguales .if5r''Wbti3 quo importadas por pabellón es-
pañol. Tarifa» muy reducidas con conooimie.ntoí di-
rectos de todas las ciudades importantes de F r incis, 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
diw ventajas en viajar por esta linea 
BHdut. Sffont'rn» v C , Amargura P. 








Puerto-Rico. - . 
St. Thomas... 
COR(JKA . . . 
HAVRE 
S a l d r á pa ra dichos puer tos d i r ec t amen te 
sobre el d í a 3 de oc tubre el hermoso y r á -
p i d o vapor -cor reo f r a n c é s 
CHATEAU IQUEM, 
c - . a p i t á n C a n o b e r n o n . 
A d m i t e carga pa ra las A u t i l l a s , C o r u ñ a . 
B j r d e a u x , H a v r e , Parla y coa t rasbordos 
r á p i d o s pa ra Amberes , R o t t e r d a m , A m s t e r 
dan , H a m b u r g o , Londre s y d e m á s puertos 
de E u t o p a , a s í como para R í o Jane i ro , 
M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s , á precios muy 
reducidos. 
A d m i t e pasajeros pa ra H a i t í , P u e r t o - R i -
co, St. Thomas , l a C o r u ñ a y F r a n c i a , á pre-
cios m ó d i c o s . 
L a ca rga se r e c i b i r á e l d í a 2 de .octubre 
en el muel le de C a b a l l e r í a , firmándose co-
nocimientos d i rec tos p a r a todos los puer tos . 
F l e t e p / íh . tabacos % 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
s ignatar ios . A m a r g u r a n? 5, 
B R I D A T , M O N T ' R O S Y CPa. 
11600 8a-25 8d-26 
F a r a l í e w - O s f l s a a s d i r a c t a m e n t a e l 
v a p o r - c o r r o o a m e r i c a n o 
capitán S T A P L E S 
de este puerto sobre el viernes 26 de sep -Saldrá 
tiemble. 
Se admiten pusajero* y cargb, para diohu pcert* y 
flor, déla Mancha á $16 libra y las demás clases de ¡ para gan Francisco de California y se venden boletas 
$!) á $15 libra según su composición. { Jireotas para Hong Kong ÍChina). 
B A C A L A O . — E l do "Noruega" se detalla de $8i Para más informes dirigirse á su» oon«l?natartoi 
á $9 caja, el de Halifax alcanza $71 qtl,, $6 el ro- L A W T O N n N 0 8 „ Mercerps 85, 
balo y la pepead» $5i quintal, g, n. J32g 18b 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n C e b a d a . 
Saldrá para la Coruña y Santander, el H0 de sep 
tiembre & las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos: 
también recibe carga para Cádiz, Barcelona y Génova 
Tabaco para Cádin, Coruña y Santander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de p&c^e. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 27. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP.. Oficios n. 28. 
I a. 26 312-E1 
jLm©a de CTew-lTark 
e s c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s 
B u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 80 
de cada mes. 
E l v a p o r - c o a r e o 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n C a r m o n a . 
Saldrá para H e w Y o r k 
el día 30 do septiembre ' las caatio de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á les que ofrece cl buon 
trato que ects antigua Compañía tiene acreditado cn 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rott^.nla'n HT̂ vre v Ambare», 
Oun conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos Aires y Ri.> de la Plata. 
L a carga se recibo hasta la víspera dti ta salida. 
Ui correspondencia sólo se recibe t¡a a Administra-
> .• de Corroes. 
ÍOTA.—Bita Compañía tieto abieris. vxiu póliza 
l iante, así para esta ifuoa ¿orno para todas las dem&s, 
boje !a cual pueden asogyrarso todo» lo> afectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de septiembre de 1890.~M. C A L V O Y 
CP* Oficios n? 28. I n. 2? 812-1 E 
LINEA DB LAS ANTILLAS. 
E l v a p o r - c o r r e o 
E L VILLAVERDE, 
c a p i t á n D e s c h a m p s . 
Saldrá para Nuevitas. Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico el 30 de septiembre á 
las 5 de la tarde, para cayos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüeí y Puerto-Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, abi paia esta linea como para tudas las demás, 
bajo la cual pueden aseguratse todos los efectoo que se 
embarguen en sus vaporas. 
Habana. 31 de agosto i . iíiSO.— ('alvo j Com-
Yapor^s-rorreos <llen»aneh 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c i m a . 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 28 de septiembre 
próximo el nuevo vapor-oorreo alemán 
c a p i t á n D . G - e r m á n P é r e z . 
Saldrá el 22 de octubre, á las doce del día, vía Cai-
barién, para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
G - a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a s d e G - r a n C a n a r i a . 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E 
D E L U Z , para mayor comodidad y economía de los 
señores pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 21 inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
BAN P K D H O 26. P L A Z A D E L U Z 
I 2ñ 37-12 S 
COMPAÑIA COMERCIAL 
J)E 
VAPORES eOMIOS-Fl iAMESES. 
Salidas mensuales íí fechas fijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes y de Burdeos (Francia) el dia 20 de cada mes. 
Para los puertos de la Habana, Veracruz, Tampico y 
New-Orleans. 
Vavpores H a v r e ^ 
„ N antes 
„ B o r d e a u x . . . 
„ P a r í s 
„ Mar se i l l e 
D u p u y de L o m e , 
m 1 I E T M S 
PIÑON Y fiflfflP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales do 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
n KAit 4».» 
0 f 
J O M A N D O L A S 
D e l D R . A Y E R 
Limpiará V. el sistema 
de aquellos gérmenes de 
enfermedades que lenta 
pero indefectiblemente minan la salud. 
Como catárticos son excelentes. Obran 
de un modo suave estimulando saludable-
mente los órganos secretorios y excreto-
rios. Están compuestas exclusivamente da 
ingredientes vegetales y por consiguicnto 
exentas de elementos perjudiciales que se 
encuentran en otras pildoras. 
Las Pildoras def Dr . Ayeí* 
Están cubiertas de azúcar y son 'agrada-
bles á la vista y ai paladar. Graduando la 
dosis según las instrucciones que acom-
pañan á cada paquete, pueden tomar estas 
Pildoras con PERFECTA SEGURIDAD todos 
los pacientes, cualquiera que sea su edad. 
Como Pildoras de sobremesa para ayudar 
la digestión son excelentes, y como tales 
se usan extensamente en Europa, América 
y todos los países civilizados. Para 
C o n s t i p a c i ó n ó E s t r e ñ i m i e n t o , Indi-» 
g e s t i ó n . D i speps ia , B i l i o s i d a d , 
J a q u e c a , E s t ó m a g o r e v u e l t o » 
Desgano, D e s ó r d e n e s de l 
H í g a d o y de los R í ñ o n e s , 
No tienen precio. Todas las f ami l i a s 
deben tenerlas en casa para cualquier 
emergencia. 
PREPARADAS POR EL 
Dr. J. C. AYER & CO.,LoweII, Mass., E.U.A. 
De venta cn todas las Droguerías y Boticas. 
JOSÉ «AKKA, Agente General. Habana. 
TINTE INIMITABLE DE 
J O S É C R I S T A D O R O . 
P A R A T E Ñ I R E L C A B E L L O , 
B A R B A Y B I G O T E . 
Super io r á t odos p a r a c a m -
b i a r e l c o l o r d e l p e l o . Es 
el ú n i c o t i n t e i n s t a n t á n e o , 
i n f a l i b l e y f á c i l de emplear . 
N o t i ñ e e l cut is , es d u r a -
de ro y r e p r o d u c e los c o l o -
res naturales d e l pe lo negro ó c a s t a ñ o . 
Se vende en las Bot icas y P e r f u m e r í a s . 
F á b r i c a , N o . 17 P l a t t S t . , N e w Y o r k . 
E . IT. de A m e r i c a . 
SECCI01T DE CARPINTEROS. 
Se cita ú, los agremiados de esta Sección par a la 
Junta General que ba de tener efecto en el Gírenlo 
de Trabajadores, Dragonas 39, el domingo 28, á la 
una del día, para dar cuentas de admi aistración y 
asuntos de interés para todos los agremiados. Habana 
y septiembre 26 de 1890.—El Secretario. 
11595 2a-26 2d-27 
M I S R O A N T 1 Í J E S . 
Todos de 403 piés 
do eslora y de 
4,500 toneladas 
de porte. 
131 vapor K T A U T E S 
Se espera en este puerto sobre el 10 de Octubre y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
NOTA.—Se participa á los consignatarios parciales, 
que el capitán Inspector D. Juan Oiniiano, es el nom-
brailo por la Compañía para presenciar la apertura de 
escolil as y reconocer la estiva hasta la total descarga. 
Para ratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á loa ugentes en enta plaza 
Dussaq y Compañía, 
Oftaíos H(>. Hfthans. 
2'J B 
M u \m oí S t n r s . 
Linea d vapores entre l ondros . Amberes y 
los puertos de la I s l a de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e a 
Los vapores de esta Línea atracan á los miiellea 
de San José. 
E L PROXIMO VAPOR 
O I H O W Z t s T . 
Saldrá de Londres el 20 de septiembre y do Amba-
ra» el 80 de del mismo, para la Habana, Matanzas 
y demás puertos. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDBES, á los Sres. E. Blgland & CV, 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
Kn AMBERES, al Sr. D. Daniel Stcinmann Haghe. 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes. 
Su PARÍS: H. Delord, 156 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: II . Delord, Parí». 
!'< M \n^> A 4 los Sr<i» Oussaq y C?, Oficio» 3P. 
r l!W9 "Jd-P 
Banco Español de la I s l a de Cuba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril de 1883 
dictada para llevar á efecto la renovación de los bille 
tes del Banco Español de la Habana, emitidos por 
cuenta de la Hacienda, en el dia de hoy se han que 
mado: 
120.000 billetes do la sórie H. de á $0.05.. ..$ 6.000 
(;o ono id. id id. O, do á WUO 6.000 
iO.OOO id. id. id, E . do á 50 cts . . . . 6.0C0 
30.000 Id. id. id. D. de i\ $1 30.000 
1.000 id, id. id. B. deá í f3 3.000 
221.000 billetes por valor en junto de $ 50.000 
y se han emitido en renovación de los mismos, los si-
guientes, también del Banco Español de la Habana: 
1.200 billetes de la Sórie 2? de $25 núme-
ros 64,601, á 65,800 $ 30.000 
2.000 billetes de la Série H. de $5 núme-
ros 209.001 á 211.000 ,,10.000 
10.000 billetes de la Série E . de $0'50 cts., 
números 195.001 á 205.000 „ 5.000 
40.000 billetes de la Série G. de $0'10 cts., 
números 8.390.001 á 8.430.000 „ 4.000 
20.000 billetes de la Série H . de $0 05 cts., 
números 7.850.001 á 7.870.000.... „ 1.000 
73.200 billetes por valor en junto de $50.000 
Los billetes de á cinco pesos llevan la fecha—20 
de Enero de 1890—y las firmas en estampilla de 
" E l Subgobernador" tíodoy García, y de " E l Con-
sejero" Oelats—y manuscrita la de D . Juan Gutié-
rrez P. A. del Cajero.—Los de á veinte y cinco pesos 
llevan igual fecha que los anteriores y las mismas fir-
mas en estampilla y manuscrita la de E l Cajero— 
Arrarlc.—Los de á cincuenta centavos llevan la fo-
cha de 28 de octubre de 1889—y la firma impresa de 
" E l Gobernador"—P. S., José Mamón de Haro—y 
los de á diez y cinco centavos la fecha—6 de agosto 
do 1883 y la firma impresa de " E l Gobernador" José 
Cánovas del Castillo, 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 13 de septiembre 1890. 
I 1013 3-28 
m a t l L DE GIBARA YIIOLGH' 
E M P R E S T I T O . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Empre 
sa, y de conformidad con las condiciones establecidas 
en escritura pública, se pagará el día 1? del próximo 
octubre, por los Sres. Sobrinos de Herrera, del Co-
mercio de la Habana, el interés correspondiente al 
primer semestre, que vence en dicho día, y para cuyo 
efecto deberán presentar los señores tenedores el co-
rrespondiente recibo y título provisional. 
Gibara, 20 de septiembre de 1890.—El Presidente, 
Javier Longoria. C 1460 10 25 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro . 
Habiendo solicitado D. Manuel Ramos Izquierdo, 
como albacea y heredero del Sr. D, José M1.1 Turry, 
duplicado por extravío del certificado n. 8,474 por sois 
acciones nútns 1,260 á 1,265, expedido en 16 do junio 
de 18%'; ha dispuesto el Sr. Presidente que se publi-
que en quince uúraeroB del DIARIO DE LA MAHINA, 
en el concepto de que transcurridos tres días del últi 
mo auuncitf sin que se hubiese presentado 01)0(1101011, 
se expida el duplicado solicitado, quedando anulado 
£uel documento. 
Habana, 2it de septiembre de 1890.—El Secretario, 
Guillermo Fernández de (la&tro 11486 lf>-2fíS 
cuantos a ¡ú̂ feroi 
c a p i t á n 
i'o 1? círaarsi 
S c h u c k 
1» proa y uñón 
P r e c i o » d© j¡>a«aj(ft. 
En 1? - J á m a r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3R 
En p r o a . . . . . . . . ( . . . . . . , v . . . . . . . . . 13 
» * « 
Para H A V R E v ÍIAMBURGO, con escala en 
I I A I T Y , SANTO DOMINGO y ¡ST. THOMAS, sal-
drá oí día 10 da octubre el iiueva vapor-correo ale-
máo 
T E U T O N I A 
c a p i t á n S c h u c k . 
Admite cargi para los citado» puertos y también 
trasbordos con conocimiento» directos para un aran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la c sa contdgnatarla. 
N O T A — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pEsajeros de proa v unos cuantos de 1? cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga so recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo so recibe en la Administra-
ción de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha cargu se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto oon trasborlo en el -Tuvre ó Rarr,burgo 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarias, 
calle de San Ignaci' n 54. Apartado de Correos 347. 
F A L K . R O H S L E N Y CP. 
$J S, 751 
V A P O H E B E S P A Ñ O L E S 
i Ó M B Ó e D S T L A ¿ • X T T X X i X i j L l 
1 TRAHPORTL'á AUUTABEfr 
MANUELA 
c a p i t ó - n D . J c s é M a r í a V a c a . 
Saldrá de este puerto ol á U 10 dfi octubre á ha 5 
do la tarde para loa de 
MTturtTVfeiM, 
Q - i b a r a , 
B a r a c o a , 
G t o a n t á n a m fo, 
C t o b a , 
P o r t o - a u - P r i c a ( H a i t í ) , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n e © , 
M a y a g i i o ' J í , 
A R u a d i l l a y 
• p - a o r t o - R i c G . 
Las pólizas pa. ;j. la caig» de travesí» «oto se admiten 
liuuta m dú auteriî f d* su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltau.—Sres Vicente Hodrígusii y Cp. 
GÍ!)ar:i - -D . Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sre?. Monés y Cp. 
Guantánamo. -Sres. J . Hneno y Cp. 
Cnba,—Sres. Este.nger, Messa ? Gallego. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. J . Ginebra y Cp. 
Ponce,—Sres. E, J F. Salazar y Cp. 
Mayacliez,—Siüb BctrálM y Cp. 
Agaadilla.—Sre» Valle, Sopipucb j Cp. 
Puerto-Rico.—Sr«t Ludivig j Duplace. 
S« despacha por SUS ARMADORES. San Pedro 
26, plaza de Luz. I 25 312-1E 
Los vaporea de esta empresa que hacen el servicio 
de cabotaje hasta Santiago de Ouba, saldrán de aquí 
los dias 5, 15, y 25 de cada mes, en lugar de los 6, 16 y 
26 como hasta ahora lo venían haciendo. 
Estos vapores saldrán de duba de retorno para acá, 
los dias 3, 13 y 23 de cadn mes, verificando sus entra-
das en la Habana los dias 9, 19 y 29. 
Los vapores que van á Puerto-Rico, saldrán de 
aquel puerto, en retorno, los dias 3 y 23 de cada mes, 
tocando en Cuba los 9 y 29 y llegará á la Habana los 
dias 4 y 14. 
Estos vapores empezarán á regir estos itiueiarioB 
desde el 1 ? de septiembre próximo. 
T 23 «8- ag 
5iiit.a empreua tiene :.>Merta una póliza en cl U. 8 
Lloyds á e N York, Viajo la cual asegura tanto las 
mmoanofas oomio loa vaioreb que se embarquen en sna 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha ñor Sobrinos de Herrera, San Pedro 
S. 28, piara da fcxif. 186 812-1 B 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l . 
ANUNCIO. 
Necesitando subastar el suministro de maíz en ma 
zorcas, maiz desgranado, heno y lefia, para si consu-
mo de un año, se pone en conocimiento de las perso-
nas que quieran tomar parte en Ja subasta. 
Los pliegos de condiciones pueden verse en esta 
Administración, todos los días hábiles, de 8 á 10 de la 
maQanay de 12 á 3 de la tarde. 
Se admiten proposiciones hasta el día 30 del co-
rriente, á las Si de la tarde. 
Habana, 20 de septiembre de 1890.—El Admiuia-
tradoi General, A. de Ximeno. 
O 1439 10-20 
Regimiento Caballería Bizarro n. 30 
Autorizado este Regimiento por el Exorno. Sr. Ge-
neral Subinspectr r del arma, para la adquisición de 
22 clarines la ''Hera," se cita por este medio á los se-
ñores que deseen hacer proposiciones se presenten en 
esta oficina sita en el cuartel de Dragones el día 10 
del entrante mes á las nueve de la mañana, donde se 
encontrará reunida al efecto la junta económica del 
cuerpo. 
Habana 26 de septiembre de 1890.—El Jefe del 
Detall, Jul ián Lillo. C 1463 8-27 
Regimiento Caballería Tacón n. 31. 
Autorizado este f'uerpo para la adqulstción de 424 
sudaderos para los cabal os del mismo, con sugeción 
al modelo remitido por la Subinspección del arma, y 
pliegos de condiciones expuestos en las oficinas del 
Detall del expresado; se hace público por este medio 
para <]ue los señores que deseen tomar parte en la su-
basta que al efecto tendrá lu^ar el día 30 del actual 
pueden hacerlo en la calzada de Bnrriel n. 11, dodne 
se halla instalada dicha dependencia. 
Matanzas 24 de septiembre de 38S0.—El T. C. Co-
mandante Jefe del Detall, José García liizo. 
11697 3-27 
Regimiento Caballería Pizarro n. 30, 
Autorizado este Regimiento por el E . S. General 
Sub Inspector del arma para proceder á la construc-
ción de 424 cabezadas de pesebre, con arreglo al mo-
delo y pliego de condiciones que se encuentra de ma-
nifiesto en los oficinas del Detall del mismo sito en el 
Cuartel de Dragones; se cita por este anuncio á los 
señores que deseen tomar parte en la licitación se pre-
senten en dicho local el día 7 del entrante mes de oc-
tubre á las 9 de la mañana en donde se encontrará 
reunida al efecto la junta económica Hel Cuerpo. 
Habana, 26 de octubre de 1890.—El Jefe del Tie¡-
tM, Jul ián Lillo. Cn 1461 8-27 
• A V I S O 
E l vapor español "Murciano," antrado en este 
puerto el 14 del actual procedente de Liverpool y es-
calas ha importado: A. H. núms. 147y 148, 2 cajas e-
fectos de quincalla embarcadas en el Havre en el va-
por "Bistish Queen," por D. J . M. Currie, consigna-
das á la orden, y 
Rotulada: 1 caja jamones embarcada en Vigo por 
D. Eudoro Pardo á la consignación de D. Emilio F i -
dalgo. Y como nadie se ha presentado á recoger di-
chos bultos so ruega á loa interesados se sirvan nacer-
lo cuanto antes pues se les cargarán gastos y perjui-
cios inevitables. Para informes. Oficios núm. 20.—C. 
Blunch y Comp. 11554 8-26 
C E N T R O 
de la propiedad urbana y rúst ica de 
la Habana. Autorizada por el Go-
bierno General en 19 de agosto de 
de 1882 é incorporado al Gobierno 
Civil con arreglo á la Ley de Aso-
ciaciones. 
Este Centro tiene por objeto, asumiendo la repre-
sentación de los propietarios, gestionar en todo lo re-
lativo á sus intereses, por la cuota de diez centavos 
mensuales por cada casa. Respecto de lo» deshauoioB 
se hace cargo de tramitarlos hasta su terminación por 
ocho y medio pesos oro para los asociados, devolvién-
doles dos pesos un real, si el desalojo lo verifi"a ex-
trajudicialmente. la persona que el Centro tiene des-
tinada para estos asuntos. Las oficinas ee hallan ius-
taladai en la calle del Empedrado número 4(i, esquina 
la do (.!omi)'>i'tula, donde tienen los asociados nna 
pizarra en la qua pueden anunciar los alquileres, ven-
taa, etc. de las lincas inscritas, y se facilitan gratis el 
Reglamento y cuantos informes se deseen. Hay asig-
nada una remuneración para los agentes que traigan 
suscritores al Centro. 
C1365 aH 2á-7 st 
B- l - T - 1 — C Z > T " C 3 J J L J J í r c x í o ^ 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o 1 8 5 5 . 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o u i l m . 4 0 , 
ESQUINA A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro.-., $ 17.917.830 




Banco Español .$ 114.275-70 
P ó l i z a s expedidas en agosto de 1890. 
á I ) . Antonio C. Tellería $ 12.500 
á D. Francisco Huerta y Aguiloche 2.P0" 
á U. Fiaiicisco Gallegos Ocampos 2.500 
á D Pablo Mata v Vieta 3.000 
á D;í Olall • Moró"de Vieta 4.500 
á los Nres Caamaño, Canosa y Comp.. 20.000 
á D. Juan Diaz Valentín i.000 
á D. Juan García y Hernández 3.01 0 
1 á D. Angel Izquierdo, á nombre de sus 
hijo» menores 4.000 
3 á D? Nardaa Juliá de Izquierdo 4.000 
1 á D Agustín Mantecón y Cuesta 1.00' 
á D. Antonio Carredano y Crespo 2.001' 
á D. Miguel Ramón Vieta 10.00< 
á Rosa del Pozo de Matamoros.... 3.00(; 
á D Jos* Pujol Tordera 4.500 
á D Ramón Reyes y Valvis 500 
á D. Cándido Luján 1 .P0 
á D. Agustín Mcnéndoz y Cernuda 1.5' 0 
$ 81.400 Total. 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social eii 
31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á IOP día; 
que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de agosto de ISDX—lii Conat-jém D i 
rector, Estanislao de Hermoso.—La COUJ.L.L.;I eg< 
cutirá, Francisco Salcedo,—Juan Palana. 
C n. 1377 4-7 
m m « m u 
1< FLOR DE CASTILLA 
Estándose importando en este mercado harina ea-
pañula. coii marcas parecidas, y hasta poniéndoles 
letras á lo largo del saco imitarulo la marca que noso-
tros recibimos, que nos hace suponer se ) retende con 
esto confundir á les compradores, á ver si de esta ma-
nera pueden alcanzar el crédito, que, si fueran buecus, 
obtendrían sin recurrirá imitaciones Para que se se-
pa, nos interesa hacer constar, que todaa las harinas 
que mandan á Cuba los Síes. Marcelo Barrios y So-
brinos viemn Bolamente con su acreditada marca 
"19 Klor de Cuslilla," que constantemente recibimos 
y tenernos existencias, v que todas las marcas que 
vienen imitando la "1? tMor de Castilla," son deotros 
fabricantea. Loa pe didos de esta marca pueden hacer-
se á tod-iH los a'maccues de vlverea. 
U N I C O S m P O R T A D O R E S 
y Ezquerro, ñfiau 
SAN IGNACIO N. 100. 
Cn 1398 2(i 13S 
V I N O T O N I C O 
DE WINTERSMiTH, 
C o n t r a l a s C a l e n t u r a s , 
Es cl más seguro de los Iremedios conocidos, contra 
las calenturas ó Fiebres Periódicas. No contiene 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancia deletérea. 
SKBS. ARTHUR PETERY CA., TUXPAM, México. 
Muy Sres. mios: Durante los últimos veinte años, 
he vendido muchísimos remedios tenidos por eipeci-
ficos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de "WINTERSMITH. Ni ea ua 
Bolo caso ba dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiebres, especial-, 
mente para las del tipo dominante aquí. 
Su atento S. S, Q. B. S. M . A. M. BOYD. 
ARTHUR PETER & CO., 
Agentes Generales al por mayor, Louisville, Ky^ 
LOBE Y TORRALBAS, 
Habana, Cuba. 
78 17 Atr 
AVISO. 
Lo» Srea. Ceferino Póre* y Cp., comaroiantsa en 
«•iwres. estab t. i tos ^r. ebta plaza, calle de Oficio» 
-Rifro s0 i v u t . gusto de parriüipar á sus favore-
>._^.to j ai ptiblico en general, haber establecido n» 
den^aito ds lana. d« mirafruano que detallan ápreolce 
módiooB. C 83Z 78-28 J a 
H A B A N A . 
DOMIKCÍO 28 D E S E P T I E M B E E D E 1890 
CORRESPONDENCIA. 
M a d r i d , 10 de septiembre de 1S90, 
Sr . Di rec to r del D I A R I O D E L A M A s n r A f 
Como de costumbre en a ñ o s an ter iores , 
este verano, aunque m á s v i v o y ag i t ado p o r 
consecuencia del cambio m i n i s t e r i a l , que 
los cinco de gobierno l i b e r a l rec ien temente 
transcurridos, h a b r í a pasado s in á r d u a s 
complicaciones p o l í t i c a s , s i las algaradas 
moras cont ra M e l i l l a no hubiesen venido á 
tu rbar la ca lma y el reposo con que gene-
ralmente nos b r i n d a el e s t í o . E n una de 
mis anteriores correspondencias, m a n i f e s t é 
con entera s incer idad que este incidente , 
considerado en sí mi smo, no t e n í a á m i 
ver, g rande i m p o r t a n c i a pa ra nosotros, y 
hoy me ra t i f ico en m i o p i n i ó n de entonces, 
á pesar de las alarmas que en to rno de este 
asunto, h a despertado l a prensa p e r i ó d i c a . 
Pero si con r e l a c i ó n a l hecho, y só lo desde 
el p u n t o de v i s ta de l a segur idad de nues-
t ras plazas fronterizas, a s í como de los con-
flictos á que puede dar or igen l a inespera 
da a g r e s i ó n de las kab i l a s r i f f eñas , m a n -
tengo í n t e g r o m i j u i c i o , creyendo hoy, co-
mo c r e í a ayer, que las dif icul tades surgidas 
entre nuestro gobierno y el s u l t á n de M a -
rruecos, se z a n j a r á n sa t is factor ia aunque 
lentamente , no puedo desconocer, s in e m -
bargo, que las cuestiones africanas, p o r i n -
significantes que sean, r ev i s t en f á c i l m e n t e 
en los t iempos que alcanzamos, g rave ca-
r á c t e r in te rnac iona l , 6 me jo r d icho , euro-
peo, y en este sent ido es como debe l l a m a r 
l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o e s p a ñ o l l a ú l t i m a 
acomet ida de los moros c o n t r a M e l i l l a . S in 
e c h á r m e l a de profe ta , oficio que con r a z ó n 
e s t á m u y desacreditado, me a t r evo á asegu-
rar que nuestras relaciones con e l i m p e r i o 
m a r r o q u í no se a l t e r a r á n h o n d a m e n t e á 
, consecuencia de este suceso; que se nos da-
r á n , aunque á r e g a ñ a d i e n t e s , cuantas sa-
tisfacciones exi jamos, y que no s e r á me -
nester apelar a l v i o l e n t o recurso do las ar-
mas, lo c u a l p a r a los moros s e r í a u n m a l 
considerable, pero pa ra nosotros t a m b i é n , á 
fin de ob tener las debidas reparaciones . 
T o d o , pues, m a r c h a r á despacio, s igu iendo 
los p roced imien tos hab i t ua l e s de l a d i p l o -
m a c i a af r icana , hac i a u n desenlace p a c í f i c o , 
y nad ie h a b l a r í a de esto, s i e l estado de de-
cadencia y d e s c o m p o s i c i ó n en que se h a l l a 
el i m p e r i o de Mar ruecos , y las encont radas 
ambic iones que sobre este vas to t e r r i t o r i o 
a b r i g u e n las potencias europeas, no e m b r o -
l l a r a a l g ú n t a n t o l a s o l u c i ó n d e l conf l i c to , 
si b i en no has ta e l p u n t o de ob l i ga rnos á 
e n t r a r en v í a s belicosas. F r a n c i a , I n g l a -
t e r r a , A l e m a n i a , I t a l i a y E s p a ñ a , cada cua l 
p o r d i s t i n to s conceptos y con aspiraciones 
con t r a r i a s , se d i s p u t a n l a i n f l uenc i a y la 
p r i m a c í a en el c a r comido i m p e r i o de a l l en -
de e l Es t recho , a lgunas de estas nac io -
nes p a r a d i l a t a r s.us d o m i n i o s co lon ia -
les, y o t ras p a r a a b r i r nuevos y casi des-
conocidos hor izon tes á l a a c t i v i d a d de su 
comerc io y á l a p l é t o r a de su i n d u s t r i a 
D o s causas c o n t r i b u y e n , s i n embargo, 
poderosamente , á que todos estos pue 
blos con t engan m á s ó menos sus í m p e t u e 
conquis tadores y se m a n t e n g a n , de b u e n ó 
m a l g r ado , en los l í m i t e s de l a p r u d e n c i a : 
l a p r i m e r a , l a i m p o s i b i l i d a d d q u n re 
p a r t o que á todos sat isfaga, y l a segunda, 
el t e m o r de emprende r g u e r r a e m p e ñ a d a , 
d i f íc i l y l a r g a , en u n a r e g i ó n que, en def i 
n i t i v a , h a sido s iempre funesta desde los 
t i empos m á s remotos pa ra las invas iones de 
E u r o p a . N i n g u n a n a c i ó n puede consent i r , 
p o r e j emplo , que F r a n c i a se apodere de 
t o d a l a costa m e d i t e r r á n e a de Á f r i c a , y 
las d e m á s potencias , aunque espoleadas por 
el deseo y l a cod ic ia , ó son d é b i l e s , como 
E s p a ñ a , p a r a acometer p o r ahora t a n a t re -
v i d a empresa , ó l a c h a n , como A l e m a n i a é 
I n g l a t e r r a , con los inconven ien tes ab ruma-
dores y casi i nvenc ib le s de l a d i s t anc i a . N o 
es p a r a n a d i e cosa fác i l i n t e r n a r s e en loa 
d i l a t ados d o m i n i o s d e l S u l t á n , n i conquis-
t a r p a l m o á p a l m o u n p a í s i n h o s p i t a l a r i o , 
pob re , y r e l a t i v a m e n t e b i e n pob lado , auo 
que no en l a m e d i d a que su e x t e n s i ó n con-
s iente , p o r u n a r a z a e n é r g i c a , valerosa , fa-
n á t i c a , desprec iadora de !a v i d a , l i b r e de 
los desfa l lec imientos y c o b a r d í a s á que os 
t á n expuestos po r l a m u l t i p l i c i d a d y c o m 
p e n e t r a c i ó n de los interesea comerciales 
las nac iones c i v i l i z a d a s , y que c o n t a r í a pa 
r a l a l u c h a con e l apoyo m L i ó menos i n d i 
r e c t o , pe ro s i empre eficaz, de los d e m á s 
pueb loa europeos que se creyesen l a s t i m a 
dos en sus derechos h i s t ó r i c o s 6 sus aspi 
r ac iones comerc ia les . D u d o m u c h o que ha 
y a q a i e n se a r r i e sgue á h i n c a r el diente én 
l a l i m a , y menos t o d a v i a l as naciones qu^-
e s t á n s i t uadas lejos de l a t i e r r a a p j b i c i o n a 
da , las cuales t e n d r í a n que con f i a r á las 
p é r f i d a s ondas , s i n p u n t o s f á c i l e s de de 
sembarcos , n i las ven ta jas i n d i s c u t i b l e s de 
l a v e c i n d a d , sus e j é r c i t o s , BUS v í v e r e s y los 
p e r t r e c h o s de g u e r r a , en nues t ros d í a s t a n 
costosos. E l e j emplo de las gue r r a s an t igua^ 
d e l c o n t i n e n t e a f r i cano , loa m á s rec ien tes 
de l a de E s p a ñ a , y e l m á s cercano a ú n de 
l a e x p e d i c i ó n de M é j i c o , que t a n t o c o n t r i -
b u y ó á l a c a í d a d e l segundo i m p e r i o fran 
c ó s , no a n i m a n c i e r t a m e n t e á lanzarse por 
los l ó b r e g o s c aminos de u n a a v e n t u r a t a i 
p e l i g r o s a como lo s e r í a l a o c u p a c i ó n m i l i t a r 
de M a r r u e c o s . T a l es e l v e r d a d e r o estado 
de l a c u e s t i ó n , y a s í se e x p l i c a l a a c t i t u d 
que respecto de e l l a h a n a d o p t a d o , n o só lo 
l a p rensa n a c i o n a l , s ino l a francesa, l a i a 
glesa y l a a l emana . Sea c u a l fuere e l pa r 
t i d o que r i j a los des t inos de n u e s t r o p a í s , 
y o no l e esca t imare m i e log io , s i p rocede en 
este asun to c o n l a c a u t e l a y l a c a l m a que 
r e c l a m a n de consuno l a defensa de nuest ros 
Intereses t r a d i c i o n a l e s y l a a c t u a l d e b i l i d a d 
de nues t ras fuerzas. N i l a s i t u a c i ó n de n ú e s 
t r o e r a r i o , n i l a flaqueza de nues t ros ele 
men tes m i l i t a r e s nos p e r m i t e n en estos m o 
men te s segui r c ie r tos r u m b o s que ex t rav ia r , 
acaso, p o r de p r o n t o , e l en tus iasmo p ú b l i 
co, pe ro que á l a l a r g a nos s e r í a n fa ta les y 
desastrosos. E s praciso t ene r pac ienc ia , y 
no ac recen ta r c o n nues t ros p a t r i ó t i c o s anhe* 
los h o y i r r ea l i z ab l e s , l a p e r t u r b a c i ó n de l 
i m p e r i o m a r r o q u í , con c u y a c o n q u i s t a s ó l o 
puede s o ñ a r e l i r r e f l e x i v o v u l g o . L a gue 
r r a c o n t r a e l m o r o h a s ido s i empre , es y se 
r á p o p u l a r en E s p a ñ a ; pe ro s i cuando é r a 
mos po ten tes , c u a n d o c o n t á b a m o s con for 
m i d a b l e s escuadras ó i n v e n c i b l e s e j é r c i t o s 
en aquel los le janos t i e m p o s en que e l sol no 
se p o n í a en nues t ros d o m i n i o s , f racasamos 
en nues t ras r e p e t i d a s t e n t a t i v a s c o n t r a loe 
vec inos Es tados af r icanos , ¿ n o es de temer 
que en l a é p o c a presente , s i i n t e n t á r a m o s 
semejante l o c u r a , fuesen m a y o r e s y m á s 
t e r r i b l e s nues t ros descalabros'? N o s é si el 
g o b i e r n o a c t u a l l l e v a m á s ó menos h á b i l 
m e n t e las negociac iones pend i en t e s c o n el 
S u l t á n , n i t e n g o da tos bas tan tes en q u é 
f u n d a r sobre este p u n t o l a censura ó l a a l a 
bauza ; pero oreo que hace b i e n en res is t i rse 
á las ex igencias belicosas de c i e r t a p a r t e de 
l a p rensa n a c i o n a l y á las f ac i l i dades h i p ó 
c r i t a s c o n que le h a l a g a n a lgunos p e r i ó d i -
cos franceses ó ingleses; y m i e n t r a s m a r c h e 
p o r estos de r ro te ros , n o he de e sca t imar l e 
m i s leales y sinceros aplausos. 
H e expues to l i g e r a m e n t e m i s opiniones 
acerca de esta c u e s t i ó n escabrosa, como me 
lo cons ien ten los l í m i t e s de u n a correspon-
denc ia , y y a es t i e m p o de v o l v e r l a v i s ta 
h á c i a las d i f i cu l t ades y pe r ipec ias de nues-
t r a p o l í t i c a i n t e r i o r . E s t a s igue su desarro 
Uo o r d i n a r i o , aunque m á s a n i m a d a que en 
a ñ o s anter iores , y á j u z g a r p o r los s í n t o m a s 
que presenta , es de t e m e r que cuando ter-
m i n e el forzado descanso d e l ve rano , l l egue 
á ser l a fiebre p o l í t i c a m á s a l t a de l o que 
conviene á l a flaca s a l u d de l Es tado . Desde 
l a ú l t i m a cr is is—preciso es r e c o n o c e r l o -
las pasiones y enconos de los p a r t i d o s , que 
p a r e c í a n apaciguados , se h a n sobreexc i t ado 
de nuevo , y hemos e n t r a do en u n p e r í o d o 
de l ucha , cuyo t é r m i n o , s i D i o s no lo r eme 
d í a , puede ser funesto p a r a todos . Apesa r 
de las pruebas de p r u d e n c i a y de t e m p l a n -
F O L L E T I N . 
C A R T A S A L A S D A M A S 
• 8 0 R I T A 8 E X P R E S A M E N T E P A R A EL 
D I A R I O D E LA MARINA. 
M a d r i d , 8 de septiembre de 1890. 
E l i l u s t r e escr i tor au to r de E l N i ñ o de l a 
Bo la , de E l E s c á n d a l o y de t a n t a s obras 
maestras, e l ins igne D . Pedro A n t o n i o de 
A l a r c ó n , Senador d e l Reino , Consejero de 
Es tado , se h a l l a en g r a v í s i m o p e l i g r o de 
m n e r t e d e s p u é s de l a r g a y penosa enferme-
Hace y a mucho t i empo que le a t a c ó u n a 
enfe rmedad de p a r á l i s i s , i n v a d i e n d o su ce-
rebro, y secando l a fuente pe reg r ina de u n 
talento que no se agotaba j a m á s , y que r e -
n a c í a en cada nueva obra m á s fresco, m á s 
lozano y b r i l l a n t e que en las anter iores : l a 
c r u e l do lenc ia se a l i v i ó a l g ú n t a n t o gracias 
á los cu idados de su esposa ó hi jos : aunque 
no d e s a p a r e c i ó p o d í a andar por su casa e l i -
Ins tre enfe rmo, y l e í a g r a n pa r t e de l d í a ; 
p e r o u n nuevo a taque de l m a l le h a reduc i -
do á u n c r u e l estado de p o s t r a c i ó n y los 
angur ios de los m é d i c o s , no pueden ser 
tn&s triste* 
J-'or es ta é p o c a d e l a ñ o era cuando A l a r 
c i b a á r e s i d i r á su preciosa casa de cam-
p o de V a l d e m o r o , en c u y o comedor y en cu-
y o j a r d í n se r e u n í a n los m á s d i s t i ngu idos 
l i t eratos p r e s i d i d o s p o r el a u f l t r i ó n . 
A h o r a l a c a s i t a do V a l d e m o r o e s t á s o l i t a -
za que el gobierno ofrece en su conduc ta , 
l a o p i n i ó n l i b e r a l no se apac igua , y de d í a 
en d í a se mues t ra m á s h o s t i l y menos t r a n » 
slgente con l a s i t u a c i ó n . E l v i c i o de o r i g e n 
de que esta adolece, apesar d e l t i e m p o 
t r anscu r r ido desde que se o p e r ó e l c a m b i o 
p o l í t i c o ú l t i m o , g r a v i t a a ú n sobre e l m i n i s -
te r io , pa ra l izando sus fuerzas, y l e v a n t a 
con t ra é l como e l p r i m e r d í a , l as pro tes tas 
de l a conciencia p ú b l i c a , poco sat isfecha de 
l a mudanza . L a ru idosa y en tus ias ta aco-
g ida que el s é ñ o r S a g a s t a recibe donde qu ie -
r a que se presenta, r eve l an el estado d e l es-
p í r i t u l i b e r a l , sobre e l c u a l o b r a t o d a v í a e l 
recuerdo de las i m p r u d e n t e s corazonadas 
de l genera l M a r t í n e z Campos y de los i n -
c o n v e n i e n t í s i m o s alardes de t r i u n f o , con 
que, antea de que o c u r r i e r a l a c r i s i s , a n u n -
ciaban los conservadores su p r ó x i m o adve -
n imien to . F a l t a r í a á l a v e r d a d , s i desco-
nociera que e l gab ine te p re s id ido p o r e l se-
ñ o r C á n o v a s n a d a h a hecho h a s t a a h o r a 
que j u s t i f i q u e los d e s v í o s de l a o p i n i ó n , n i 
sus sobresaltos 6 i nqu i e tudes . Su c o n d u c t a 
es genera lmente cor rec ta ; l a m a r c h a p o l í t i 
ca no h a v a r i a d o en lo m á s m í n i m o , y e l m i -
n is te r io ac tua l i m i t a y á u n e x t r e m a los p r o -
ced imien tos d e l a n t e r i o r , como s i fuese, no 
su adversar io s i s t e m á t i c o , s ino su c o n t i -
nuador fervoroso y convenc ido . D i j ó r a s e 
que en E s p a ñ a , m á s que u n a m u d a n z a r a -
d i c a l de p o l í t i c a , l o que h a o c u r r i d o os u n a 
senc i l la m o d i f i c a c i ó n m i n i s t e r i a l , y que con -
t i n ú a en el poder e l p a r t i d o a c a u d i l l a d o p o r 
el s e ñ o r Sagasta, á u n cuando este i l u s t r e 
h o m b r e p o l í t i c o , n o ocupe l a p res idenc ia 
de l Consejo. T s in e m b a r g o de esto, los 
á n i m o s no se t r a n q u i l i z a n . T a l vez el m i s -
mo e m p e ñ o que e l s e ñ o r C á n o v a s de l Cas t i -
l lo pone en hacer poco 6 nada sensible el 
camb io , p r o d u c e efectos d i a m e t r a l m e n t e 
opuestos á los que é l busca; po rque l a per-
s is tencia en e l s i s tema g u b e r n a m e n t a l de la 
s i t u a c i ó n c a í d a , v iene á d e m o s t r a r p o r mo 
do ev iden te , no s ó l o l a i n u t i l i d a d , s ino l a 
inconven ienc i a de l a ú l t i m a cr is i s , no acon-
sejada en aquel los momen tos supremos p o r 
n i n g ú n i n t e r é s p o l í t i c o 6 n a c i o n a l . E s t o 
a u m e n t a , p o r o t r a p a r t e , l a d e b i l i d a d i n g é -
n i t a d e l gab ine t e , pues e l p a r t i d o conserva 
dor de p u r a r aza , n o j u z g á n d o s e genu ina -
mente represen tado en é l , s iente l a n o s t a l -
g ia de sus p r o c e d i m i e n t o s y de sus abando-
nados p r i n c i p i o s . L a s i t u a c i ó n a r r a s t r a , 
pues, u n a v i d a d i f íc i l , y eso que no h a en-
t r a d o t o d a v í a en e l p e r í o d o e l ec to ra l , p r o 
p í a m e n t e d i c h o , e l c u a l , á j u z g a r p o r los 
signos, p r o m e t e ser h u r a c a n a d o y d u r o . 
E n m e d i o de las a m a r g u r a s que lo cercan, 
t iene e l gob ie rno , s i n emba rgo , en las cir-
cuns tanc ias presentes u n a s a t i s f a c c i ó n , q u i -
z á s p o r inesperada, m á s ag radab l e . F o r -
m a n d o s i n g u l a r con t ras te con l a a c t i t u d re-
sue l t amen te h o s t i l de todos los e lementos 
l ibera les , desde l a de recha d e l p a r t i d o f u -
s ionis ta has ta l a e x t r e m a i z q u i e r d a d e l fe-
d e r a l , E l P a i s , ó r g a n o en l a p rensa de las 
fuerzas, franca y t e n a z m e n t e r evo luc iona -
r ias que cap i t anea e l Sr. R u i z Z o r r i l l a , se 
ha puesto de i m p r o v i s o a l l a d o , a l se rv ic io 
de l m i n i s t e r i o . Con u n lengua je , que á u n 
c o m p a r a d o con e l que h a b i i u a l m e n t e em-
plea e l i n d i c a d o p e r i ó d i c o , r e s u l t a descom 
puesto y v i o l e n t o . E l P a i s p ide u n d í a y 
>• ro el e x t e r m i n i o d e l p a r t i d o l i b e r a l n a d a 
menos, y e x c i t a a l Sr. C á n o v a s pa ra que ba-
r ra á todos los fus ionis tas , s i n c ó u t e m p l a -
d o n e s de n i n g ú n g é n e r o , de l a a d m i n i s t r a -
c ión m u n i c i p a l , de l a p r o v i n c i a l y de l a d e l 
Estado. L a prensa m i n i s t e r i a l h a r e c i b i d o 
este a u x i l i o d e m a g ó g i c o c o n m a l d i s i m u l a -
do j ú b i l o , s in c o m p r e n d e r , ó s i l o c o m p r e n -
de s in d a r a l suceso t o d o e l a lcance quo t i e -
ne, l o in t e re sado d e l apoyo de los z o r r i l l i s -
cas, que en su desesperado pes imismo, t o d o 
lo esperan d e l exceso d e l m a l , ó h a b l a n d o 
en t é r m i n o s m á s precisos, de l a d i s o l u c i ó n 
d e l p a r t i d o l i b e r a l , c u y a p o l í t i c a a m p l i a , 
t o l e ran te y n a d a medrosa , los h a a n i q u i l a -
do, d i sue l to y r e d u c i d o á l a i m p o t e n c i a L o s 
elementos z o r r i l l i s t a s d a r í a n , como v u l g a r -
mente se d ice , u n ojo de l a ca ra , no s ó l o 
porque l a s i t u a c i ó a conse rvado ra que s i m -
bol iza e l Sr. C á n o v a s d e l C a s t i l l o se af ian-
zara, s ino porque v o l v i e r a n aquel los t i e m p o s 
t r á g i c o s , en que N a r v a e z y G o n z á l e z B r a b o 
de j a ron t r a z a d a l a h u e l l a s a n g r i e n t a en 
aues t ra h i s t o r i a . Pa ro ios r e v o l u c i o n a r i o s 
i m p e n i t e n t e s , se a g i t a n en v a n o ; esas é p o -
cas s inies t ras , no v o l v e r á n , las i n s t i t u c i o n e s 
f m á s t o d a v í a que las i n s t i t uc iones , las cos-
t u m b r e s p ú b l i c a s , h a n c a m b i a d o r a d i c a l 
mente en t r e nosot ros , y e l menosprec io ha-
cia p r o c e d i m i e n t o s de fuerza , á los cuales 
d u r a n t e l a p r i m e r a m i t a d de nues t ro s ig lo 
es taban s i empre i n c l i n a d o s , a s í los gober 
nados como los gobe rnan te s , h a p e n e t r a d o 
p r o f u n d a m e n t e en todas las clases de l a so-
oiodad , s iendo h o y e l deseo de l a paz t a n 
ñ v o y t a n i n c o n t r a r r e s t a b l e á n u e s t r a pa-
' r i a , como en o t ros d í a s lo fue ron e l c iego 
l í a n de m u d a n z a s y e l p r u r i t o de loa p r o 
i a n c i a m i e n t o s popu la res . E l e s p í r i t u ana 
i t i c o y p o s i t i v i s t a do n u e s t r o t i e m p o se h a 
apoderado de las a l m a s . T a e l menos i l u s -
t r a d o c a l c u l a c o n e x a c t i t u d cas i m a t e m á t i -
ca, l o que p u e d e g a n a r y l o que p u e d o per -
der con las a l t e rac iones d e l o r d e n p ú b l i c o ; 
y como p a r a b i e n de l a h u m a n i d a d , las 
ideas p u r a m e n t e abs t rac tas , que h a n d o m i -
nado en e l m u n d o desde l a r e v o l u c i ó n fran-
cesa h a s t a l a c a í d a d e l segundo i m p e r i o n a 
p o l e ó n i c o , v a n p e r d i e n d o su d e s l u m b r a d o r 
p res t ig io , n a d i e e s t á y a di?pues to á v e r t e r 
i a sangre en ca l les n i p lazas p o r f ó r m u l a s 
a l t i sonantes , pero b a l d í a s , n i á dejarse a 
r r a s t r a r por esos regeneradores de p a c o t i 
Ha, v e r d a d e r o s D u l c a m a r a s sociales, que 
por espacio de se ten ta a ñ o s h a n e x p l o t a d o 
la c á n d i d a c r e d u l i d a d de los pueblos . M u -
í h o se e n g a ñ a n los z o r r i l l i s t a s s i creen, co 
mo ?u c o n d u c t a parece i n d i c a r , que e l p a r 
ú d o conse rvador h a de dar les j u e g o p a r a l a 
r e a l i z a c i ó n de sus p r o p ó s i t o s t r a s t o r n a d o 
res. Y o p r o c u r o ser s i empre j u s t o , y de a n 
t emano a f i rmo que, sean cuales fue ren los 
errores rm que i n c u r r a l a s i t u a c i ó n p r e s i d í 
da p o r el Sr. C á n o v a s d e l C a s t i l l o , n u n c a 
esta l l e g a r á a l e x t r e m o de quere r e m p u j a r 
las cor r i en tes de l a v i d a m o d e r n a p o r can 
ees que e s t á n y a cegados, a s í como t a m p o c o 
h a n de p e l i g r a r en sus manos las l i be r t ades 
i u e noa ha t r a í d o e l curso de los t i e m p o s 
No esperen, p u e » , e l t r i u n f o de l a r e v o l u -
c ión do los excesos y e x t r a v í o s de u n a reac 
c i ó n i m p r e m e d i t a d a y absurda ; n i los con 
aervadores l a q u i e r e n , n i aunque l a quis ie 
r an , p o d r í a n r e a l i z a r l a . Se e q u i v o c a n g r a n 
demente los que crean, que l a p r ó x i m a a g i -
t a c i ó n e l ec to r a l , p o r a rdorosa y m o v i d a que 
l legue á ser, se salga p o r p a r t e de los ele 
mentes de o p o s i c i ó n de los l i n d e s de l a le 
g a l i d a d ; s e r á v i v a , r u i d o s a ó i m p l a c a b l e , 
pero esenc ia lmente p a c í f i c a ; p o r q u e e l p a í s 
no qu ie re en m a n e r a a l g u n a t r a s to rnos n i 
per turbac iones , y desde e l m o m e n t o en quo 
el p a r t i d o l i b e r a l desconociera en este p u n 
to los s en t imien to s de l a n a c i ó n , se v e r í a 
abandonado p o r l a poderosa fuerza de opo 
oic ión que h o y le a p o y a y l e v a n t a . 
L a enemis t ad sorda , que cons t an t emen te 
ha e x i s t i d o en t r e e l s e ñ o r S i l v e l a y e l s e ñ o r 
Romero Rob ledo , h a t o m a d o en estos d í a s 
á e r i a s p roporc iones . E n e l p a r t i d o con 
se rvador h a y u n a t e n d e n c i a que desea 
vehementemente e l re ingreso d e l s e ñ o r 
Romero Rob ledo en las huestes a c a u d i l l a 
das p o r e l Sr . C á n o v a s d e l C a s t i l l o , E l es-
p í r i t u a v e n t u r e r o , i n q u i e t o , b a t a l l a d o r y 
poco d i s c i p l i n a d o d e l a n t i g u o jefe de los h ú -
sares p roduce c i e r t a f a s c i n a c i ó n en las i m a -
ginaciones femeninas , s i empre i n c l i n a d a s á 
m i r a r con benevolenc ia , p o r l o menos, t o d o 
cuan to se a p a r t a d e l c a r r i l o r d i n a r i o de l a 
v ida . E l s e ñ o r R o m e r o R o b l e d o t i ene m á s 
por sus defectos que p o r sus cua l idades , 
mucho p a r t i d o e n t r e las damas conservado-
as, y acaso l o que m á s le p e r j u d i c a como 
h o m b r e p o l í t i c o , es l o que m á s lo a t r ae las 
voluntades y s i m p a t í a s de sus capr ichosas 
é impres ionab les defensoras. E s lo c i e r t o , 
que desde hace l a r g o t i e m p o se t r a b a j a en 
a s o m b r a p a r a que e l t u r b u l e n t o dese r to r 
vue lva á sus abandonadas filas, y que e l 
o b s t á c u l o m á s t enaz con que t r o p i e z a el que 
p o d r í a l l a m a r p a r t i d o femenino , secundado 
por a lgunos h o m b r e de v a l í a , es e l Sr. S i l ve l a , 
que opone á todas las t e n t a t i v a s hechas en 
ia y t r i s t e y su d u e ñ o sucumbe en M a d r i d ; 
v í c t i m a de l a c r u e l en fe rmedad . ¡ Q u i e r a e l 
cielo p r o l o n g a r l a v i d a de l que fué h o n r a de 
l a l i t e r a t u r a p a t r i a y mode lo de esposos y 
de padres , a s í como de h o m b r e s honrados ! 
^luchas obras p o d í a h a b e r dado a ú n á l a 
l i t e r a t u r a p a t r i a q u i e n t a n bel las y acaba-
das las h a p r o d u c i d o ! 
L a a c r e d i t a d a casa de M a d r i d que l l e v a 
por n o m b r e " L a E s p a ñ a E d i t o r i a l , " p u b l i c a 
con incansable a c t i v i d a d tomos e l e g a n t í s i -
mos: á su b i b l i o t e c a pe r tenecen l a preciosa 
novela M u n d a n a , y l a no menos in t e r e san te 
M a d r e ambas r ep roduc idas en e l f o l l e t í n d e l 
D I A R I O : h a p u b l i c a d o t a m b i é n l a ú l t i m a de 
Onhe t , E l a l m a de Pedro, y s igue con b r i -
l l an tez l a m a r c h a que se h a t r a z a d o : l a ú l -
t i m a o b r a de las c i t adas versa sobre l a 
t r a n s m i g r a c i ó n de las a lmas, asunto p a r a m í 
poco s i m p á t i c o , pero que e s t á t r a t a d o con 
el t a l e n t o y e l b u e n gasto p rop ios d e l a u t o r : 
la que esto escribe prefiere á todos los de-
más", aquellos l i b r o s en los cuales se busca 
e l i n t e r é s en los sent imientos d e l c o r a z ó n h u -
mano, y en el m o v i m i e n t o de las pasiones 
que l u c h a n con e l deber, con l a d i g n i d a d h u -
mana: colocar e l i n t e r é s en cosas sobrena-
turales , nos h a parec ido s iempre empresa de 
é x i t o ar r iesgado: l a fe c r i s t i ana en t o d a su 
h u m i l d a d y pureza , e l amor a l b i en , l a d i g -
nidad de l a conciencia , l a e s t i m a c i ó n de s í 
mismo, el amor en su a c e p c i ó n m á s a l t a , t a -
les eon á nuest ro parecer elementos bas t an -
cti» para desper tar en e l l ec tor el i n t e r é s m á s 
v ivo y tales h a n sido los empleados has ta 
este sent ido, su res is tencia pas iva , f r í a y 
d e s d e ñ o s a . H o y las re lac iones p o l í t i c a s e n -
t re el s e ñ o r Romero R o b l e d o y e l s e ñ o r S i l -
ve la e&tán m á s embro l l adas que n u n c a ; y es 
de suponer que s i no e s tuv i e r a r e l a t i v a m e n -
te t a n cerca e l p e r í o d o e l ec to r a l , e l p r i m e -
r o , á pesar de los ha 'agoa de C á n o v a s , d e l 
duque de T e t u á n y de P i d a l , c o n q u i e n 
m a n t i e n e í n t i m a a m i s t a d , h a b r í a d a d o u n o 
de los respingos que a c o s t u m b r a y r o t o p o r 
comple to c o n los conservadores . P e r o u n 
desplante en estos m o m e n t o s p o d r í a ser le 
f a t a l , p o r q u e t r a s t o r n a r í a su p l a n de t r a e r 
á las p r ó x i m a s Cor tes e l m a y o r n ú m e r o p o -
sible de amigos , y esto l e o b l i g a á t a sca r e l 
freno, has t a que se le presente o c a s i ó n p r o -
p i c i a p a r a hacer le pedazos. S i n e m b a r g o , á 
pesar de l a pac i enc i a que le i m p o n e n las 
c i rcuns tanc ias , empieza á descomponerse , 
sobre todo-desde que ve e l r i g o r c o n que 
son t r a t a d o s sua p a r t i d a r i o s de l a C o r u ñ a 
por los d e l s e ñ o r L i n a r e s R i v a s , y los p e r i ó -
dicos que s iguen sus insp i r ac iones se e x p r e 
san y a respecto de l a s i t u a c i ó n en t é r m i n o s , 
s i no host i les , bas t an te desabr idos . ¿ Q u i é n 
v e n c e r á en esta cont ienda? N o l o s é ; p e r o m u 
cho pueden las mujeres . C u a l q u i e r a que sea 
e l r e su l t ado , m e t e m o que r e d u n d e en d a ñ o 
de l a f a m i l i a conse rvadora , pues s i b i e n e n -
t r e sus e lementos fo rmales y r e í l e x i v o s t i e n e 
g r a n fuerza é i n d i s c u t i b l e p r e s t i g i o e l s e ñ o r 
S i l ve l a , n o los t i e n e menores e l s e ñ o r R o -
mero R o b l e d o e n t r e los que c o n s t i t u y e n e l 
g r u p o l l a m a d o y a en l a c a p i t a l de G u i p u z 
coa, p a r t i d o de l a f r o n d a . 
N o t e r m i n a r é esta c a r t a s i n condena r se 
v e r a m e n t e l a m a n i f e s t a c i ó n g rosera , que 
p r o m o v i d a p o r los e lementos ca r l i s t as , se h a 
hecho hace t r e s d í a s en V i t o r i a , con e s c á n 
da lo de las personas sensatas y cu l t a s , c o n 
t r a e l s e ñ o r C á n o v a s d e l C a s t i l l o . E l a c t u a l 
p res iden te d e l Consejo de M i n i s t r o s , s ó l o 
por serlo, merece los mayores respetos; pero 
aunque no l o fuera , s e r í a d e l m i s m o m o d o 
acreedor á t o d o l i na j e do cons idorac ionos , 
p o r l a e l e v a c i ó n de su i n t e l i g e n c i a y p o r los 
eminentes serv ic ios que h a p res t ado á l a p a 
t r i a . L o s pueblos que no saben h o n r a r á sus 
hi jos i l u s t r e s , son i n d i g n o s de poseer los , 
has ta de t ener h i s t o r i a . — N . 
E l Tiempo. 
N u e s t r * respo tab le a m i g o e l R. P . V l ñ e a 
d i r e c t o r d e l O b s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o d e l 
Real Colegio de B e l é n , nos favorece con los 
s iguientes t e legramas : 
Rec ib idos da l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
de Comunicac iones : 
P u e r t o P r i n c i p e , 2G de sept iembre, ) 
4 t a rde . \ 
P . V i ñ e s . — - H a b a n a . 
3 t a r d e , B . r e d u c i d o 761^80. V i e n t o E 
br isa , k n . de l S., c ie lo casi c u b i e r t o , l l o v i z n a . 
De las 3 h . y 20 m i n u t o s á las 3 ho ras y 35 
m i n u t o s , chubaaqu i l los de l O. s in descarga 
e l é c t r i c a . A las 3 horas y 45 m i n u t o s , o t r o 
d e l E . 
B o m a n i . 
P i n a r del R i o , 26 de septiembre, 
4 '50 t a rde . 
P . V i ñ e s . — H a b a n a . 
9 m a ñ a n a , B . 75G 97. 
3 t a rde , B . 756<40. D e 2 á 3 i t a r d e t u r -
b o n a d a c o n fuertes descargas e l é c t r i c a 
d e l N . E . 
B i c a r t e . 
S a n t a C l a r a , 2G de septiembre. 
P . V i ñ e s — H a b a n a . 
3 t a rde , B . r e d u c i d o a l n i v e l d e l m a r 
768*79. T e r . 33. 
7 noche, B r e d u c i d o a l n i v e l d e l m a r 
762'00. T e r . 24. V i e n t o O. c o n chubascos . 
M u x ó . 
P u e r t y - P r í n c i p e , 27 de septiembre, ? 
8 m a ñ a n a . $ 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
7 i m a ñ a n a , B . 762'95. V i e n t o E . flojo, 
ve lo c i r roso . 
B o m a n i . 
S a n t a C l a r a , 27 de septiembre. } 
12 tarde . \ 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
A las 12 B . r e d u c i d o a l n i v e l d e l m a r 760 
T e r . 32. V i e n t o de l E .S .E . c o n 0,80 me t ros 
de v e l o c i d a d , sk. d o l S.S.O., c. a l O.S O. y 
k. a l O. 
M u x ó . 
San t i ago de Cuba, 27 septiembre, 
12 tarde . 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
A y e r 3 t a r d e , B . 29;89. V i e n t o S.S.E. b r i -
sa, c u b i e r t o . 
H o y 7^ m a ñ a n a , B . 29.99. . C a l m a , despe 
j a d o . 
St . T h o m a s f j m a ñ a n a , B . 30.02. V i e n t o 
E . flojo, c ie lo en p a r t e c u b i e r t o . 
B a r b a d a 7 i m a ñ a n a , B . 30,13. C a l m a , des-
pe jado . 
B a m s i e n . 
Solicitud, 
N o son pocos los padres de f a m i l i a y es-
colares que se h a n acercado á noso t ros ro 
g á n d o n o s que sup l iquemos á l a P r i m e r a 
A r n t o r i d a d de esta I s l a que se s i r v a p r o r r o -
gar , como se h a hecho e n a ñ o s an te r iores , 
e l p l azo de l a m a t r í c u l a o r d i n a r i a que v e n 
ce á flues d e l mes a c t u a l . N o s complacemos 
en hacernos eco de esta s ú p l i c a . 
Vis i ta Sanitaria. 
E l Sr . G o b e r n a d o r de l a P r o v i n c i a h a g i -
rado , en e l d í a de ayer , u n a v i s i t a s an i t a r i a 
á i a R e a l C á r c e l de esta c i u d a d y enferme-
r í a c o n t i g u a á e l l a , en u n i ó n de uno de los 
s e ñ o r e s vocales de l a J u n t a P r o v i n c i a l de 
S a n i d a d . 
D o esta i n s p e c c i ó n no h a sa l ido m u y sa 
t isfecha l a A u t o r i d a d C i v i l , r e f l e j á n d o s e en 
osos es tab lec imien tos e l m a y o r desaseo, l a 
fa l t a de agua po tab le , y e l a n t l g i ó n i c o esta 
do de sus l e t r i na s ; a b s t r a c c i ó n de o t ros de 
ta l les , sobro los cuales l l a m a r á l a a t e n c i ó n 
d e l M u n i c i p i o , p a r a que se r e m e d i e n con 
u r g e n c i a . 
Llegada. 
Procedente de P a r í s , v í a de los Es tados 
U n i d o s , y d e s p u é s de su v ia je de bodas po r 
B é l g i c a y F r a n c i a , h a n l l egado esta m a ñ a n a 
en e l vapor Mascot te , e l Sr. D . M i g u e l Es-
p e l í u s y de M a t i e n z o c o n su esposa l a s e ñ o -
r a Da M a r í a Te resa de Pedroso. L o s s e ñ o -
res de E s p e l í u s h a n i d o á r e s i d i r t e m p o r a l -
men te á M a r í a n a o . 
Sean b i e n ven idos . 
Reyista Mercantil. 
A z ú c a r e s . — D n T & n t Q l a semana h a s ido 
u n í a l a d e m a n d a d o este fruto, no h a b i é n -
dose presen tado compradores n i p a r a les 
morcados ex t r an je ros n i p a r a e l nues t ro . 
Los tenedores c o n t i n ú a n firmes en sus p re -
tensiones, s in desanimarse p o r las no t i c i a s 
menos favorab les que se h a n r e c i b i d o de 
los mercados ex t ran jeors , y a b s t e n i é n d o s e 
de ofrecer en v e n t a sus p r o d u c t o s p o r l a se-
g u r i d a d que a b r i g a n de que las ofer tas que 
se les h a g a n h a n de ser m u y bajas. 
E l m e r c a d o c i e r r a m u y a b a t i d o , y los 
precios son nomina le s . 
N o sabemos de v e n t a a l g u n a e fec tuada 
en los d e m á s p u e r t o s de l a I s l a . 
L a p r ó x i m a zaf ra p r o m e t e ser m u y sat is-
f a c t o r i a . 
N o se h a efectuado n i n g u n a v e n t a . 
hoy po r e l ins igne a u t o r de Sergio P a n i n e 
y de t an t a s o t ras obras maestras . 
" E l a l m a de P o d r o " e s t á e sc r i t a con e l 
m á g i c o es t i lo que es p r o p i o de su a u t o r , y 
que t a n a l t o le h a colocado en e l m u n d o l i -
t e r a r i o . 
* 
L a t e m p o r a d a de B i a r r i t z e s t á m u y a n i -
m a d a : l a duquesa de l a T o r r o que h a i d o des-
de P a r í s donde reside, h a dado a l Sr . Sa-
gas ta u n m a g n í f i c o a lmue rzo en su v i l l a . 
E n t r e las bel lezas de todos los p a í s e s que 
a l l í se r e ú n e n l l a m a l a a t e n c i ó n en p r i m e r 
t é r m i n o l a e n c a n t a d o r a condesa de B e a u -
harna is , r u sa de n a c i ó n é h i j a d e l famoso 
genera l Skobeleff: s iendo a ú a m u y j o v e n 
y cegada p o r u n a a m b i c i ó n d e v o r a d o r a se 
c a s ó en 1878, con e l duque de L e u c h t e m b e r g 
que es p o r su m a d r e n i e t o d e l Czar N i c o l á s , 
y a l teza r ea l p o r lo t a n t o ; pe ro este casa-
mien to fué cons iderado como m o r g a n á t i c o , 
y su mu je r no p u d o usar e l t í t u l o de d u q u e -
sa, n i t e n í a e n t r a d a en l a cor te . 
L a pr incesa de L e u c h t e m b e r g , es u n t i p o 
perfecto de l a be l leza d e l N o r t e : a l t a , es-
be l ta , con h a r m o n í a s en t re l a redondez de 
l a f o r m a y l a e legancia de l a figura, t odas 
las mujeres bon i t a s q u e d a n ecl ipsadas don-
de e l la se presenta: sus cabel los a b u n d a n t í -
simos, rub ios como las espigas, son sedosos, 
y los l l eva recogidos con senci l lez y g r a c i a 
in f in i t a s : t i ene los ojos azules, b r i l l a n con 
fulgores eeptentr ionales , como aquel las es-
t r e l l a s que vemos á l a r g a d i s t anc i a ; ojos 
que t a n a d m i r a b l e m e n t e h a descr i to L a -
Cambios .—FivmeB. C o t i z a m o s : £ , de l i l i 
á 20 p § . P . ; G u r r e n c y , l a r g o p l a z o , de 8 | 
á. 9 i p § . P. ; c o r t a v i s t a , de 9f á 10i p g . 
P . ; F r a n c o s , de 5 i á 5 Í p g P . D u r a n t e 
l a semana se h a n v e n d i d o : £30 ,000 , de 19i 
á 20i p g P . ; C u r r e n c y , $406,000 de 10 á 
101 p . § p r e m i o . 
M e t á l i c o . — N o h a h a b i d o i m p o r t a c i ó n en 
l a semana. L a e x p o r t a c i ó n c o m p r e n d e pe -
sos 48,000. 
T a b a c o . — D u r a n t e l a s em ana se h a n ex-
p o r t a d o 5,570 t e r c io s de t a b a c o e n r a m a , 
7.383,950 t abacos t o r c i d o s , 708,164 ca je t i -
l l a s de c i g a r r o s y 1,565 k i l o s de p i c a d u r a , 
y e n l o que v a de a ñ o , 116,145 t e r c i o s en 
r a m a , 178.099,328 t abacos t o r c i d o s , y 28 
m i l l o n e s 255,539 c a j e t i l l a s de c i g a r r o s , 
c o n t r a 123,019, 172.107,524 y 19.967,137, 
r e s p e c t i v a m e n t e , en i g u a l f echa de 1889. 
2 ^ e í C 5 . — Q u i e t o s , y s i n v a r i a c i ó n en los 
prec ios . 
Ejercicios de opos ic ión . 
Desde las siete de l a m a ñ a n a de ayer , 
has t a las c u a t r o de l a t a r d e , d u r a r o n Jos 
ejercicios p o r e sc r i to , de los oposi tores á l a 
R e g e n c i a de l a Escue l a P r á c t i c a a n e x a á l a 
N o r m a l de Maes t ro s . 
T o d o s los opos i tores , menos e l Sr. L e ó n 
Ramos , que se r e t i r ó p o r enfe rmo, d i e r o n 
l e c t u r a á sus t r aba jos . 
E l t r i b u n a l a p r o b ó é s t o s en e l p r i m e r ejer-
c ic io y a c o r d ó q u e p o d í a n pasar a l o r a l y 
p r á c t i c o . 
Importante captura. 
E l Jefe de operaciones de l a G u a r d i a C i -
v i l de San F e l i p e , h a c o m u n i c a d o t e l e f ó n i 
c amen te a l Jefe d e l G a i b n e t e P a r t i c u l a r de 
l a C a p i t a n í a G e n e r a l , q u o h a s ido c a p t u r a -
do e l b a n d i d o J u a n S u á r e z , e l c u a l , c o n el 
n o m b r e supuesto de J o s é G o n z á l e z T r u j i -
l l o , t r a b a j a b a en e l i n g e n i o " P e ñ a l v e r , " 
t é r m i n o M u n i c i p a l de A l q u í z a r . 
S e g á n nues t ras no t i c i a s , e l c a p t u r a d o 
S u á r e z , es e l c o m p a ñ e r o de los he rmanos 
M a c h í n , c u a n d o ee f u g a r o n d e l Cas t i l l o del 
P r í n c i p e , d o n d e es taba esperando l a conf i r -
m a c i ó n d e l T r i b u n a l S u p r e m o en l a senten-
cia p o r q u e fué condenado á 20 a ñ o s do pre-
sidio p o r e l d e l i t o de secuestro en u n i ó n de 
D e l g a d o y de los h e r m a n o s M a c h í n . L a cap-
t u r a de J u a n S u á r e z , es taba m u y recomen-
d a d a p e r l a C a p i t a n í a G e n e r a l y cuando m a n -
d a b a esta I s l a e l E x c m o . Sr. G e n e r a l Sala-
m a n c a , so p u b l i c ó u n a c i r c u l a r of rec iendo 
m i l pesos p o r su c a p t u r a . 
E n el teatro de I r i j o a , 
H e m o s r e c i b i d o u n a h o j a i m p r e s a , convo-
cando á los to rcedores de t abaco á u n a r eu 
n i ó n quo se c e l e b r a r á h o y , d o m i n g o , i 
las once de l a m a ñ a n a , en e l t e a t r o de Irijoa 
con ob je to de a c o r d a r lo m á s conducente á 
sus intereses, en v i s t a de l a s i t u a c i ó n en que 
coloca á l a i n d u s t r i a de l t abaco l a r e fo rma 
de t a r i f a s en los E s t a d o s - U n i d o s . 
Bandoleros. 
E n l a noche d e l 25 d e l a c t u a l , t res h o m 
bres b lancos se p r e sen t a ron en l a Co lon ia 
Pue r to Escond ido , C i m a r r o n e s , y d e s p u é 
do de tener á dos morenos , les r o b a r o n t res 
pesos c i n c u e n t a cen tavos en b i l l e t e s del 
Banco E s p a ñ o l . 
S e g ú n t e l e g r a m a d e l A l c a l d e de Al fonso 
X I I , en l a noche del 26, viernes , u n g rupo 
de las G u e r r i l l a s t u v o fuego con u n a p a r t i d a 
de bandole ros en e l p o t r e r o L i m a , l inderos 
de l a finca L a s C a ñ a s , hab iendo sido de t en i 
do po r l a expresada fuerza , t r e s i n d i v i d u o s 
que se supone e s t u v i e r a n de acuerdo con los 
b a n d i d o s . 
H a bido c a p t u r a d o en l a m a d r u g a d a del 
26, en C á r d e n a s , el p r ó f u g o de l a C á r c e l 
de Guana j ay , J o s é Rosar io M o n t e s i n o , cuyo 
sujnto r a s i d í a en aque l l a c i u d a d con n o m -
bre supuesto. 
Po r fuerzas de l puesto de l a G u a r d i a C i -
v i l d e l M a r i e l , f ué d e t e n i d o e l d í a 23 de l 
a c t u a l e l pa isano J u a n B . Baez , (a) T i t o , 
ñ o r i n d o c u m e n t a d o y recaer sospechas de 
ser uno de los autores d e l asal to y robo per-
pe t r ado en l a casa de D . ' J u l i á n Rosas, en 
el b a r r i o de las De l i c i a s . 
Consulado Chino de Matanzas. 
P u r el G o b i e r n o G e n e r a l h a sido ap roba 
do, con e l c a r á c t e r de i n t e r i n o , e l n o m b r a 
m i e n t o hecho á f avo r d e l Sr. L i a s N g a n 
T o u , p a r a dosempegar e l Consulado del 
I m p e r i o C h i n o de Ma tanzas , p o r fa l l ec í 
m ien to de l p r o p i e t a r i o , Sr. Gso L i n . 
E n capilla. 
A las siete de l a m a ñ a n a d e l p r ó x i m o l u -
nes, s o r á n puestos en c a p i l l a , los reos Car-
melo, J o s é y V e n a n c i o D í a z Ramos , conde-
nados á l a ú l t i m a pena, p o r el de l i t o de 
robo en despoblado y dob le h o m i c i d i o . 
L a e j e c u c i ó n se e f e c t u a r á á i g u a l h o r a del 
d i a s igu ien te , en los fosos d e l Cas t i l l o del 
P r í n c i p e . 
Demostrac ión de aprecio. 
E n l a nocho d e l v ie rnes , v í s p e r a de su 
santo, r e c i b i ó u n a m u y e spres iva nues t ro 
amigo y c o r r e l i g i o n a r i o e l Sr . D . A d o l f o 
Lenzano , p o r p a r t e de los jefes y oficiales 
de l B a t a l l ó n de V o l u n t a r i o s P r i m e r o de L i -
geros, de que es entus ias ta Corone l . Consis 
te e l obsequio en u n precioso sable p rus ia -
no , con m a g n í f i c o estuche, que le fué entre-
gado p o r e l Sr. T e n i e n t e Corone l de d i cho 
cuerpo, D . J o s é de l a P u e n t e y F e r n á n d e z . 
E l b a t a l l ó n t u v o que des i s t i r de l a ssre-
n a t a p r o y e c t a d a en h o n o r de su p r i m e r jefe, 
á causa de rec ien te l u t o en su d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a . 
Incendio en Matanzas. 
E n e l Gob ie rno G e n e r a l se r e c i b i ó en l a 
noche d e l 26, u n t e l e g r a m a d e l Goberna -
dor C i v i l de M a t a n z a s , en que dice que en 
l a m a d r u g a d a de d i c h o d í a fue ron r e d u c i 
das á cenizas, p o r u n v i o l e n t o i n c e n d i o , las 
casas n ú m e r o s 144 y 146 de l a ca l le de San-
t a R i t a , en P u e b l o N u e v o , no h a b i e n d o o-
c u r r i d o n i n g u n a desgrac ia personal . 
Sobre el cierre de puertas. 
Leemos en E l O r d e n de C a i b a r i ó n : 
E l Comerc io de C a i b a r i ó n h a dado u n a 
p rueba de sensatez y c o r d u r a , á l a pa r que 
de buen deseo en p r o de l a h o n r a d a clase 
m a r t i n e en su l i b r o B a f a e l , y que se h a l l a n 
r a r a vez sobre l a t i e r r a . 
Es t a h e r m o s a d a m a es m u y conoc ida y 
ap rec i ada de l a co lon ia e s p a ñ o l a que v e r a 
nea en B i a r r i t z y f o r m a p a r t e de esa cohor-
te de bel lezas que cada e s t í o va á buscar 
aque l l i n d o p u e b l o de l a f r o n t e r a francesa, 
u n pa lenque donde l u c i r su h e r m o s u r a y su 
lu jo , y donde a f i r m a r su c e l e b r i d a d ó ad 
q u i r i r l a s i no l a h a a lcanzado t o d a v í a : v a n 
a l l í p a r a a d m i r a r l a s y conocer las los h o m -
bres m á s opu len tos d e l m u n d o . Es en B i a 
r r i t z l a l i b e r t a d de cos tumbres m á s grandes 
a ú n que en Ñ á p e l e s , y p o r eso es t a m b i é n 
esa l i n d a y coque ta v i l l a e l p a n t e ó n de l a 
f o r t u n a y de l a h o n r a de m u c h a s fami l i as . 
** 
P e r a l y su s e ñ o r a f o r m a n p a r t e t a m b i é n 
de l a co lon ia de B i a r r i t z : e l d i c t a m e n de l a 
c o m i s i ó n t é c n i c a d e l s u b m a r i n o , r e u n i d a en 
C á d i z , h a d i s m i n u i d o m u c h o e l entusiasmo 
que h a b í a po r e l c é l e b r e m a r i n o : este pue 
ble es todo exageraciones, y d e s p u é s de de 
c i r l a c o m i s i ó n que e l s u b m a r i n o no t iene 
condiciones p a r a e l se rv ic io de g u e r r a , r e -
cue rda cuan to se d i j o en c o n t r a de é l . 
L a c e l e b r i d a d suele pagarse demasiado 
cara , y no s e r á P e r a l e l que se e x i m a de l a 
t e r r i b l e l ey de las compensaciones. 
T o d a l a costa c a n t á b r i c a e s t á a ú n l l ena 
de b a ñ i s t a s : se e n c u e n t r a n en D e v a D . E m i -
l io C á n o v a s d e l C a s t i l l o — h e r m a n o de l pre-
s idente de l Consejo—con su esposa ó hijoí?; 
los marqueóes de Hoyos , de V i l l a m a g n a > 
loa Sres. F a b r a , P a v í a y T e r á n con sus fa-
do dependien tes , a c o r d a n d o p o r u n a n i m i -
d a d e l c ie r re de e s t ab l ec imien tos todos los 
d í a s fes t ivos á las t r es de l a t a r d e , á p a r t i r 
d e l d o m i n g o 5 de o c t u b r e p r ó x i m o . 
S i n t i e m p o n i espacio h o y p a r a e x t e n d e r -
nos e n cons iderac iones sobre e l asuto , l i m i -
t á m o n o s á f e l i c i t a r á los dependien tes de 
comerc io p o r e l é x i t o fe l i z de sus gestiones, 
á l a vez que hacemos presente l a g r a t i t u d 
de t a n l a b o r i o s a clase á todos los d u e ñ o s de 
es tab lec imien tos , p o r l a a l t eza de m i r a s en 
que h a n i n s p i r a d o su p r o c e d e r a l t o m a r u n 
acuerdo que t a n t o les h o n r a y que hace 
t i e m p o v e n í a r e c l a m a n d o l a oenven ienc ia 
de todos . 
Ayuntamiento de la Habana. 
S e s i ó n del d í a 26. 
P o r no h a b e r h a b i d o q u o r u m á las 2 de l a 
t a r d e , no se c e l e b r ó e l sor teo p a r a l a elec-
c i ó n de los Voca le s que h a n de c o n s t i t u i r l a 
J u n t a M u n i c i p a l en e l c o r r i e n t e a ñ o e c o n ó -
m i c o . 
Se l e y ó u n of ic io d e l G o b i e r n o e n que a u -
t o r i z a l a r e f o r m a a c o r d a d a , e n l o r e fe ren te 
á las cuotas d e l a r b i t r i o C o r r a l de Concejo . 
P a s ó á i n f o r m e de l a C o m i s i ó n de Obras 
M u n i c i p a l e s , e l e x p e d i e n t e r e l a t i v o á las 
c o n t r a t a s de p i e d r a . 
F u ó a p r o b a d o u n n u e v o p l a n p a r a cele-
b r a r los sorteos de a m o r t i z a c i ó n de las o b l i -
gaciones d e l e m p r é s t i t o de 3.000,000 y las 
reglas á que estos h a n de sujetarse. 
T a m b i é n se a c o r d ó que ¡se g r a b e n en fac-
x í m i l e j u n t o c o n los t í t u l o s de d i c h o e m p r ó s 
t i t o , las firmas de los func iona r io s que h a n 
do a u t o r i z a r las l á m i n a s . 
Por rec ien te f a l l e c i m i e n t o do u n sobres-
t an te de L o s Fosos, fuó n o m b r a d o o t r o en 
su l u g a r . 
Q u e d a r o n t a m b i é n n o m b r a d o s dos s l r -
v i e u t o s p a r a e l M e r c a d o de C r i s t i n a , de-
biendo hacerse en este d e s b á l d e o s semana-
les p o r e l Cue rpo de Bomberos . 
So c o n c e d i ó a u t o r i z a c i ó n á l a C o m a n d a n -
cia de l P res id io p a r a c o n s t r u i r u n j a r d í n en 
todo e l costado N o r t e d e l ed i f ic io , c o m p r e n -
d iendo t a m b i é n l a p a r t e de l a C á r c e l . 
Y po r ú l t i m o , se a c o r d ó que se c o l o q u e n 
a lgunos bancos en e l t r a m o d e l paseo d e l 
Prado que d a f ren te a l P re s id io . 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
E p T A C I O N C E N T R A L . 
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Dirección 
Gremio de mueblistas. 
Por i a A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de H a 
c ienda de esta P r o v i n c i a , r e c i b i m o s p a r a su 
p u b l i c a c i ó n l o s i g u i e n t e : 
A c o r d a d a po r esta A d m i n i s t r a c i ó n 
c o n s t i t u c i ó n d e l g r e m i o de m u e b l e r í a s p a r a 
e l presente e je rc ic io de 1890 á 9 1 , se c i t a 
todos los i n d u s t r i a l e s de d i c h o g r e m i o p a r a 
que c o n c u r r a n a l l o c a l de esta of ic ina e l d i a 
3 de o c t u b r e p r ó x i m o , á las t res ds su t a r d o 
con ob je to de p roceder á l a eU c c i ó o de Síi 
•lieos y Clas i f icadores en la fo rma p r e v e n ! 
da en los a r t í c u l o s 40 a l 45 de l R e g l a m e n t o 
v igen te . 
H a b a n a , 25 de sep t i embre de 1890.—E 
A d m i n i s t r a d o r . — P . S — B i c a r d o L a Ch ica 
E r r a t a . 
E n el p á r r a f o t i t u l a d o " C u e s t i ó n de h i 
g iene ," que se i n s e r t ó en e l n ú m e r o a n t e r i o r 
de l DiA-Kio, se h a des l izado u n a e r r a t a que 
conviene sa lvar . Se h a b l a de u n a l a g u n a 
que exis te en l a ca l le de E s t ó v e z , s iendo a s í 
que es en l a ca l la do l a Ensenada donde 
os.iato e l t e r r i b l e foco do i n f e c c i ó n , ob je to da 
t an m o t i v a d a s quejas. 
E l ^ r . Vicuña y Lezcano. 
U n despacho of ic ia l de B i l b a o d a c u e n t a 
del f a l l e c i m i e n t o d e l i l u s t r o h o m b r e do 
c iencia , D . G u m e r s i n d o V i c u ñ a y L e z c a u o 
i ngen i e ro i n d u s t r i a l , doc to r y c a t e d r á t i c o 
de la f a c u l t a d de c iencias ó i o d i v i d u o d6 
la Real A c a d e m i a de Ciencias exactas , f i s i 
cas y na tu ra les . 
E l Sr. V i c u ñ a e ra as imismo u n p u b l i c i s t ; 
i lus t re , que deja u n i d o su n o m b r e á v a r 
obras c i e n t í f i c a s m u y notables^ 
A f i l i a d o a l p a r t i d o conse rvador , h a b í a 
d e s e m p e ñ a d o , en t re o t ro^ cargos, l a D i r e o 
c ión genera l do A g r i c u l t u r a . 
E l Sr. V i c u ñ a h a f a l l ec ido o n P o r t u g a 
Descanse en paz l 
L a a c t i t u d de los obreros 
L l a m a l a a t e n c i ó n de u n i h i b t r a á u a l a r i o 
europeo el hecho o r i g i n a l í s i m o quo a c á 
ba de comprobar se respecto d e l fracaso 
do las pretensiones obreras en sus grandes 
manifes taciones d e l 1? de m a y o . Sabido 
es que estas t u v i e r o n p o r p r i u c i p a l ob je to , 
e l p e d i r una ley que r e d u j e r a l a j o r n a d a de 
t r aba jo á ocho horas . Á los t r aba jadores 
que t r a b a j a n les p a r e c i ó absurdo , pero co-
mo no son ellos los que m a n d a n , r e s u l t ó 
que loa que h a b l a n en su n o m b r o y se ga-
nan l a v i d a h a b l a n d o ó oscr ib iendo, les i m -
pusieron e l absurdo, d i c i endo en t r e o t ras 
cosas que é s t e era e l deseo de los j o r n a l e -
ros de todos los p a í s e s . A h o r a r e su l t a que 
ya no l o desea nadie m á s . . . . que a lgunos 
c o m p a ñ e r o s , es dec i r , de los q u e e n g a ñ a n 
a l pueb lo y v i v e n de sus sudores. 
L a c o m i s i ó n n o m b r a d a por l a A s a m b l e a 
popula r francesa p a r a l l e v a r á cabo u n a 
i n f o r m a c i ó n sobre esta m a t e r i a c o n s u l t ó á 
cien m i l obreros de P a r í s , quienes, como si 
so t r a t a r a de cosa que no les in teresa , no 
han contos tado sino en u n a m í n i m a par te , 
9,357, es dec i r , menos d e l 10 po r 100. D e 
tistes, solo l a q u i n t a pa r t e , 2,249, h a n con-
testado f a v o r a b l e m e n t e — p o c o m á s de l 2 
p . § d e l tota1;—los d e m á s , ó no qu ie ren l a 
i n t e r v e n c i ó n d e l Es tado , ó p i d e n que se 
m a n t é n g a l a j o r n a d a a c t u a l de diez á doce 
horas, es deci r , que no qu ie ren pasar p laza 
de gandules . N ó t e s e quo los c ien m i l t r a -
b í i j a d o r e s á quienes c o n s u l t ó l a c o m i s i ó n 
de l a C á m a r a per tenecen á asociacionoa cu-
yos d i rec tores p o d í a n l a j o r n a d a de ocho 
horas, lo c u a l p r u e b a c l a r amen te que los 
jo rna l e ros p iensan de d i s t i n t a m a n e r a que 
los que h a b l a n en su n o m b r e . 
H a s t a aho ra se conoce l a c o n t e s t a c i ó n 
áolo de uno de los s ind ica tos de ios depar -
tamentos—el que en T o u r c o i u g represen ta 
la i n d u s t r i a t a s t i l y sua anexas—y é s t e se 
n iega á reconocer en e l Es tado e l derecho 
de i n t e r v e n i r en d i c h a c u e s t i ó n . 
E n Suiza , los d i rec to res de l a i m p o r t a n -
te a s o c i a c i ó n de las i n d u s t r i a s pa ra l a cons-
t r u c c i ó n de m á q u i n a s , v i endo que los so-
cial is tas t r a t a b a n de seducir á sus n u m e r o -
sos t raba jadores , les of rec ieron r e d u c i r el 
raba jo semanal 4 60 horas , ó sean 10 ho-
ras los d í a s de l abo r , pues a l l í los d o m i n -
gos no se t r a b a j a . N o les i m p o n í a n m á s 
c o n d i c i ó n que l a de no p r o d u c i r i n ú t i l e s 
agi tac iones p a r a p e d i r á los poderes p ú b l i -
cos lo que ellos les o f r e c í a n e s p o n t á n e a -
mehte . L o s obreros que las i n d u s t r i a s aso-
ciadas h a n acep tado reconocen lo absurdo 
de establecer u n a r e g l a u n i f o r m e , s i endo 
var iab les las necesidades y el g é n e r o de 
t raba jo en cada l o c a l i d a d y en cada fá -
b r i c a . 
Lluvia cakla. 
t i c i a de este hecho a l g o b i e r n o , i n d i c a n d o 
la c o n v e n i e n c i a de que se e v i t e , h a c i e n d o 
v o l v e r l a t o r r e á p r o p i e d a d d e l E s t a d o , e l 
doloroso e s p e c t á c u l o de que se despeje á 
G r a n a d a de l o ú n i c o que c o n s t i t u y e su r i -
queza y que son sus m o n u m e n t o s a r t í s í ; • os. 
— H a c e pocos d í a s e l r e y de I t a l i a i n a u -
g u r ó e n R o m a e l p r i m e r t r e n e l é c t r i c o que 
se h a es t ab lec ido en E u r o p a . 
E n l a p r u e b a rea l i zada se o b t u v o u n f e l i z 
é x i t o . 
E l t r e n r e c o r r i ó l a d i s tanc ia ex i s t en t e en -
t r e l a p l a z a d e l P ó p e l o y e l puen te d o n d e 
a l c a n z ó l a v i c t o r i a Cons tan t ino . 
L a a p l i c a c i ó n de l a e l ec t r i c idad á los t r a n -
v í a s h a r e s u l t a d o u n hecho, y m u y p r o n t o 
p o d r á n ex tenderse á las grandes pob lac io -
nes. 
E l t r e n en que H u m b e r t o I iba , acompa-
ñ a d o de ingen ie ros d i s t i n g u i d í s i m o s , c o m -
pues to de c u a t r o vagones , s iempre empu ja -
dos p o r los h i lo s e l é c t r i c o s , r e a l i z ó e l t r a -
yec to c o n l a m a y o r r ap idez , d e t e n i é n d o s e 
en t odos los p u n t o s donde d e b í a rea l i za r lo 
c o n p r e c i s i ó n m a t e m á t i c a . 
- r - H a t e r m i n a d o en Ov iedo e l i n t e r r o g a -
t o r i o que ba jo j u r a m e n t o se h a hecho á l a 
r e v e r e n d a m a d r e A n a Teresa , de l a Sagra-
d a F a m i l i a , p r e s iden ta f u n d a d o r a de las 
C a r m e l i t a s Descalzas de aque l l a c i u d a d , 
c o n m o t i v o d e l proceso que á ins tanc ias de l 
Sr. A r z o b i s p o de V a l e n c i a , se e s t á f o r m a n -
do p a r a l a causa de b e a t i f i c a c i ó n de l a sier-
v a de D i o s M a r í a M i c a e l a Desmaissieres y 
L ó p e z de D i c a s t i l l o , v izcondesa de J o r b a -
l á n ( v u l g o M a d r e S a c r a m e n t o ) . 
I—!>-(<» 
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G r E r T E H A L j . 
J e s ú s del Monte , fué 
Aduana de la Habana. 
BSOAUDAOIÓSÍ. 
Pesos. Ctf l , 
E l 27 de sep t i embre de 1890.. 33,195 44 
OOMPAEAOIÓN. 
)e l 1? a l 27 de s e p t i e m b r e de 
1889 547,138 09 
Del 1° a i 27 de sep t i embre de 
1890 988,350 27 
De m á s en 1890 4il,211 58 
mil ias : en Escor iaza se encuen t ran , l a be l la 
condesa v i u d a de T o r r e j ó n — h i j a de l gene-
r a l Concha—el m a r q u é s de C l a r a m e n t e , 
con su h e r m a n a Esperanza y los Sres. M o -
ret, Castro y Serrano, Salas y A r r o y o s . 
E n Santa Á g u e d a t o m a n las aguas l a mar -
quesa do P i d a l , e l gene ra l B a r r a n c o , e l ca-
t e d r á t i c o D . M a g í n Bene t : en Z a l d í v a r se 
ha l lan l a marquesa de Vegamas , con su 
cohor te de hermosos n i ñ o s , los marqueses 
de l Solar, y d e l Rea l T r a n s p o r t e , e l b a r ó n 
de P e t r é s , e l genera l Q u i n t a n a , y otros va-
rios: y en G i j ó n h a y n n a ve rdade ra co lon ia 
a r t í s t i c a en l a que figuran A r m a n d o Pa la -
cio V a l d é s , h i j o de l p a í s , los festivos au to-
res d r a m á t i c o s Ramos Car r ióñ ; , V i t a l A z a , 
Ss t remera y e l c é l e b r e ca r ica to d e l Rea l 
Sr. B a l d e l l i . 
Desde San S e b a s t i á n se v a n m a r c h a n d o 
algunas fami l i a s á o t ros puer tos , a s í como á 
diferentes ba lnear ios ; pero l l e g a n o t ras nue-
zas en t a n g r a n n ú m e r o que es di f íc i l h a -
l la r hospedaje: l a j o r n a d a de l a cor te se 
p r o l o n g a r á s e g ú n se asegura has ta los p r i -
merea d í a s de ac tub ro s iempre que e l t i e m -
po no se descomponga. 
» 
E l ins igne J u l i á n G a y a r r e , v a á tener u n 
m a g n í f i c o sepulcro en e l pueblo m i s m o d o n -
de v i ó l a p r i m e r a l u z : po r i n i c i a t i v a de su 
fami l i a , e l j o v e n eacui tor D . M t t r i a u o B e u -
l l ie re e s t á t r a b a j a n d o en u n he rmoso m a n -
duloo que g u a r d a r á sua cenizas en el v a l l e 
ie i Roncal . 
E l boceto e s t á y a c o n c l u i d o : cons ta e l 
C R O N I C A 
E n el b a r r i o de 
c a p t u r a d o el viernes 26, e l penado Ro-
im.sliano F a u r a (a) Fuentes , e l c u a l so ha 
b í á fugado ayer mismo, de la c u a d r i l l a que 
e s t á t r a b a j a n d o en l a f á b r i c a del gas, j u n t o 
á los Almacenes de Hacendados . 
— A l med io d i a de ayer, h a s ido r e m i t i d o 
a l Nec rocomio , e l c a d á v e r de u n i n d i v i d u o 
que p e r e c i ó ahogado en el m a r , cerca del 
mue l l e de C a b a U e r í a . 
— H a n sido presentados a l G o b i e r n o Ci 
v i l , s e g ú n lo diapone l a v i g e n t e L e y de Aso 
ciac ioncí? , los r eg lamen tos de las sociedades 
A g u i l a . Baaae B a l i C l n b ; C í r c u l o de T r a b a 
j ado re s de B a t a b a n ó y el de l G r e m i o de Pes 
cadorea de Casa B l a n c a . 
— P o r e l Gob ie rno Genera l h a s ido apro-
bado e l r e g l a m e n t o d e l g r e m i o de C a r o i n -
teros de R i b e r a . 
— E l Sr D . J o a n A l o n s o , a n t i g u o emplea -
do de l Gob ie rno C i v i l , h a sido n o m b r a d í 1 . 
s t o r e t a r i o de l exped ien te que s-* ha de f o r 
mar , pa ra el i u g i eso on l a Real O r d e n de 
BbUtíf loeacia , de l a Sra. M a r q u e s a de O' 
K e i l l y . 
— L a ina tauc ia de D . Pedro V a l d é s Ra-
g ó s , en que so l i c i t aba se le nombrase cate-
d r á t i c o s u p e r n u m e r a r i o d e l I n s t i t u t o P r o v i n -
c ia l de la H a b a n a , ha sido deses t imada p o r 
ei Gob ie rno G a ñ e r a ] . 
— A l D r . D . J o s é A . F r í a s , se le h a n con-
cedido qu ince d í a s de l i cenc ia p a r a pasar á 
los Es t ados -Un idos . 
— H a sido deses t imada l a i n s t anc i a do 
Da A n t o n i a de l a Cuesta, en que s o l i c i t a b a 
u n a beca. 
—So h a n conced ido qu ince dias de p r ó 
r r o g a á l a l i c enc i a de que d i s f r u t a o l P res i -
den te de l a A u d i e n c i a da P u e r t o - P r í n c i p e , 
Sr. D . J u a n V a l d é s P a g ó a . 
— A l Sr. D . J o e ó Cof iño se le ha c o n c e d í 
do a u t o r i z a c i ó n para , es tablecer u n p l a n ^ í 
Üo e d u c a c i ó n con el n o m b r o do EC Bedentor. 
--I21 m a c o t r o -do i a . *»ai;Uijla i n c o m p l e t a de 
P u n t a B r a v a , h a s ido suspenso de su cargo 
o m b r a d o p a r a s u s t i t u i r l e i n t e r i n a m e n t e 
el Sr. D . Es tan i s lao N o v o . 
— A l Gob ie rno C i v i l de Santa C l a r a h a 
sido t r a s l a d a d a l a R e a l O r d e n en que se 
diapone que e l n ú m e r o da cor redores d e 
p laza de Cianfuegoa, sea on^lo sucesivo de 
nueve, en vez de t res , como e x i s t í a h a s t a 
h o y . 
•Ha sido ap robado e l p r o y e c t o de puen-
tes do h i e r r e p a r a s u s t i t u i r loa p r o v i s i o n a -
les que ex i s t en en loa k i l ó m e t r o s 7 y 10 de l 
f e r r o c a r r i l de J u r a g u á . 
—Por Rea l O r d e n h a n sido aprobadas las 
modif leaciones hechas p o r l a C á m a r a de 
Comerc io de San t i ago de Cuba , en a lgunos 
a r t í c u l o s de su r e g l a m e n t o . 
—Se h a dispues to p o r l a S u p e r i o r i d a d 
que t o d a persona que necesite en terarse do 
asuntos pendientes en l a C a p i t a n í a Genera l , 
' b ien sobra presos m i l i t a r e s , pueda a c u d i r 
or sus in formes á las ' of icinas de d i c h o 
Cen t ro , de t res á c u a t r o de l a ta rde . 
E l r a m a l da Ranchue lo á San J u a n de 
los Yeras , no se i n a u g u r a r á y a el d í a 5, co-
mo se h a b í a anunc iado , sino e l 12, po r e x i -
g i r l o a s í las obras que a ú n q u e d a n p o r t e r -
m i n a r . 
P r o n t o q u e d a r á es tablecido e l a l u m -
brado e l ó a t r i e o en Cienfuegos, pues ade lan-
an los t raba jos do i n s t a l a c i ó n . 
H a fa l lec ido en Remed ios e l a n t i g u o 
vecino, hacendado y comerc ian te que fuó 
en t i empos p a r a é l mejores , D . A n t o n i o 
Blanco . E l Sr. B l anco ha m u e r t o pobre , 
legando s ó l o u n n o m b r e respetado. 
— U n o de estos d í a s se v e r i f i c a r á en ol 
onven to de re l ig iosas d e l Sagrado C o r a -
z ó n , en C h a m a r t í n d e l a Rosa ( M a d r i d ) , l a 
p ú b l i c a y solemne p r o f e s i ó n de l a h i j a m a -
yor d e l s e ñ o r m i n i s t r o de l a G u e r r a , l a se-
ñ o r i t a D * M a r í a da A z c á r r a g a , cuyo ac to 
p r e s i d i r á el s e ñ o r a rzobispo de M a n i l a , m u y 
reverendo pad re Noza leda . 
— A d e m á s de l a i s la de H e l i g o l a n d , I n -
g l a t e r r a e s t á á p u n t o de pe rde r o t r a M a , la 
Sable l a l a n d , s i t uada cerca de l a costa me 
i d i o n a l de N u e v a Escocia . 
Es ta i s la v a desapareciendo p o r m o m e n -
tos de l a superficie d e l m a r . N o hace m u -
cho, cuando l a marquesa de l a Roche esta-
b l e c i ó en e l l a u n a p e n i t e n c i a r í a francesa, l a 
i s la t e n í a 40 m i l l a s de l a r g o ; h o y no t iene 
m á s que 20, D o s faros v a n quedando y a 
den t ro d e l agua y e l m a r empieza á azo ta r 
os c imien to s d e l te rcero . 
Se h a n descubier to r ec i en t emen te en 
V í e n a dos composiciones re l ig iosas de Schu 
ber t , u n T a n t u m ergo p a r a coro y orques ta , 
con c u a t r o voces á solo, y u n o fe r to r io con 
solo de t enor . 
— H a p r o d u c i d o gene ra l d i sgus to en t re 
los g ranad inos u n a n o t i c i a que afecta p r o -
fundamente á los intereses a r t í s t i c o s de G r a -
nada. 
L a t o r r e de las damas , que f o r m a p a r t e 
i n t o g r a n í e de l a m a r a v i l l o s a A l h a m b r a , ha 
sufr ido una m u t i l a c i ó n . V e n d i d a hace a ñ o s 
esta t o r r e , de p r o p i e d a d a c t u a l m a n t e de u n 
s e ñ o r que reside en A l e m a n i a . Es te s e ñ o r 
ha dispuesto desmon ta r e l m a g n í f i c o techo 
de l a to r re , e m p a q u e t a r l o y e n v i a r l o á su 
residencia. 
L a c o m i s i ó n de m o n u m e n t o s h a dado no-
menumen to de u n a esca l ina ta de m á r m o l 
blanco de unos seis me t ros : sobre e l l a dos-
cansa u n a u r n a c i n e r a r i a en cuyo frente 
p r i n c i p a l so ve á u n a es ta tua rep resen tando 
á l a M ú s i c a , en a c t i t u d do l i en t e po r l a 
muer t e d e l g r a n a r t i s t a : esta figura es de 
una bel leza so rprenden te : o t r a s dos fisuras 
que represen tan l a H a r m o n í a y l a M e l o d í a , 
sostienen u n a r t í s t i c o f é r e t r o a d o r n a d o de 
flores y l a u r e l , y co ronando t o d o e l pensa-
m i e n t o , apareco e l Gen io con sus a las ex-
tendidas , y a t r a í d o p o r las no tas de Gaya -
r re , que escucha, f lo tan tes en e l a i re . 
Descue l la en esta o b r a de a r t e e l t a l e n t o 
m a r a v i l l o s o de B e u l l i u r e , e l que estaba u n i -
do á G a y a r r e po r los lazos de u n a f r a t e r n a l 
a r a i a t a d í l a f a m i l i a h a b r á de abona r s ó l o 
los gastos que se h a g a n , y a ú n a s í se a v a l ú a 
en med io m i l l ó n de reales e l i m p o r t e de 
m á r m o l e s y bronces , i n v i r t i é n d o s e en l a eje-
c u c i ó n d e l mausoleo p o r l o menos dos a ñ o s . 
E n e l t e a t r o R e a l que se a b r i r á e l p r ó x i m o 
mes de oc tub re , v a g a r á l a s o m b r a d e l g r a n 
can tan te , cuyo r ecue rdo no puede b o r r a r s e 
en l a men te de los amantes de l a m ú s i c a : 
n i n g u n a de las obras que e l i l u s t r e a r t i s t a 
c an t aba parece a h o r a l a m i s m a , y L o h e n -
g r í n A f r i c a n a , F a u s t o y sobre t o d o F a v o 
r i t a y P u r i t a n o s d e j a n en e l á n i m o u n a i m -
prep ión t r i s t e a l c o m p a r a r e l m o d o con que 
U a i u t e r p r e t a b a G a y a r r e á l a m a n e r a c o n 
que hoy sa c a n t a n . 
E l á r i a de sa l ida de P u r i t a n o s , A t e ¡ O h c a -
r a ! l l egaba á l a m á s a l t a p e r f e c c i ó n a r t í s -
t i c a que se puede imaginar , y e l p ú b l i c o 
C O P . K E O N A C I O N A L . . 
P o r l a v í a de T a m p a r ec ib imos p e r i ó d i -
cos de M a d r i d con fechas has ta e l 11 d e l 
ac tua l , t res d í a s m á s recientes que los que 
t e n í a m o s p o r el ú l t i m o vapor -co r reo de l a 
P e n í n s u l a . H e a q u í sus p r inc ipa l e s no t i c i a s : 
D e l 9. 
E l L i b e r a l p u b l i c a a lgunas declaraciones 
p o l í t i c a s d e l Sr. M a r t e s . E l i l u s t r e o rador 
ap laude y no le sorprende l a a c t i t u d de mo-
d e r a c i ó n y de t e m p l a n z a de los hombres de 
la o p o s i c i ó n . D i c e que sostiene l a t enden -
cia de l a i z q u i e r d a y que desea conservar e l 
mentido de l a r e v o l u c i ó n de sep t i embre con 
el do l a r e s t a u r a c i ó n ; h a r m o n í a que h a em-
pezado á rea l izarse bajo los gobiernos de 
Sagasta, p o r l a i n i c i a t i v a de los d e m ó c r a 
tas y p o r e l hecho m á s c u l m i n a n t e de l i 
p o l í t i c a ac tua l , que es l a a c e p t a c i ó n de los 
p r inc ip ios d e m o c r á t i c o s por e l p a r t i d o con 
servador . E l Sr. M a r i o s cree que esta evo 
l u c i ó n de los conservadores q u i t a l a h a n 
d a r á p o l í t i c a á Sagasta y n o queda o t r a 
f rente á l a p o l í t i c a d e l gob ie rno que l a de l 
a n t i g u o p a r t i d o r a d i c a l g e n u i n a m e n t e de-
m o c r á t i c o y p a r t i d a r i o de l a r e f o r m a de l a 
c o n s t i t u c i ó n , á l a c u a l no cree e l Sr. M a r t o s 
que v a y a e l jefe de l p a r t i d o l i b e r a l . 
E n cuan to á los repub l i canos , los que so 
bre todo a m e n l a democrac i a , cree e l Sr, 
Mar tos que deben i r á ese p a r t i d o r a d i c a l 
que p r o c l a m a . 
Y en cuan to a l gob ie rno a c t u a l , e l s e ñ o r 
M i r t o s a f i r m a que no es u n gob ie rno con 
servador , s ino l i b e r a l , d e m ó c r a t a y a m a n 
te de l a paz . 
— A y e r no h a h a b i d o c o m e n t a r i o p o l í t i c o 
de n i n g ú n i n t e r é s en los c í r c u l o s , n i no t ic ias 
de especial n o v e d a d . 
— E l pres idente d e l Consejo de M i n i s t r o s , 
Sr. C á n o v a s d e l Cas t i l l o , r e g r e s ó anoche á 
M a d r i d con su d i s t i n g u i d a esposa. 
E l a m p l i o a n d é n de l a e s t a c i ó n d e l N o r t e 
se v e í a casi ocupado p o r las personas que 
fueron á r e c i b i r y á sa ludar á los i l u s t r e s 
viajeros . 
L o s m i n i s t r o s , los subsecretar ios , los d i 
rectores generales, e l gobe rnador c i v i l y e l 
a lca lde , muchos func ionar ios p ú b l i c o s 
hombrea p o l í t i c o s , numerosa r e p r e s e n t a c i ó n 
de los c o m i t é s conservadores , amigos pa r 
t icularea d e l i l u s t r e es tadis ta y personas de 
toda j e r a r q u í a y clase sociales, se encen t r a 
han a l l í r eun idos é h i c i e r o n a l Sr. C á n o v a s 
y á su s e ñ o r a una c a r i ñ o s a y respetuosa m a -
n i f e s t a c i ó n de afecto. 
A l p a r a r e l t r e n , u n aplauso g e n e r a l y 
n u t r i d o r e s o n ó en e l a n d é n , y todos se ap re -
su r a ron á es t rechar l a m a n o de su je fe y 
a m i g o . 
A c o m p a ñ a d o s e l Sr. C á n o v a s y su s e ñ o r a 
do los m i n i s t r o s y de los s e ñ o r e s conde de 
Casa M i r a n d a , A l v e a r , v izconde de C a m p o 
Grande , conde de V i l a n a , e l Gobe rnador 
c i v i l y e l A l c a l d e , y a b r i é n d o s e paao con d i -
ficultad po r en t re l a m u l t i t u d , l l e g a r o n has-
t a l a p lazue la de l a e s t a c i ó n p a r a s u b i r a l 
cocho. 
E n este m o m e n t o se d i e ron v ivas a l Rey , 
á l a Re ina , a l Sr. C á n o v a s d e l Cas t i l l o , a l 
jefa d e l p a r t i d o conservador , a l p res iden te 
de l Consejo de M i n i s t r o s á su s e ñ o r a , y fue-
r o n OVJÍICOocaiioo j - t i ; , ' : U u J j / I o . a ncíxt o r . « « . o i o a 
mo. 
P a r t i ó l a ca r re te la conduc iendo á los i l u s -
t res via jeros , y resonaron n u e v a m e n t e los 
v ivas y los aplausos de las muchas personas 
qua f o r m a b a n l a m a n i f e s t a c i ó n . 
E l r e c i b i m i e n t o hecho a l i l u s t r e jefe del 
p a r t i d o conservador , h a sido u n a m a n i f e s -
t a c i ó n seria, respetuosa y de s e ñ a l a d o afec-
to hac ia e l Sr. C á n o v a s d e l Cas t i l l o y h a c i a 
su d i s t i n g u i d a esposa. 
D e l 10. 
D i c e E l I m p a r c i a l : 
" H a sido n o m b r a d o represen tan te en M a 
d r i d de l a L i g a de comerc ian tes i m p o r t a d o -
rea de l a i s l a de Cuba , nues t ro e s t imado 
a m i g o y c o m p a ñ e r o en l a prensa, D . A n t o -
n io R i v e r o " . 
— S e g ú n E l L i b e r a l , h a dec la rado e l se-
ñ o r Sagasta que ba jo n i n g ú n m o t i v o e n t r a 
r á en in to l igenoiaa electorales con los c o n -
servadores, s iendo é s t a su r e s o l u c i ó n d e f i n i -
t i v a . 
E l Sr. Sagaata, d e s p u é s de l a r e u n i ó n de 
la J u n t a C e n t r a l d e l Censo, h a r á u n v i a j e 
de p ropaganda e l ec to ra l á C a t a l u ñ a , A r a -
g ó n , L o g r o ñ o y A n d a l u c í a . 
— H a sido en t regada á nues t ro m i n i s t r o 
en T á n g e r , Sr. F i g u o r a , l a i n d e m n i z a c i ó n 
e s t ipu lada con e l gob ie rno m a r r o q u í respec-
to a l N u e v a A n g e l i t a , y c u y a i n d e m n i z a -
c i ó n fué depos i tada en e l consulado á diapo-
a ic ión de nues t ro representan te en e l i m p e -
r io raoghrebino. 
— L a prensa e x t r a n j e r a quo h a d i s t i n g u i -
do per fec tamente lo que h a b í a de c i e r to , de 
lo que no eran m á s que a l a rmas ó f a n t a s í a s 
con los suc&sos de M e l i l l a , h a reconoc ido e l 
é x i t o t o t a l de las negociaciones d i p l o m á t i -
cas d e l gob ie rno e s p a ñ o l a c t u a l con e l g o -
bierno m a r r o q u í ; negociaciones quo i n a n g u 
ran u n estado de cosas s é r i o y f o r m a l en 
Mar ruecos como has ta a h o r a no h a b í a ex is -
t i d o , merced a l resu l t ado j a m á s t a n eatis-
fac tor iamonta ob ten ido en a n á l o g a s r ec l a -
maciones. 
Como resul tado de todo esto y a p a r t e l a 
ent rega de l a i n d e m n i z a c i ó n del N u e v a A n -
gel i ta , de u n m o m e n t o á o t r o so p e d i r á a l 
g o b b r n o e s p a ñ o l , si no so h a ped ido y a co 
mo nosotros croemos, l a a u t o r i z a c i ó n co-
rrespondiente p a r a que desembarquen en 
M e l i l l a loa moros de rey que h a n de guar -
dar nues t ra p l aza de los ataques de los k a 
bi las r i f e ñ a s . Es to que es e l c u m p l i m i e n t o 
de l t r a t a d o de W a d - Ras has t a aho ra t o t a l -
mente i n c u m p l i d o , y que si no lo r e c l a m ó 
en o t ras é p o c a s e l Sr. C á n o v a s d e l Cas t i l lo , 
por m á s qua fuera su cons tan te anhelo, se 
d e b i ó á que t r a n q u i l a s es taban aquel las t r i -
bus; esto r epe t imos ostablece u n estado de 
coaas y de derecho def in ido . T no h a y d u d a 
que los moros de r e y que a l l í sa sostengan 
por e l gob ie rno d e l s u l t á n , ú n i c a e n t i d a d 
q no el gob ie rno reconoce p a r a t r a t a r en t o 
do el i m p e r i o , h a b r á n de ser los necesarios 
y los bas tantes p a r a asegurar l a p l a z a con 
t r a t odo i n t e n t o agres ivo de las k a b i l a s d e l 
Rif f . 
—Parece que r e i n a g r a n e x c i s i ó n en el 
p a r t i d o obre ro de B a r c e l o n a , p r o v o c a d a p o r 
los que se t i t u l a n represen tan tes de " L a s 
tres clases do v a p o r " . 
L a masa obre ra , en gene ra l , se cons idera 
v í c t i m a de esos representantes , á los que 
acusa de hacer l a causa de los burgueses , y 
se h a l l a d ispues ta á f u l m i n a r terribles car-
gos c o n t r a ellos s i no acceden á concurrir á 
u n a r e u n i ó n genera l de obreros que ee cele-
b r a r á en b reve . 
— L a r e f o r m a verdaderamente trascen-
d e n t a l que p a r a el serv ic io de las armaa 
p r e p a r a e l genera l A z c á r r a g a , responde en 
sus p r i n c i p i o s fundamenta les á convertir el 
s e rv i c io m i l i t a r o b l i g a t o r i o en instrucción 
m i l i t a r o b l i g a t o r i a , p u n t o de transacción en 
que y a se r e c o r d a r á que l legaron á conve-
n i r en o t r o t i e m p o los Sres. Cánovos del 
C a s t i l l o y gene ra l Cassola. 
E l desa r ro l lo de esta reforma, sn plan-
t e a m i e n t o , su v e r d a d e r a def in ic ión es dig-
n a , s e g ú n las per i tas personas que la cono-' 
cen, de los t a len tos m i l i t a r e s de l dignísimo 
m i n i s t r o de l a Gue r r a , que ha sabido dar 
s o l u c i ó n sa t i s fac to r i a á u n problema que 
v e n í a ocupando hace t i e m p o á todos los 
h o m b r e s pensadores. 
— E l d i s t i n g u i d o m a r i n o D . Isaac Peral 
h a confe renc iado ayer t a rde largamente 
antes d e l consejo de m i n i s t r o s con el señor 
C á n o v a s d e l C a s t i l l o . 
— E l consejo do m i n i s t r o s celebrado ayer 
t a r d e en l a P re s idenc i a c o m e n z ó deapnea 
de las t res y d u r ó a l g o m á s da cuatro horas, 
que se d e d i c a r o n casi exclus ivamente á l o t -
asuntos a d m i n i s t r a t i v o s . 
L a n o t a o f i c i a l do loa t ra tados que se fa-
c i l i t ó á l a p rensa d ice a s í : 
" H a comenzado e l consejo dando los se-
ñ o r e s p res idente y m i n i s t r o d é l a Guerra,' 
not ic ias de ta l l adas sobra las fortifleacionea 
de l a f rontera , e n t r e el las e l fuerte de CUo-
r i t o q u i e t a y o t ros . 
E l m i n i s t r o de Es t ado ha dado cuenta i 
consejo de todo lo referente á l a cues t ión de 
M e l i l l a , o c u p á n d o e e t a m b i é n de los asuntos 
de p o l í t i c a ex t r an j e r a , y par t icularmente 
de lo que se refiere á P o r t u g a l . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de M a r i n a ha expuesto 
l a rgamen te todo lo que se re laciona con el 
s u b m a r i n o P e r a l , a c o r d á n d o s e que sobre es-
te asunto se o iga a l Consejo de gobierno de 
ia M a r i n a asociado de los generales de lí 
a r m a d a que se encuen t r an en M a d r i d y de 
los capi tanes generales de los departamen-
tos. 
Po r e l s e ñ o r m i n i s t r o de Fomento h a side 
sometido á l a a p r o b a c i ó n del Consejo, un< 
presupuesto ad ic iona l p a r a l a c o n a t r u c c i ó i 
de carre teras . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de G r a c i a y Jus t i c ia ; 
expuesto loa antecedentes re la t ivos á la mo-
d i f i cac ión da l a l ey de p ó s i t o s ; y por fin, 
d e s p u é s de haberse comunicado los señorea 
minis t ros sus impresiones sobre el estado de 
los asuntos p o l í t i c o s pendientes, se ocupó el 
Coneejo de la e j e c u c i ó n de las obras de la 
Fuente de l a Re ina y de las que son nece-
í ta r ias pa ra t e r m i n a r l a e s t a c i ó n del ferro-
c a r r i l de l N o r t e . " 
o í a suspenso y a r robado aque l las no t a s de 
una d u l z u r a y s e n t i m i e n t o , que á n a d a se 
pueden c o m p a r a r . 
E l empresa r io d e l R e a l conde de M i c h e -
lena, ee ve e n e x t r e m o a p u r a d o p a r a encon-
t r a r tenores . M a s s i n i h a r e c i b i d o p r o p o s i -
ciones e x t r a o r d i n a r i a s p a r a que v e n g a en-
t r e el las l a de c o b r a r l a s u m a de 0,000, pe-
setas p o r f u n c i ó n : l a de n o c a n t a r m á s que 
las ó p e r a s que e l qu i e r a , y las noches de l a 
semana que e l i j a : y a ú n a s í se d u d a que 
acceda, pues desde l a m u e r t e de G a y a r r e 
rehusa v e n i r á M a d r i d . 
E s t á n c o n t r a t a d a s las s e ñ o r a s T e t r a z z i n i 
y E m a N e v a d a , a d e m á s de l a c o n t r a l t o se-
ñ o r a Pasqua , d e l bajo c ó m i c o Sr. B a l d e l l i 
v de o t ros a r t i s t a s conocidos d e l p ú b l i c o de 
M a d r i d . 
A c t u a l m e n t e h a y dos t ea t ros de ó p e r a de 
o t o ñ o , que son como los to ros en i n v i e r n o , 
es dec i r m u y ma la s . 
• 
• • 
Sigue fecundo como s iempre e l c a p í t u l o 
de bodas: d e n t r o de a lgunos d í a s se enlaza-
r á l a p rec iosa h i j a de los marqueses de Ca-
racena , de l a i l u s t r e f a m i l i a de los condes 
de T o r r e j ó n , c o n d o n J o s é F o n t a g u t G á r -
go l l o , h i j o d e l opu len to senador de este 
a p e l l i d o , y sob r ino de los duques de T e -
t u á n : a l p e d i r l a m a n o de l a n o v i a , l e h i z o 
o! presente de u n m a g n í f i c o b raza le t e ador -
(ÍOO u n trefle de gruesos b r i l l a n t e s . 
Qu ince d í a s h a r á con t ra jo segundas nup-
cias u n a d i s t i n g u i d a d a m a g r a n a d i n a , de 
g r a n renombre por su grac ia y hermosura: 
E l p r i m e r o de loa asuntos que ocuparon 
la a t e n c i ó n d e l Consejo, fuó l a v i s i t a hecha 
por el Sr. C á n o v a s á los fuertes da la ftv n 
tera . E l s e ñ o r pres idente m a n i f e s t ó la exce-
lente i m p r e s i ó n que le h a b í a producido a-
que l l a v i s i t a , no solamente p o r l a construc-
c i ó n a d m i r a b l e s de loa fuertes, part icular-
mente e l de C h o r i t o q u i e t a , sino por la ba-
r a t u r a de las obras. E l s e ñ o r m i n i s t r o de la 
G u e r r a expuso con t a l m o t i v o algo de EUB 
proyec tos p a r a e l complemen to de las for-
t i f icaciones fronterizas y de las costas. 
E l m i n i s t r o de Es t ado r e l a t ó minuciosa-
mente lo o c u r r i d o en M e l i l l a y las reclama-
ciones en tab ladas cerca d e l emperador de 
Mar ruecos , l eyendo todos los despachos 
cambiados con nues t ro representante en d i -
cho i m p e r i o , y asegurando que las negocía-
cionea se h a b í a n resuel to favorablemente á 
E s p a ñ a , y que en M e l i l l a h a b í a completa 
t r a n q u i l i d a d . 
T a m b i é n h a b l ó e l s e ñ o r duque de Tetuán 
de l t r a t a d o a n g l o - p o r t u g u é s que en el veci-
no r e i n o h a p r o d u c i d o a lguna excitación, 
aunque no de l a i m p o r t a n c i a y consecuen-
cias que se le a t r i b u y e r o n a l pr inc ip io , sin 
f u n d a m e n t o , como se h a v i s to d e s p u é s . 
Y po r ú l t i m o , m a n i f e s t ó haberse ratifica-
do el c o n v e n i ^ o o n I n g l a t e r r a anulando el 
t r a t a d o que c e l e b r ó M a r t í n e z de l a Rosa en 
1835 con d i c h a n a c i ó n , en que se le otorga-
ba e l derecho de v i s i t a á los buques espa-
ñ o l e s en e l Golfo de Guinea p a r a impedi r la 
t r a t a de negros. 
E l exped ien te r e l a t i v o a l barco submari-
no P e r a l , o c u p ó du ran t e l a rgo r a to á los m i -
nis t ros . E l de M a r i n a d i ó cuen ta del infor-
me de l a J u n t a t é c n i c a , que es re la t iva-
mente favorab le , s e g ú n parece, puesto que, 
reconociendo l a i m p o s i b i l i d a d de p rac t icar 
nuevas pruebas con el ac tua l buque, propo-
ne l a c o n s t r u c c i ó n de o t ro con las reformas 
que los exper imentos h a y a n hecho ver nece-
sarias p a r a mejorar las , y de dos votos par-
t i cu lares de doade Jos vocales de d i c h a j u n -
ta que son comple t amen te con t ra r ios á d i -
:ho barco, has ta e l p u n t o de que en uno de 
iios^so dice, segan ^nuco 
e l P e r a l no es u n buque que navega subma-
r i n a m e n t e sino u n buque que se v a á p i q u e . 
Todos los consejeros de l a Corona e m i -
t i o r o n sus opiniones sobre d i cho expediente , 
y se a c o r d ó o i r , acerca d e l m i s m o , antea de 
resolver, l a au to r i z ada o p i n i ó n d e l consejo 
de Gobie rno de l a M a r i n a , a l que se agre-
g a r á pa ra d icho efecto, en v i r t u d de las a-
t r ibuc iones que t iene el m i n i s t r o para ha-
cer lo a s í , los comandantes generales de los 
depar t amen tos de l F e r r o l y Cartagena, el 
genera l C h a c ó n y ot ras i lus t raciones do la 
a rmada . E l consejo de Gobierno e x a m i n a r á 
el exped ien te ó i n f o r m a r á á su ^ez si del 
c r é d i t o de M a r i n a pa ra nuevas construccio-
nes do buques procede el dedicar alguna 
c a n t i d a d p a r a cons t ru i r u n nuevo subma-
r ino . 
A d e m á s de los asuntos quo, s e g ú n la nota 
l l evó e l m i n i s t r o de G r a c i a y Jus t i c ia , habló 
de l d iscurso do a p e r t u r a de los tribunales, 
que v e r s a r á sobre las reformas legislativaa 
d e l C ó d i g o pena l , de l a ley O r g á n i c a de 
t r i b u n a l e s y de l a l ey da En ju i c i amien to c i -
v i l p a r a p o n e r l a en h a r m o n í a con el nuevo 
C ó d i g o . 
E l Sr. S i l v e l a d i ó cuen ta p r i m e r o del de-
cre to d e l Sr. C a p d e p ó n p a r a l a reforma de 
l a l e g i s l a c i ó n de p ó s i t o s y de haberse reci-
b i d o y a las memor ia s que en aquel so man-
daban f o r m a r sobre e l estado de dichas ins-
t i t uc iones , y p ropuso o l n o m b r a m i e n t o de 
l a c o m i s i ó n que d e s p u é s de examina r las 
Memor i a s , h a da f o r m u l a r u n proyecto de 
lay de acuerdo con e l m i n i s t r o . L a comis ión 
la f o r m a r á n los i n d i v i d u o s que hace unos 
d í a s ind icamos y a d e m á s e l Sr. G a r r i d o Es-
t r a d a y u n func ionar io de! m i n i s t e r i o de H a -
cienda, que p r o p o n d r á e l Sr. C o s - G a y ó n . 
P r e s e n t ó , po r ú l t i m o , e l Sr. S i l ve l a el ex-
pediente r e l a t i v o á l a t r a s l a c i ó n de las m á -
quinas p a r a l a e l e v a c i ó n de las aguas de la 
Fuen te de l a R e i n a á o t ro te r reno que cede 
l a C o m p a ñ í a de l f e r r o c a r r i l de l N o r t e á cam-
bio de l que ac tua lman te ocupan aquellas, 
donde c o n s t r u i r á d i c h a c o m p a ñ í a el pabe-
l lón do sa l ida de viajoroa, t e r m i n a n d o a s í 
las obras de la e s t a c i ó n de l c i tado ferroca-
r r i l . L a p e r m u t a fué aprobada como pro-
p o n í a o l s e ñ o r m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de H a c i e n d a d i ó cuen ta 
de que merced á las gestiones p rac t i cadas 
p r i n c i p a l m e n t e por e l I l anco de E s p a ñ a , 
h a b í a bajado a l 4 d e l G á que se encon t r aba 
e l cambio sobe e l ex t r an je ro . 
Ot ros va r ios asuntos l l e v a r o n los minis-
t ros da que no p u d i e r o n ocuparse por falta 
de t i e m p o , y á fin de resolverlos se r e u n i r á n 
nuevamente m a ñ a n a por l a t a rde . 
—Eacr ibe L a Correspondencia de Barce-
lona : 
" M a ñ a n a s a l d r á de P u i g c e r d á e l c a p i t á n 
genera l D . R a m ó n B lanco , qu i en se d i r i g i r á 
á L a m a l o u con objeto da t o m a r las aguas. 
E l genera l , que se h a l l a m u y mejorado de 
su enfermedad, e n t r a r á en E a p a ñ a por la 
f rontera de I r ú n , d e t e n i é n d o s e en San Se-
b a s t i á n p a r a ofrecer sus respetos á S. M . la 
T e í n a regente . T e r m i n a d a d i c h a entrevista, 
r e g r e s a r á á esta c i u d a d . " 
D e l 11. 
L a s no t ic ias de l a sa lud p ú b l i c a en toda 
E s p a ñ a , son, escepto las do Valenc ia , com-
p le t amen te sat isfactorias . 
D11 Josefa D á v i l a y Pouco de L e ó n , condesa: 
v i u d a de Catres que a s í se l l a m a , ee ha ca-
sado con el d i s t i n g u i d o d i p l o m á t i c o D . Joa-
q u í n V a l e r a , sobrino d a l eminente literato 
d e l m i s m o ape l l ido : el nuevo matrimonio 
l l e v a r á u n a n t i g u o t í t u l o que p e r t e n e c i ó á 
uno de los antepasados de l a condesa. 
Dos encantadoras s e ñ o r i t a s de l a m á s al-
t a nobleza h a n sido agraciadas con los títu-
los de Condesa de Me jo rada , y da Condesa 
da l a Q u i n t a de l a En ja r ada : son laa doa 
hi jas d e l segundo m a t r i m o n i o de l duque de 
A b r a n t e s : t a m b i é n a l h i j o v a r ó n de l mismo 
m a t r i m o n i o se le h a concedido el t í t u lo de 
m a r q u é s de Valdefuentes . 
D e l p r i m e r m a t r i m o n i o de l duque de A -
brantes , es h i j o e l m a r q u é s de Sardoal que 
ha figurado bas tante en p o l í t i c a , y que está 
casado con l a marquesa de l Duero , hija del 
d i f u n t o genera l D . M a n u e l do l a Concha 
muer to en l a ú l t i m a g u e r r a c i v i l . 
A l g u n a s damas que sa l i e ron cuando em-
p e z ó á in ic ia r se e l c a lo r h a n regresado ya, 
y en t r eab ren sus salones, donde se pasan 
dos ó t res horas conversando ó tomando he-
lados y refrescos: l a Macedon ia ha vuelto á 
tener g r a n boga : y a r e c o r d a r é i s señoras 
m í a s , que se compone de frutas jugosas ma-
ceradas y puestas á helar : el m e l ó n , las pe-
ras de agua , e l m e l o c o t ó n y las uvas entran 
en ese refresco exquis i to que se r o c í a con 
c h a m p a g n e , y con a z ú c a r y nieve y se come 
en p l a t i t o a de c r i s t a l con cuchar i tas de 
v e r m e i l l , 
MARÍA D E L P I L A R SINUJSS, 
i 
— A y e r estuvo reunido el consejo supe-
r i o r f a c u l t a t i v o de M a r i n a , p res id ido p o r e l 
genera l B e r á n g e r , de l iberando acerca do] 
i n f o r m e dado p o r j a c o m i s i ó n t é c n i c a acer-
ca de l submarino P e r a l . 
—San S e b a s t i á n , 10 (G'SO t . ) — E l ex m i -
n i s t r o Sr. G a r c í a B a r z a n a l l a n a h a declara-
do que los compromisos con t ra idos por los 
conservadores les o b l i g a n á resolver l a cues-
t i ó n de l a denuncia de los t r a t ados de co-
mercio , favoreciendo á l a a g r i c u l t u r a , l a 
i n d u s t r i a y el comercio e s p a ñ o l e s . A ñ a d e 
que todos los t r a t ados deben denunciarse, 
pa ra a tender á t a n sagrados intereses, b ien 
ce lebrando ot ros nuevos, b i en estableciendo 
comple ta l i b e r t a d a rance lar ia , como han 
defendido a lgunos hacendistas conservado-
res. 
— E l s e ñ o r conde de Benomar m a r c h a r á 
u n o de estos d í a s íl encargarse de la emba-
j a d a de E s p a ñ a corea de l rey de I t a l i a . 
— P a r í s , 11.—Le F í g a r o de hoy pub l ica 
u n a r t í c u l o firmado p o r Eusebio Blasco, o-
c u p á n d o s e de las declaraciones hechas por 
e l s e ñ o r K u i z Z o r r i l l a en Q\p-unch celebra-
do anteanoche en e l ca fó Riohe. 
E n d i cho a r t í c u l o se dice que el jefe de 
los revo luc ionar ios e s p a ñ o l e s e m p l e ó por 
p r i m e r a vez d e s p u é s de quince a ñ o s , e l l en-
guaje de l a paz. 
A ñ a d e que e l Sr. R a í z Z o r r i l l a , sin a b d i -
car de sus ideas n i de sus pr inc ip ios , decla-
r ó que no e m p l e a r í a los procedimientos re 
volac ionar ios pa ra hacer t r i u n f a r aquellos, 
porque antes de tener r e p ú b l i c a , precisa te-
ner democrac ia . 
E l a r t i c u l i s t a deduce de estas declaracio-
nes que e l Sr. Ru iz Z o r r i l l a en t r a f ranca 
mente en el camino de la propaganda p a c í -
fica, y e x a m i n a n d o t a m b i é n el discurso p r o 
nunciado ú l t i m a m e n t e por el s e ñ o r C á n o v a s 
en V i t o r i a , presagia u n favorable p o r v e n i r 
pa ra l a regencia de d o ñ a M a r í a C r i s t i n a y 
pa ra l a paz y p rospe r idad de E s p a ñ a . 
— E n e l discurso que el Sr. F e r n á n d e z V i -
Uaverde p r o n u n c i a r á en l a ape r tu ra de los 
t r ibunales a n u n c i a r á l a r e fo rma de l C ó d i g o 
Penal , a j u s t á n d o l a á l a C o n s t i t u c i ó n v i -
gente. 
E l m i n i s t r o de Grac ia y Jua t i c i a o f r e c e r á 
respetar a l j u r a d o , anunciando el estableci-
m i e n t o de l a j u s t i c i a cor recc ional como con-
secuencia de l a rebaja de las ponas y de l a 
s u p r e s i ó n de algunas de las escalas gradua-
les que t r a e r á consigo l a r e f o r m a de l C ó -
d i g o . 
P royec t a t a m b i é n el Sr. V i l l a v e r d o reor-
gan i za r l a j u s t i c i a m u n i c i p a l sobre l a base 
de a g r u p a r va r ios t é r m i n o s munic ipa les en 
u n só lo t r i b u n a l . 
A s p i r a t a m b i é n á separar de l a j u r i s d i c 
c i ó n de m a r i n a , l l e v á n d o l o s á l a o r d i n a r i a , 
todos los p roced imien tos re la t ivos á aborda-
jes. 
L a l ey de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l s e r á t a m -
b ién reformada en el sent ido de re lac ionar-
l a con el C ó d i g o de Comerc io en lo que a-
focta á varios t r a m i t e s , y p r i n c i p a l m e n t e en 
lo r e l a t i v o á s u s p e n s i ó n de pagos y quere 
l ias . 
Las soclojiíides católicas en Alemania 
y Austria. 
L a s sociedades c a t ó l i c a s h a n tomado^ t a l 
i n c r e m e n t o en A l e m a n i a , d u r a n t e loa úUi 
mos diez a ñ o s , que L a U n i ó n C a t ó l i c a de 
M a d r i d cree in teresante hacer u n a b reve 
r e s e ñ a de l estado ac tua l de las mismas. 
L o s datos que consigna nues t ro c i t ado 
colega son per fec tamente a u t é n t i c o s , pues 
e s t á n tomados de los informes de las mi s -
mas sociedades, s i b ien l a r e l a c i ó n no s e r á 
c o m p l e t a , porque no exis te l i s t a a lguna de 
d ichas sociedades. 
Ocupan l u g a r d i s t i n g u i d o é n t r e l a s socie-
dades c a t ó l i c a s , las de las M i í ñ o n e s y las an-
t iesclavis taa , fundadas é n los ú l t i m o s diez 
a ñ o s . Es de todos los c a t ó l i c o s alemanes 
u n i verdal mente conoc ida l a sociedad de l a 
In fanc ia , f undada en el a ñ o 1833, cuyo a -
sieuto p r i n c i p a l se h a l l a en P a r í s , mi-.mtras 
que la r e p r e s e n t a c i ó n pa ra A l e m a n i a e s t á 
en A c h e n ( A i x l a - C h a p e l l e ) . Su fin p r i m o r 
d i a l consiste en p r o c u r a r l a s a l v a c i ó n c o r -
p o r a l y e sp i r i tua l de los n i ñ o s expuestos á 
l a muer te en Ch ina . Sólo se a d m i t e n como 
m i e m b r o s de esta Sociedad á los n i ñ o s y 
j ó v e n e s , has ta l a e d a d de 21 a ñ o s . 
E l n ú m e r o de los asociados so eleva en 
A l e m a n i a á m á s de u n m i l l ó n , que apa r t a -
r o n p a r a los fines de l a Sociedad en el a ñ o 
1888, l a euma do 912,266 pesetas. L a socie-
d a d salva todos los a ñ o s m á s de 59,000 n i -
ñ o s . E l ó r g a n o de l a a s o c i a c i ó n so p u b l i c a 
eu l engua a lemana y se hace una t i r a d a de 
150,000 r jompla re s . 
E n el a ñ o 1888 se f u n d ó l a Sociedad a f r i -
cana de los c a t ó l i c o s alemanes, que t ienen 
an aa i i ín to en Colon ia , y en los pocos a ñ o s 
que l l e v a de ex is tenc ia h a a icanzauo u a u m 
brosos resul tados. E l n ú m e r o de sus asocia 
dos pasa de 250,000, de los cuales l a m a y o r 
p a r t e p roceden de las d i ó c e s i s de Colon ia 
y de Muns t e r . L a s sumas rec ib idas ascen-
d í a n en nov iembre de l a ñ o pasado á 350,000 
pesetas. E l ó r g a n o de l a Sociedad se p u b l i -
ca en l a a c t u a l i d a d en G l a d b a c h , y t i r a 
10,000 ejemplares. 
E n A u s t r i a se h a n fundado muchas so-
ciedades ant iesclaviatas , las cuales, t e n i e n -
do t a n s u b d i v i d i d a su a c c i ó n , no pueden 
a l c a n z a r í a n grandes resul tados. E n p r i m e r 
l u g a r se f u n d ó en V i e n a l a Sociedad aus-
t r í a c a para l a l i b e r t a d de los esclavos en 
A f r i c a ; m á s t a rdo l a Sociedad a f r icana de 
Sa lzburgo , l a de N i c o l s y l a de K r a k a u , 
todas ellas con g r a n n ú m e r o de socios. 
De o i i g o n m á s a n t i g u o es l a sociedad de 
X a f e r i u , cuyo fin es el de p ropaga r l a fe, y 
su asiento p r i n c i p a l e s t á en L y o n . E l n ú 
mero de sus m i e m b r o s en A l e m a n i a no es 
exac t amen te conocido, pero pasa de 100,000. 
E l ó r g a n o de l a Sociedad se p u b l i c a en Co-
l o n i a . Se propone i d é n t i c o fin l a sociedad 
p a r a e l sos tenimiento de los pobres n i ñ o s 
negros de las Mis iones de l A f r i c a c e n t r a l , 
l a cua l , en el a ñ o 1889, t u v o un ingreso do 
2 i,0' 0 pesetas, y su ó r g a n o se p u b l i c a i g u a l -
men te en Colonia . 
P a r a l a defensa de los Santos L u g a r e s y 
fomento de l a M i s i ó n c a t ó l i c a , e s t á n l a a n t i -
g u a sociedad de l Santo Sepulcro y l a n u e v a 
sociedad de Pa les t ina , do los c a t ó l i c o s ale-
manes. L a p r i m e r a so f u n d ó en e l a ñ o 1855, 
con su asiento p r i n c i p a l en Co lon ia , y a l 
c a n z ó en e l a ñ o 1888 u n ingreso de 140,000 
Su m i s i ó n consiste en l a p r o t e c c i ó n de los 
Santos L u g a r e s ( A i x - l a - C h a p e l l e ) el a ñ o 
1885; t iene por fin l a defensa de los i n t o r e -
sea sociales de los c a t ó l i c o s a lemanes en los 
Santos lugares . L o a ingresos que r e c o g i ó 
en e l a ñ o pasado pasaron de 40,000 pese-
tas. A m b a s sociedades no t i enen m á s que 
u n ó r g a n o . 
A l a defensa de loa d i s t r i t o s de les pobres 
c a t ó l i c o s de D i a s p o r a so consagra l a socie-
d a d de San Boni fac io , cuyo pres idente es 
el respetable m i e m b r o de l Cen t ro c a t ó l i c o 
a l e m á n , b a r ó n de W e n d t . Su asiento p r i n 
c ipa l se h a l l a en P a d e r b o r n . C o m p r e n d o 24 
c o m i t é s diocesanos, con i n n u m e r a b l e e j é r -
c i to de socios. E u e l a ñ o 1888 i m p o r t a r o n 
los ingresos recaudados m á s do 1.500,000 
pesotaa, y los gastos 1.283,212. Desde e l 
a ñ o 1886 has ta 1888 so han gastado m á s de 
900,000 pesetas, ó impues to á r é d i t o s 933,650 
p a r a l a f u n d a c i ó n de iglesias, casas p a r r o -
quia les y escuelas. E l n ú m e r o de los esta 
b ee imientos sostenidos po r l a M i s i ó n , i n -
c l u y e n d o las escuelas, a s c e n d í a en 1888 á 
584. 
E n u n i ó n de l a Sociedad de San Bon i f a 
c i ó , t r aba j a l a Sociedad colec tora de San 
Boni fac io , fundada e l a ñ o 1885 en Pader-
b o r n , l a cua l sostiene las casas do h u é r f a n o s 
de l a A l e m a n i a p ro tes tan te , y f a c i l i t a l a 
f u n d a c i ó n de o t ras nuevas. 
L o a fondos necesarios loa r e ú n e recogien-
do y dando v a l o r á los objetos que colecta 
ea grandes can t idades do los fondos, tales 
como desechos de metales , monedas a n t i -
guas, pun tas de c iga r ros , etc. Es ta Socie-
d a d se ex t i ende p o r muchas d ióces i» , ó i n -
g r e s ó en el a ñ o 1888 l a i m p o r t a n t e suma 
de 98,000 pesetas, 
T a m b i é n en u n i ó n de l a Sociedad de San 
Bon i f ac io t r a b a j a l a n u e v a Soc i edad aca-
d é m i c a de San Bon i f ac io , que comprende 
eu las Un ive r s idades , Academias , L iceos y 
d u m á s es tab lec imientos do e n s e ñ a n z a de 
A l e m a n f a y A u s t r i a - H u n g r í a 25 asociacio-
nes de es tudiantes c a t ó l i c o s , que p roporc io -
n a n u n ingreso de 10,000 pesetas. 
Vienen luego las sociedades de p ro tec -
c i ó n y ayuda , que h a n t o m a d o g r a n inc re -
m e n t o en A l e m a n i a , L a Sociedad de San 
Y icen te de P a ú l , que eu A l e m a n i a y A u s -
t r i a H u n g r í a se f u n d ó el a ñ o 1835 y se ha-
l l a bajo l a d i r e c c i ó n y p r o t e c c i ó n d é l o s con-
sajeroa p rov inc i a l e s de B e r l í n , D a n z i g , Ga-
l i t z i a , Colonia , M a g u n c i a , M u n i c h , M u n s -
Posen y V i e n a . T i e n e conferencias inde-
psnd ien t ee e n D r e a d e y en L e i p z i g . Como 
loa d i s t r i t o s sobre que ejerce su a c c i ó n son 
independ ien tes , es di f íc i l d ec i r á c u á n t o as 
c iouden loa ingresos en A l e m a n i a y A u s t r i a . 
E a ol a ñ o 1886 r e c i b i ó de A l e m a n i a m á s de 
u a m i l l ó n de pesetas, de los cua les 232,000 
d-i Colon ia , 179,000 de M u n i c h , 101,000 de 
M in s t e r y 574,000 de V i e n a . 
E C O S . 
T e n t a d o es toy de a p l a u d i r l a zarzue la 
N o c t u r n o , e s t renada en A l b i s u l a noche del 
viernes 20. Y no ea que l a o b r a d e l s e ñ o r 
F e r n á n d e z C a m p a n o sea buena ( l í b r e m e 
Píos de sentar semejante afirmación), sino 
que siendo t r i v i a l su a r g u m e n t o , C á n d i d o s 
ó poco menos sus personajes, escasos y s in 
color sus chistes, y s i n u n a sola s i t u a c i ó n 
que interese y sorprenda , carece de los 
e q u í v o c o s y c h o c a r r e r í a s á que nos t i enen 
acostumbrados l a m a y o r í a de los que es-
cr iben pa ra e l t e a t ro , y de j a a l especta-
dor t r a n q u i l o y en paz de esa sempi te rna 
ñ a m e n c o m a n í a que se h a apoderado de l a 
escena, y s in l a c u a l parece que y a no h a y 
tea t ro en E s p a ñ a . 
D i r í a s e que enamorado , y no s in causa, 
C h a p í d e l i n t e r m e d i o m u s i c a l que i n t e r ca l a 
en L o s Lodos M a r i n o s ( b r i l l a n t e t rozo de 
m ú s i c a i m i t a t i v a , en que f o n o g r a f í a ¿ p e r -
m i t e n ustedes e l vocablo? l a m a r c h a de u n 
t r en de f e r r o c a r r i l ) , p i d i ó a l poe ta u n a ob ra 
en que p u d i e r a r e p r o d u c i r , con a y u d a de 
dos personajes, semejante i n s p i r a d a con-
c e p c i ó n de su gen io . Y esto no es a s í , d icho 
sea en h o n o r de l a v e r d a d . N o c t u r n o ha 
sido t r a s p l a n t a d o á l a escena e s p a ñ o l n . 
A n t e s que a l poeta e s p a ñ o l le enamorase el 
asunto, h u b o en F r a n c i a q u i e n s e g u r a m e n 
te t ras breve y n a d a t raba josa g e s t i ó n , l o 
s a c ó de p i l a y l a n z ó a l m u n d o c o n todos los 
caracteres de l a inocenc ia . 
N o r a b u e n a que eso ocurr iese ; lo que pa-
rece e x t r a ñ o , inconceb ib le , es que maest ro 
t a n exuberan te y donoso como C h a p í , des-
plegase su i ngen io pon iendo m ú s i c a á se-
mejante obra , po r m á s que, fuera d e l n ú m e 
r o a l u d i d o , no pueda c i ta rse como modelo 
l a que a d o r n a a l N o c t u r n o l í r i c o - d r a m á t i c o 
representado en A l b i s u hace dos noches. 
Si a lgunas veces d o r m í a H o m e r o , ¿ q u é 
mucho que lo h a y a hecho esta vez el s e ñ o r 
C h a p í , sobre todo , t r a t á n d o s e de u n Noc-
tu rno? 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
G A C E T I L L A S . 
B I B L I O T E C A U N I V E R S A L — E l ac t i vo y 
coloso representante , ú n i c o en l a H a b a n a 
de l a ac red i t ada casa de los Srea. M o n t a -
ner y S i m ó n , de Barce lona , nues t ro amigo 
D , L u i s A r t i a g a , establecido en NeptunO 8, 
ha r ec ib ido y a e l p r i m e r t o m o de l valioso 
regalo de l a J i ihl ioteca U n i v e r s a l , que com-
prende l a H i s t o r i a de l<is Griegos. Ea u n 
precioso vo lumen de m á s de 350 p á g i n a s en 
cuar to , esmeradamente i l u s t r ado é impreso 
en papel super ior y encuadernado con lu jo 
y elegancia. 
L a c i t ada casa e d i t o r i a l de los Sres. M o n -
taner y S i m ó n , cumple s iempre con creces 
lo que ofrece á los suscriptores de sus 
obras, y en e l presente caso lo ha demos-
t r ado do l a manera m á s ostensible. 
L a Biblioteca U n i v c r s n l con L a I l u s t r a -
c i ó n A r t í s t i c a y E l S a l ó n de la M o d a , f o rma 
u n a buUí íúma t r i n i d a d , que rea lza y da 
pres t ig io & las le t ras y laa artes nacionales. 
Y á posar do su g r a n m é r i t o , las tres p u b l i -
caciones ¡no obt ienen con o s t r a o r d i n a r i a ha 
r a tu r a . 
Aconsejamos á los amigos de lo bueno y 
lo bol lo , en m a t e r i a do obras selectas, que 
v is i ten l a casa d e l Sr. A r t i a g a , donde hay 
mucho que a d m i r a r en l ib ros escogidos. 
L A OOMPAÍÍÍA I T A L I A N A . — D e l tea t ro de 
T a c ó n hemos r ec ib ido hoy una t i r a impresa , 
con el elenoo de l a c o m p a ñ í a i t a l i a n a de l 
Sr. Ronco ron i , que y a hemos pub l icado , y 
e s t á encabezado con las siguientes l í n e a s ; 
" L a empresa del Teatro A l b i s u , deseosa 
de ofrecer a l c u l t o p ú b l i c o habanero cuanto 
vale y so aprec ia en e l m u n d o del a r to , h a 
con t r a t ado l a g r a n c o m p a ñ í a de l no tab le 
ac tor i t a l i a n o Sr. Roncoron i y t o m a d o en 
a r r iendo el t ea t ro de T a c ó n , pa ra que en él 
presente d i c h a c o m p a ñ í a lo m á s selecto de 
su va r i ado repe r to r io . 
L a fama do que vienen precedidos el so 
ñ o r Roncoroni y los ar t i s tas quo t r aba j an 
bajo eu d i r e c c i ó n , hace innecesario todo o-
logio adelantado. E l p ú b l i c o j u z g a r á . 
D e este modo se g o z a r á en l a H a b a n a de 
dos e s p e c t á c u l o s b ien presentados: l a t r a 
gedia y l a comedia confiada á ap laudidos 
i n t é r p r e i e e , y l a modesta zarzuela e s p a ñ o l a 
en A l b i s u . " 
D e s p u é s de l elenco t rae l a s iguiente 
nota : 
Queda ab ie r to u n abono do diez ú n i c a s 
funciones en l a C o n t a d u r í a de l T e a t r o á los 
precioa siguientes: 
G r i l l ó s p r inc ipa les s in en-
t r ada $ 160 C0 B . B,. 
Palcos do p r i m e r o y se-
gundo piso, sin i d , , 120 00 , , 
ftrillóa dttl tercer niso. s in 
i d e m „ 12U 00 „ 
Palcos d e l tercer piso, s in 
i d e m „ 96 00 „ 
M u c h o nos a legramos de t a l a r reg lo , que 
nos p roporc iona dos e s p e c t á c u l o s m u y agra-
dables. 
T E A T R O D E A L B I S U — E l p r o g r a m a de 
cua t ro tandas, correspondiente á hoy , do-
m i n g o , e s t á combinado de l modo siguiente: 
A las siete y media . —Nocturno. 
A las ocho y media .—Los Sobrinos del 
C a p i t á n Oran t . 
A las nueve y media .—Segundo acto de 
l a p rop ia obra . 
A las diez y media .—Tercer acto de l a 
misma. 
ASOCIACIÓN DE D E P E N D I E N T E S . — H o y , 
domingo celebra su func ión de mes esta p r ó s -
pera Sociedad, en e l t ea t ro de T a c ó n , po-
niendo en escena las zarzuelas N i ñ a P a n c h a 
y P a r a Casa de los Padres, habiendo conse-
g u i d ó l a S e c c i ó n de F i l a r m o n í a y Dec lama-
c i ó n do l a c o m p a ñ í a do A l b i s u que t ome 
pa r t e en d i c h a ob ra l a sooia honora i la de d i 
cha Sociedad, Sr ta . F e r n a n d a Rusquel la . 
Con este m o t i v o es seguro que l a conou-
cia s e r á numerosa y l a fiesta q u e d a r á por 
d o m á s b r i l l a n t e . 
B E N E F I C I O D E L A G A R T I J A . — E n l a t a rde 
de hoy , domingo , s e g ú n se ha anunciado r e -
pet idas veces, so e f e c t u a r á en l a plaza de la 
calzada de la I n f a n t a el beneficio del s i m -
p á t i c o p r i m o r espada J u a n Ruiz L a g a r t i j a , 
se l i d i a r á n sois b r a v í s i m o s toros mejicanos 
do l a g a n a d e r í a de Ateneo . L a c o r r i d a co-
menza. á l a s t r e s y med ia en pun to . 
AFORISMOS HIGIÉNICO».—La d u r a c i ó n 
de l a v ida de l h o m b r e depende del p a t r i m o 
nio v i t a l , do la d ó s i s do fuerzas radicales 
quo le t r a s m i t i e r a n sus progeni tores , y sobre 
todo, del uso que se hace do d icho p a t r i m o -
nio ó caudal o r g á n i c o . Es decir que el h o m 
bre v ivo m á s ó menos, y con mayor ó menor 
sa lud, ÍH g ú n el r é g i m e n h i g i é n i c o que si-
gue. 
SI son pocos loa hombres que a lcanzan una 
v i d a secular, es porque pocos hacen lo que 
debieran pa ra a lcanzar la ; es que (como dice 
F loureus ) con nuestros h á b i t o s , con nuestras 
pasiones y miserias, no nos mor imos , sino 
que nos matamos. 
Es h a r t o c o m ú n entre loa hombres verles 
caer en uno de estos doa ex t remos : ó no c u i 
da r abso lu tamente de eu s a l u i 6 ser escla-
vos de o l la . E x t r e m o s a n á l o g o s so n o t a n 
cuando e s t á n enfermos: ó se hacen c r é d u l o s 
hasta l a estupidez, ó e x c é p t i c o s has ta el ab-
surdo. 
Reapecto á las personas que creyendo 
insuficientes los sencilloa preceptos de l a h i -
giene, acuden a l aresnal de la t e r a p é u t i c a y 
so e s t á n do con t inuo medicando , les d i r é m o s 
quo abandonen su er ror , y no malgas ten su 
sa lud lo que h a b r á n de menester cuando en-
fermen. Cuidado no les suceda lo que á aquel 
cabal lero i t a l i a n o que d e s p u é s de haberse 
a r ru inado l a sa lud con preserva t ivos , m a n -
d ó g raba r sobro su sepulcro aque l la conoci-
d a i ü a c ñ [ ) ( i \ 6 n — E s t a b a - b i e n , pero por estar 
mejor estoy a q u í , s u c e d i é n d o l e aquel chasco 
á uno de nuestros h ida lgos , m a n i á t i c o po r 
medicarse, y pa ra q u i e n se compuso e l s i -
gu i en t e epi taf io : 
A q u í yace u n g r a n s e ñ o r 
E n oate a t a ú d do palo; 
N o m u r i ó por catar ma lo , 
Sino p o r estar mejor . 
P U B L I C A C I O N E S E X C E L E N T E S . - D o l a ca-
sa do loa Sros. M o l i n a s y J u l i , Rayo 30, he-
mos rec ib ido dos n ú m e r o s de E l Correo de 
l a M o i a , uno d& L a U l t i m a M o d a y o t ro 
de L a N a t u r a l e z a . L o s cua t ro v ienen n u -
t r idos de i n s t r u c t i v a s lec turas y e s t á n per-
fectamente i l u s t r ados con m u l t i t u d de l á -
minas finas. M i l grac ias . 
VACUNA.—Se a d m i n i s t r a hoy, d o m i n g o , 
de 9 á 10, en las s a c r i s t í a s de las iglesias 
de l Cer ro , e l V e d a d o y J e s ú s de l M o n t e . 
M a ñ a n a , lunes, do 12 á 1, en e l Cent ro 
P r o v i n c i a l , E m p e d r a d o 30. 
T E A T R O D E L A A L H A M B R A . — P a r a l a 
noche de hoy , d o m i n g o , se h a combinado 
en el nuevo t ea t ro de l a cal lo d o l Consulado 
e l s iguiente p r o g r a m a : 
A las o c h o . — P r i m e r acto de M a r i n a . — 
Bai le . 
A las nueve.—Segundo acto de l a mi sma 
zarzue la .—Bai le . 
A las d i ez .—Bola 30 .—Bai le . 
PUBLICACIÓN CIENTÍFICA.—El ú l t i m o 
n ú m e r o p u b l i c a d o de l a C r ó n i c a M é d i c o -
Q u i r ú r g i c a de l a H a b a n a , qne d i r i g e e l Sr 
D r . D . J u a n Santos F e r n á n d e z , cont iene lo 
s iguiente: 
' Q u i n t a de H i g i e n e . — L a R e d a c c i ó n . 
F i s i o i o g í a . — L e n c o c i t o s . — S u s funcionea 
en estadu fifchdógico y p a t o l ó g i c o ( conc lu 
s i ó n ) , p o r e l D r . D . J u l i o San M a r t í n . 
P e d i a t r í a . — Consideraciones sobre las 
d i a r i ead grav-os do l a p r i m e r a in fanc ia , p o r 
el D r . D. Domingo Madan. 
P a t o l o g í a Q u i r ú r g i c a . — Proced imien to 
sencillo ap l i cab le á los cuerpos e x t r a ñ o s de 
l a f a r inge y de l e s ó f a g o , p o r e l D r . D . R . 
G a r c í a R i j o . 
D e m o g r a f í a de l a Habana .—Febre ro de 
1890. 
P a t o l o g í a i n t e r t rop i ca l .—Inves t i gac iones 
sobre l a fiebre a m a r i l l a , po r e l D r . D . D i e 
go T a m a y o . 
Correspondencia de P a r í s , po r e l Doc to r 
D . E n r i q u e M o r a d o . 
T o c o l o g í a . — R o t u r a e s p o n t á n e a de l a m a -
t r i z a l cua r to mes de g e s t a c i ó n , po r el D r . 
D . E d u a r d o F . P l á . 
D e m o g r a f í a de l a H a b a n a . — A g o s t o de 
1890. 
C l í n i c a M é d i c a . — L a g r ipe y sus manifes-
taciones, po r e l D r . D . J o a q u í n L . D u e ñ a s . 
P a t o l o g í a genera l .—Ensayo de u n a teo-
r í a de l a i n f e c e i ó n . — C o n f e r e n c i a d o M . B o n -
c h a r d — T r a d u c c i ó n por e l D o c t o r D . M . M . 
de l a T o r r e . 
Revis ta de laa Sociedades C i e n t í f i c a s . — 
Real A c a d e m i a de Ciencias M é d i c a s , F í s i -
cas y Na tu ra l e s de i a Habana , por el D r . 
D . A r t u r o Te j ada . 
ACTORES Y M I L I T A R E S . — N u m a es u n 
g a l á n j o v e n de l t ea t ro de l O i e ó n , a r t i s t a 
m u y apreciado por el p ú b l i c o parisiense y 
de excelente p o r v e n i r . Estudioso y aprove-
chado, h i zo su v o l u n t a r i a d o de u n a ñ o y 
s i n t i ó grandes inc l inac iones por l a car rera 
m i l i t a r , en l a cua l f o r m ó p r o p ó s i t o de en-
t r a r , p r e p a r á n d o s e pa ra los e x á m e n e s de 
a l f é r e z de reserva t e r r i t o r i a l . Hace pocos 
d í a s r e c i b i ó aviso pa ra que se presentase, y 
se e x a m i n ó , con t a n buena f o r t u n a , que 
fué clasif icado en p r i m e r luga r . 
V o l v i ó á su casa satisfecho po r ver l o -
g rado su deseo, pero l a a l e g r í a le d u r ó po-
co. A los tres d í a s d e l examen r e c i b i ó c i t a -
c i ó n pa ra comparecer en el gobierno m i l i -
t a r ; c r e y ó que s e r í a p a r a en t regar le el n o m -
b r a m i e n t o de a l f é r e z que t a n b i en h a b í a 
ganado; pero con g r a n asombro suyo o y ó 
dec i r á uno de los aficiales que " h a b í a sido 
desechado su n o m b r e porque l a p r o f e s i ó n 
de c ó m i c o que e j e r c í a era i n c o m p a t i b l e con 
la d i g n i d a d de l g r a d o de a l f é r e z . " 
N u m a no se c o n f o r m ó , como era l ó g i c o , y 
fué á con ta r lo sucedido a l d i r e c t o r d e l 
O d e ó n ; c o r r i ó l a n o t i c i a po r e l t e a t r o y t o -
dos sus c o m p a ñ e r o s se pus ie ron d e p a r t e 
del actor; de l t e a t ro p a s ó e l hecho a l d o m i -
n io de l a prensa, y en dos d í a s v o l v i ó á po-
nerae á d i s c u s i ó n l a a r q u e o l ó g i c a d i s p u t a 
sobre si el c ó m i c o es ó no u n c iudadano co-
mo los d e m á s . 
Los que op inan que no, con Oc tav io M i r -
beau á l a cabeza, sostienen que el e j é r c i t o 
e a t á en su derecho rechazando de su seno 
á un c ó m i c o ; a legan que empieza po r re la -
j a r l a d i s c i p l i n a e l caso de que los soldados 
puedan s i lba r po r l a noche a l a l f é r e z á 
quien sa ludaban por l a m a ñ a n a , y que no es 
serio que u n o f i c i a l , depos i t a r io d e l h o n o r 
de F r a n c i a , s i rva con sus gestos 6 ac t i tudes 
para d i v e r t i r a l p ú b l i c o . 
No hay que esforzarse mucho (dice u n 
d i a r i o e s p a ñ o l ) para poner a l descubier to l a 
endeblez d ó t a l e s a rgumentos , i m p r o p i o s de 
estos t i empos do progreso. T o d o s los f r an -
ceses fiou iguales anto l a ley, p r i n c i p i o f u n -
d a m e n t a l de la C o n s t i t u c i ó n , y ante él cae 
por su baso todo o t ro razonamien to . P e l i -
groso p roced imien to s e r í a o l de jar a l a r b i -
t r i o de una c o m i s i ó n m i l i t a r l a c o n c e s i ó n 
de patentes de d i g n i d a d ; l a ley hace sus 
excepciones y en e l la comprende como i n -
capaci tados para en t r a r en el e j é r c i t o a l t u -
l l i d o , a l l a d r ó n , a l estafador, eto ; pero ¡al 
c ó m i c o ! ¿ p o r q u é ? 
H a n pasado los t iempos (7 c a t á n r e l a t i -
vamente cerca) eu q u o á Feder ico L e m a i t r e , 
el g r a n L s m a i t r e , encanto de V í c t o r H u g o , 
se le separaba del resto del s a l ó n , cuando 
i b a á r e c i t a r a l g r a n m u n d o , con u n h i l o de 
soda, m u y t ó n u e , eso eí , pero l í m i t e a l fin 
del cua l no p o d í a pasar. 
E l c ó m i c o es u n a personal idad como las 
d e m á s , i n d i g n o sí lo ea por eí, pero no po r 
ser c ó m i c o . Pensar de o t ro modo os u n res-
to de ba rba r i e . 
Nues t ro i no lv idab l e Gaya r re t e n í a cri te-
t i o t an cerrado sobre eeto p a r t i c u l a r , que 
n c i b i ó aviso de u n rey (cuyo n o m b r e no 
i m p o r t a 1 pa r a i r á can ta r á palacio. 
— ¿Mo i n v i t a como J u l i á n Gaya r r e á l a 
r e c e p c i ó n ó solamente como tenor pa ra u n 
momento do l a v e l a d a ? — p r e g u n t ó . 
—Como tenor . 
—Pues quo vaya m a ñ a n a á l a Opera d o n -
do c a n t a r é F a v o r i t a y mo o i r á , pero no voy. 
Y no fué ó h izo b ien . 
L a no a d m i s i ó n de N u m a a l cargo de a l -
f é r e z d a r á que decir , pues apa r to l a protea 
t a co lec t iva do sus c o m p a ñ e r o s , t e n d r é m o s 
probablemente i n t e r p e l a c i ó n a l gob ie rno de 
l a C á m a r a p a r a saber do u n a vez si el pre-
cepto cons t i t uc iona l c i t ado es ó no l e t r a 
m u e r t a . 
— H e a q u í , s e g ú n no t ic ias poatoriores, la 
s o l u c i ó n quo t u v o e l i n c i d e n t e en c u e s t i ó n : 
' • E í ac to r f r a n c é s , M r . H w r i n , (conocido 
en e l m u n d o t e a t r a l c o n ©1 p s e u d ó n i m o de 
N u m a ) , á quien u n g r u p o de oficiales h a b í a 
considerado i n d i g n o de per tenecer a l e j é r -
c i t o po r su p r o f e s i ó n , h a sido n o m b r a d o 
subteniente del b" cnerpo. E s t a r e s o l u c i ó n 
d e l M i n i s t r o do l a G u e r r a es l a m e j o r res 
puesta á los r i d í c u l o s anacronismos de los 
oficiales protes tantes ." 
POLICÍA.—El celador del b a r r i o de San-
t a Teresa de tuvo á u n i n d i v i d u o blanco, 
que estaba rec lamado por e l Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de l d i s t r i t o del Este p a r a cum-
p l i r condena. D i c h o sujeto le hizo a g r e s i ó n 
con una cab i l l a de h i e r ro a l expresado cela 
dor , c a u s á n d o l e var ias lesiones leves, en los 
dedos do ambas manos. 
— E n e l Mercado de C o l ó n , aparecieron 
forzadas laa puer tas do l b a r a t i l l o 9, 10 y 1 1 , 
habiendo robado de d icho es tab lec imiento 
var ias docenas de medias y tres docenas de 
camisetas. 
— A las siete y media d é l a noche de l 26, 
fa l l ec ió r epen t inamente , en l a cal le de l a 
Sa lud , entre laa do A r a m b u r o y Casti l lejos, 
D . L u i s B a r r o t e , cuyo c a d á v e r fué r e m i t i d o 
a l Necrocomio por d i s p o s i c i ó n del rfr. Jaez 
de Gua rd i a . 
- A una parda , vec ina de l a casa de ve 
c i u d a d til F e r r o l a n o , lo robaron unas a rgo 
l ias de oro, siendo detenidoa, por aparecer 
como autores de eeto bocho, los sujetos co 
nocidos por C h a n c h í n , E l M a r i n e r o y E l 
Gallego. 
— Ú n dependiente de una d u l c e r í a do l a 
calzada de G a ü a n o , su f r ió var ias q u e m a -
duras do p r o n ó s t i c o leve en l a p i e rna dere 
cha, a l i n f l a m á r e e l e el aguard ien te con que 
estava l a v á n d o s e . 
Dolores de muelas, f ; ^ 6 ^ 
D E I i l 'OLO D E ORIVE; pero preferible es evitar 
los sufrimientos á Leuerlos que caiinar, y tal se consi-
gue, infaliblemente, usuu'lo á diario el tan ponderado 
LICOí i D E L P O L O D E ORIVE, que perfúmala 
boca de un modo delioioso, aromatizando el aliento y 
tornando las encías duras y rosadas Kechace el pú-
blico todo dentífrico qué comerciante» de mala ley, por 
lacrar algo más le ofrezcan en ver del L1 COR D E L 
P O L O D E ORIVE. Éxijaae la marca de fábrica, si 
no se quiere ser engañndo Se vende en todas farma-
cia y perfumeríi bien surtida. El autor regala M I L 
P E S E T A S í la persona que la indique un fHisificador. 
Depósito principal R, Larrazábal, Rotica 8an Julián, 
Mura la 99, Habana. R -28 
E X T R A C T O D O B L E D E H A M A M E L I S 
V i r g l n i c a de l doc to r C. C B r i a t o l , remedio 
v a l i o s í s i m o descubier to p r i m i t i v a m e n t e por 
los indios , que lo usaban en su fo rma p r i -
m i t i v a como agente ca lmante y c u r a t i v o en 
t o d a espiicio de inflamaciones externas , he-
r idas , tumoree , a lmorranas y reumat i smo; 
y que hoy ha ven ido á ser uno de los agen-
tes t e r a p é u t i c o s m á s impor t an t e s de l d ^ , 
en e l t r a t a m i e n t o de todo dolor , ora in ter -
no, o ra externo, puede ser usado en p a ñ o s 
ó fr icciones, ó t omado i n t e r i o r m e n t e en do-
sis de med ia eucharad i ta , dos ó t res veces 
a l d í a . Laa miamas propiedades y v i r t udes 
posee e l U u g ü o n t o de H a m a m e l i s V i r g í n i c a 
d e l doc tor C. C. B r i s t o l p a r a uso ex te rno 
ú n i c a m e n t e . 33 
»BCGI ii i i r a s mm. 
LA ACACIA 
CORES Y HERMANO, 
J o y e r o s I m p o r t a d o r e s , 
12, SAN RAFAEL, 
H A B A N A . 
Cn 1332 
VITA ARAGON. 
SOLEMNES F I E S T A S E E L I G I O S A S , 
q u e l o s a r a g o n e s e s r e s i d e n t e s e n 
e s t a I s l a , t r i b u t a r á n á s u E x c e l s a 
P a t r o n a l a S x n a . V i r g e n d e l P i l a r 
d e Z a r a g o z a . 
L o s aragoneses y personas devotas de l a 
Sma. V i r g e n , que deseen c o n t r i b u i r para l a 
c e l e b r a c i ó n de dichas fiestas, pueden depo-
s i t a r lo en el Bosque de Bo lon ia , Obispo 74. 
— N I ra . Sra. de Regia , M u r a l l a 69 .—Diego 
N a v a r r e t e , L a m p a r i l l a 4 1 , y en l a D u l c e r í a 
dol T e a t r o de T a c ó n . 
Habana , sep t iembre 20 de 1890 .—El Se-
cre tan . - , Santos G i l . 
Lazos , pompones de p l u m a s , coronas p a r a 
c o m u n i ó n , r amos y g u i r n a l d a s de azahar 
p a r a novias , r amos p a r a Ig l e s i a y puchas de 
flores a r t i f i c ia les y de b i scu i t , coronas f ú n e -
bres y cuantos a r t í c u l o s puede ence r ra r e l 
r a m o de florería: s i n competenc ia pos ible en 
La Pashionable, Obispo 92. 




detalles se dan 
No se desconfíe de la CURACION por 
antiguo que sea el padecimiento, de 
las enfermedades nerviosas tenidas/ ^ ^ . ^ 
por incurablos, con las Pastillas/^S? 
(Farmacdutico) cuyos p r o - v " 
digiosos resultados s o n / ^ V ^ í y ' 
la admiración de 
enfermos que ^Vprospectos GRA-
padecían / ^ c a ^ / r i S ' Muralla 99, far-
A / ¿ > J ^ ^ N J U L I A N , Habana. 
y maclas de España, Isla de Cuba, 
jv^/Puerío-Rico, Méjico, Canarias y F i l i -
De venta en las principales far-
piuas. 
Cn 923 26-29Jn 
P E L E T E R I A 
L A M A R I N A , 
P O R T A L E S D E L U Z . 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r -
t ido de n o v e d a d e s e n C A L Z A D O . 
m P E R M E A B L E S i n g l e s e s de 
t o d a s c l a s e s . 
SACOS de c h a g r é n , M A L E T A S 
de c u e r o y B A U L E S de t o d a s 
c l a s e s . 
P A R A G U A S c a t a l a n e s 
T o d o b u e n o y b a r a t o . 
Piris y EstiiL 
^ »!• 80- K3fl 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DiA 2S DE SEPTIEMBiCE. 
El Circular está en Santa Clara. 
Sas Wenceslao, Duque, y «anta Eustaquia, virgen, 
ipártire?. 
San Wenceslao, duque de los bohemios y m.irtir, 
glorioso por su santidad y por sus milagros, en Bobe-
mia; el cual habiendo eido muerto eu casa de un her-
mano sujo, alcanzó victorioso la palma del raarlirio. 
D I A 29. 
Líi dedicación de San Miguel Arcángel, patrono del 
regimiento de Caballería de Milicias, y Saota Gude-
lia, mártir. 
La venerable memoria de san Miguel Arcángel, en 
el moiite Gárdano, cuando se consagró alií una igle-
sia dedicada á su nombre, pobre en su fábrica, pero 
adornada con la virtud del ciclo. 
F I E S T A S E L U NES Y M A R T E S . 
ali»A(> SOLSMSKS.—En la Catedral la de Tercia á 
las 8, y en las demás iglesias ias de costumbre. 
CORTE DE MARÍA.—Di» '̂ S.—Corresponde visir^r 
á Ntra. Sra. Zapopan en Ursulinas, y el día 29, á 
Ntra Sra de Monserrato on su Iglesia. 
P A S R f f M DE W T O T E , 
El domingo 28 del actual, á las ocho de la mañana, 
se cc-iobrará en esta parroquia la fiesta anual á Ntra. 
Señora de las Mercedes, en la que ocupará la Sagrada 
Cát -dra el Kdo. Padre Pi Escolapio. 
El Párroco qne suscribe invita á los feligreses y de-
més fióles á la freía indicada.—Dr. Anacleto S e -
dondo nfv'H la-25 3d-26 
SOLEMNES CULTOS 
Que m honor del Seráfico Patriarca 
San Frímc^sco de Asís , so celebra-
rán en ei presente año, en la Igle-
sia de sn V . O. T . á expensas de la 
(•onerregación de *ii nombre. 
El juevp.s 25 del corrieiite comenzará la Novena en 
la forma siguiente: A las 8 de la mañana, la Misa So-
lemne: y después el rezo de la Novena. 
E! día 3 de Octubre: á las 6* de la tarde, después 
del Santo Rosario: Salve Solemne á toda orquesta. 
El Sábado 4 de Octubre: fiesta principal del Santo 
Patriarca: á las 74, la Comunjón general: á las 84, la 
Misa Solemne á toda orquesta qne cantará el Ilustrí-
siino Sr, Gobernador del Obispado, Pbro. Dr. 1>. 
Juan B. Casas, ocupando la Cátedra del Espíritu San-
to, el Rdo. P. Vega, de la Congregación de la Misión. 
E l Domingo 5: a las 8 de la mañana, la fiesta de San 
Pascual Bailón: cantará Ja Misa el | l limo. Sr- Provi-
sor y Vicario General del Obispado: Pbro. L . D. l l a -
món Picabea: y predicará el Rdo. P. Vigo, de la ex-
presada Congregación de la Misión, y Catedrático del 
Seminario de esta Ciudad. 
El Lunes 6: á la misma hora, la fiesta del B. Salva-
dor de Horta: cuya Misa, cantará el Sr Pbro. D . E -
varisto Martínez, Vice Secretario del Obispado; es-
tando el panegírico á cargo del respetable Sr. Pbro. D . 
Benito Conde: Mayordomo del Iltmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. 
Habana, septiembre 23 de 1890.—El Presidente, 
Alfredo V. Caballero. 11514 10-25 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
El domingo 28 dpi actual celebra el Apostolado de 
la oración sus cultos mensuales en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
La misa de la comunión ¡foneral reparadora será á 
las siete y á las ocho y media la cantada con plática y 
bendición cun el Santísimo Sacramento. 
El acto de consagración del Apostolado, es después 
de la misa de comunión, al que deben asistir todos los 
socios -—A. M. D. G nM!6 4 25 
p. ü o 5 
" O O -si 
3 » 5 H i , a, -D trt- JE) 13 r*- p OS fl5 <̂  CD 
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S O d S D A D 
de dueños de carruajes de plaza 
Secretaría. 
De orden del Sr, Préndente cito á Junta General 
extraordinaria que ha de celebrarse el día 29 dül ac-
tual á las 7 de la noche cn el looal de esta Sociedad, 
Cilio Real de la Salud n. IfiO; cuyo acto tendrá efecto 
cua'qnií'ra qoe sea el número de concurrentes segán 
lo previene el art. 24 del Reglamento. 
Habana, 26 de septiembre de 18P0.—£. Valdés 
115P6 2-27 
A s o e i i C M mmi 
S E C C I O N D E R E C R E ? Y A D O R N O . 
SECRETARIA. 
Esta Sección, competentemente autorizada por la 
Directiva y de acuerdo con ias demás Secciones de 
este Centro, ha combinado una función lírico-dramá-
tica social con baile general, para la noche dsl 27 del 
actual. Para que los señores socios tengan derecho al 
acceso en el local, es requisito indispensable la pro-
sentación del recibo del mes de la fecha. Se admiten 
socios hasta última hora á juieio de la Comisión. 
Habana,, 25 de septiembre de 1890.—El Secretario, 
Ramón Oarballo. C1462 3-26 
Asociación de Dependientes 
d e l C o m e r c i o ele l a H a b a n a . 
S e c c i ó n d a H e c r e o y A d o r n o . 
SECRETARIA. 
Esta Sección, de acuerdo con la Júnta Directiva 
de este dentro, ha dispuesto parala noche del do-
mingo 28 djl corriente U oelebrac ón de una función 
lírico dramática en el Graa Teatro de Ta "ón. 
Par tener derecho á la entrada es de necesidad 
la !,resentación del recibo del pr s^nte mes. 
Los palcos se saltearán el sábado á las ocho de la 
noohe en el looal de costumbre. 
K l Secre ario, P Surada. 
I'fi8< 8a-28 31-27 
CENTRO GALLEGO. 
S o c i e d a d d e I n s t r u c c i ó n y H e o r e o 
y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
S e c r e t a r í a . 
E l domingo próximo 28 de los corrientes, tendrá e-
fecto en los salones del instituto, un gran baile ame-
nizado por la primera orquesta de Raimundo Valen-
zuela, gratis para loa señores socios y sin admisión de 
transeúntes. 
Servirá de billete de entrada el recibo de la cuota 
social correspondiente al mes de la fecha. Las puer-
tas del edificio se abrirán á las ocho de la noche y el 
baile tendrá comienzo á las nueve en punto. 
Habana, septiembre 23 de 1890,—El Secretario, 
l lamón Armada Teijeiro. 
C 1451 5-21 
SOCIEDAD CASTELLANA 
D E B E N E F I C E N C I A . 
E n cumplimiento del a r t í c u l o 35 del R e -
glamento y de orden del S r . Presidente, 
tengo el honor de c i tar por este medio á 
todos los señorea asociados, p a r a que á l a 
una de l a tarde del domingo l!8 del actual , 
ee s i r v a n concurrir á los salones del Casino 
E í p a ñ o l , con objeto de celebrar l a corres-
pondien te J u n t a general ordinaria. 
Habana , septiembre 21 de 1890 .—El Se-
cretario, V i c to r ino Solazar . 
C 1442 8 2 1 
COCOA S O I M . 
D E M A I L L A R D 
E l i M E J O R Q U E S E C O N O C E . 
De venta en todos los establecimientos de víveres y 
dulcerías Se pone á prueba con cualquier otro del ex-
tranjero sin anuncios aparatosos. 
90, OBISPO, 90 
Se han recibido un excelente surtido de BOMBO-
N E S de los A L P E S y C A R A M E L O S de V A I N I L L A 
LA HABANERA. 
11147 2&-17 8t 
CENTRO GALLEGO 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
BGGRBTASÍA. 
En la sesión celebrada el dis 7 se acordó abrir la 
matrícula gratuita para el Curso de 1890 á 91, desde 
el 15 de septiembre al 15 de octubre, de 7 á 9 de la 
noche, on las asignaturas siguientes: Lectnra—Escri-
tura -Gramática castellana—Aritmética elemental— 
Francés—Inglés—Dibujo lineal, de adorno—Aritmé -
tica Superior y Aljebra—Geometría y Trijgononnjtría 
—Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros—Geo-
grafía Económica-Industrial—Legisiación Mercantil 
y Principios de Economía Política—Taquigrafía. 
Habana, septiemurtj 13 de 1890. - E l Secretarlo, 
Carlos Garda Sánchez. 
NOTA,—Los ejercicios de oposición á premios en 
las distintas asignaturas se celebriuán el domingo 21 
de seplienibro a las 12 del día en los ¿^alones de este 
'•'Centro" y 8e cita por (-sto medio á los alumnos que 
fueron exiiminados en el último curso. 
CnU21 l-15a 14-16d 
T r e i n t ' i a ñ o s de asma y c a t a r r o . — C u r a c i ó n 
mi l ag rosa con el Renovador A . G ó m e z . 
Sr. D i r e c t o r de L a L u c h a . 
M u y Sr. m í o : Tengo la s a t i s f a c c i ó n de m a -
trifestar : i V d . , que m i s e ñ o r a madre Dn L u z 
Iglesias estuvo sufriendo fuertes ataques 
de asma por espado de 3;> a ñ o s , y cuando 
n i n g u n a esperanza a b r i g á b a m o s , en uno de 
esosacoesos le d i doa cucharadas de l ' 'Re 
novador do A . G ó m e z , " t a n recomendado 
por la prensa, y desde aquel matan te co 
m o n z ó é. cesar !a o p r e s i ó n , e l r o n q u i d o y l a 
tos, d u i m i c u d o t r a n q u i l a m e n t e aquel la no-
che; c o n t i n u ó u s á n d o l o y l a agradable sor-
presa sa l ió do sus l í m i t e e a l v e r l a recuperar 
el ape t i to , las fuerzas y l a ag i l i dad que hoy 
goza. 
S é p a n l o los que sufren.—Carlos L a u r e n t ; 
su casa Reina 4, N o t a r i o P ú b l i c o . 
Nota.—Se prepara y vende por m a y o r y 
menor eu l a bo t i ca " L a Reina ," calle de l a 
Reina n ú m e r o 13, frente á l a P laza del V a 
por, con d e p ó s i t o en las farmacias del Sr. 
S a r r á y en L a Cen t r a l de los Sres. L o b ó y 
Tor ra lbaa . 
E l i nven or A . S rómez , v ive en A m i s t a d 
136 y da gra t i s cuantos informes se le p i d a n . 
11458 6-24 
Se quita con el Espectcrante de Polígala de Her-
nández Este medicamento no es un calmante, está 
compuoi-to de sustancias emolier.'tes y balsámicas que 
obran dirsetaraente sobro el pecho, quitando el calor 
ó irritación del pulmón y garganta. A l poco tiempo 
de su uso viene el sueíío tranquilo y reparador y el 
apetito, cesan lou dolores de la espalda, el cansancio y 
la sofocación, En fin, es un específico regenerador del 
pulmón; asi lo acreditan distinguidos módicos que lo 
recetan diariamente. 
Enfermos: no desmayéis, pues, por crónicos qae sean 
vuestros tnales y aunque hayáis usado otros métodos 
sin resultados. Usad el Espectorante de Polígala ene-
migo de la tisis, asma y de la muerte, y todos os cu-
raréis. 
Doa ó tres pomos bastan para curar la tos m^8 re-
belde. Tres ó cuatro para los ataques d^ t\8ma más i n -
veterados. 
Depósito: en la popular lí'armáoia SANTA ANA, 
Riela 66 y 68, demás Droguerías y Farmacias acre-
ditadas. 10959 16-13S 
CALI 
E l p r ó x i m o G R A N S O R T E O se c e l e b r a r á 
el d í a 10 de octubre , siendo sus p remios los 
que expresa l a s iguiente: 
LIST OF PRIZBS. 
1 Capital Prize of $ 60,000 is $ 80.000 
1 Capital Prizo of 20,000 is 20.0C0 
1 Capital Prize of 10,000 i s . . , . . , . . 10.000 
1 Grand Prize of . . 2,ü0p is. . . . 2.000 
3 Large Primes of 1,000 are 8.000 
6 Large Prizes of 5O0 are , . ; S-000 
20 Prizes of . . ¿¿¿ai-e 4.000 
100 Pníes oí 100 are , 10.000 
SiO Prizes of , . 50 are 17.000 
554 Prizea oí 20 are 11.080 
A P P R O X I M A T I O N PRIZES. 
150 Prizes of $ 60 approximating to $ 60000 
Prize $ 9, ©00 
150 Prixes oí $ 50 approxlmating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes oí $ 40 approximating to $10,000 
Prize $ 6,000 
799 Termínala of $20 dooided, by $ 60,000 
Prise $15,980 
3276 Prizes Amounting to % 178,560 
PRECIO: 
A 4 posos el entero, 2 el medio y 1 el ouarto, 
Cn 1433 alc-jS dlO 20S 
" r | R FULGENCIO PRIETO — C l R ü J A N O -
i^/ilemista —E'poeu^isita en éxtrarc'ij^es a>n <io 
lor por nnevo 'pn^ediRUento y gnrunttsá al público 
(juit.-r en cincournuios cu;i'i|uit'v dolor por solo bi 
lletas é inventor de Uvs tan asi^uadas gotas de oro para 
quitar los dolores de mueias á $1 B.; único depósito y 
consulta de 8 á 5, pobres de 2 á 4.—Acosta 7. 
11641 4-28 
T o m á s J . G r a n a d o s . 
PUOCÜKADOR DE LOS JUZGADOS DIS F.STA CAPITAL. 
San Miguel 205 y Colegio de Escribanos, de 2 á 4. 
11651 4-28 
D R . F E I J Q Q . 
Especialista eu las eufemedades dal aparato respi-
ratorio. Horas de consulta da 9 á 13 do la mañana. 
Gratis á los pobres de 3 á 5 de la tarde. Lealtad 27. 
\}^ lR 26 278 
JUANA M. LA UDIQUE —COMADRONA F A -cultativa.—Recibe á todas horas. Precios al alcan-
ce de toda^ la* Ibrtuoas. También aíist« en su casa á 
precios conv( ucionales y muy módicos. Empedrado 
número 42, entre Compostela y Habana 
11570 4-26 
DOCTOR GALVE55 GU1LLEM.—Especialista en pérdidas seminales (espwmatorrea), impoten-
cia, esterilidad y ei.fermedadeB venéreas y sifilíticas. 
Consultas de 12 á 4 y de 8 á 9 de la noche. Consultas 
por correo. Gabinete Ortopédico, íalíp 'de Q-Reilly 
número 106 11 §78 4 26 
A L 0 8 SORDOS.—DR FRANCISCO G I R A L T Modico-riruj no.—Especialista que desríe hace 
años se dedica al trntamiento de IKS enfermedades 
de los OIDOS en general y más especialmente de la 
sordera, por raétodu.-: puramente científicos, sin el 
empleo de tímpanos articificiales. remedios secretos, 
etc. Conzullas de 12 á 2, Obrapía 93. 
11527 15 268t 
R. A N G E L RODRIGUEZ —8K D E D I C A con 
especialidad á los partos, enfermedades de muje-
res y niños y á las secretas on el hombre: entiende en 
l n Añ:r>ás enfermedades y hace toda clase de opera-
oiones —Consultas de 12 á 2.—Pobres gratis. Amar-
gura 21, Habana, 11520 4-27 
A K D K E 3 T E X J J I L L O T A R M A S 
y J O S É F - S B 3 R R A . 
ABOGADOS. 
San Ignacio n? 44 De once á cuatro. 
11330 26-21 S 
DOCTOR TEODORO ALPOHSO 
Ciruj ano-Dentista. 
M a n r i q u e n ú m e r o 3 6 , a l t o s . 
Cura todas las muelas y dientes careados, (salvo ca-
sos excepcionales) no emplea (¡\ fórceps para las ex-
¿raeiones, destruye gradualmente las caries con agen-
tes químicos sin producir dolor. 
Sigue aplicando su específico para los dolores de 
muelas. E l específico del Dr Alfonso no se vende cn 
parte alguna. Orificaciones, empastes y postizos, pre-
cios módicos. 11522 4-25 
J o s é MARÍA D E J A U R E G U I Z A R 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrooele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido. Especialista en 
afecciones palddicas. Obrapía 48. C 1278 S2 27A 
GRANDES ALMACENES DE JOYERIA, MUEBLES T FIANOS. 
Ocupan las casas de las calles de Compostela 64 y 56 7 Obrapía 61 . 
L A AMÉRICA es el establecimiento qne más barato rende en la Habana, 
S e c o m p r a e r o , p l a t a , p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l e s y p i a n o s . S E A L Q U I L A N F I A N O S . 
T e l é g r a f o : B o r b o l l a . 
«Sn 1314 
A p a r t a d o 4 6 7 . 
A 
T e l e f o n o 2 9 3 . 
l-Sb 
Consultai 
N 4 I I 
N T E R E S A N T 
REMEDIOS INFALIBLES. 
E l matador de chinches y sus crias, á $1 B. pomo. 
Corn Killer, cura radical de callos, á 50 cts. B. 
DEPOSITO PRINCIPAL: PELETERIA E L P A S E O , OBISPO ESQUINA A A6UIAR. 
Se está llevando á cabo la realización de una gran factura de calzado de todas clases á pre-
cios de quemazón. 
Hemos heclio una nueva rebaja de precios en todas las mercancías. 
Nadie haga compras sin antes ver las clases y precios que ofrece 
E L PASEO, Peletería, Obispo esquina á Aguiar. 
Cnl444 8-22a 8-23d 
DR. MARIN 
De la8 facultades de Valencia y Buenos Aires. 
Especialista en las enfermedades de señoras, niños, 
del pecho y del corazón —Consultas y operaciones. 
De 12 á 3 y de 6 á 7^—Especíalos para señoras, jue-
ves y domingos, de 2 á 4.—Prado 105. 
C 1428 18 st 
Rafael Chagnaceda y Nararro, 
Doctoren jBíWjffa líftntal 
del Colegio de Itau^lvanie é incorporado k la CJnl-
versidad de la Habana, (:..:•:• d e 8 í i Pirado Tü A. 
C a 1336 2B-2 S 
DR. GARO A N T A . 
ACOSTA núm. 19. Horas de ootumlt'a, de once 
á una. Especialidad: Matriz, vías nrlnarias, larnge y 
«Iflltticaa. C n. 1321 1 Sb 
Ana Sosa, v i u d a de Martínez 
Com ad ro n a V aoultatlva. 
Acosta 54. llóüt! 4 
G U A D A L U P E O D E P A S T O B I N O , 
PROFKiSÓUA SK PARTOS. 
Consultas de 2 ü 4; gratis á ius pobres; Obrapía ñi, 
entrft Compostela r Aáruioate i 13 5̂ 13-21 
¥- N. J U 8 T I N I A N I CHACON, 
D E N T I S T A Y MÍDICO CIRUJANO. 
De re>:ueso do sn viajo á los Estados-Unidos se o-
freoo como siempre á sus amigos y elieatea en la calle 
de 1* salud ^2 esquina á Lealiad. 11288 26-19 
ii CURACION DE LA SORDERA! 
H a b i e n d o doscubier to UTI r emedio eencl-
l i o quo 
Cnra indefectiblenieute la Sordera 
eü cua lqu ie r g rado y desn uye i n s t a n t á n e a -
mente los ruidos de la cabeza, t e n d r é el 
guato do m a n d a r detal les y tes t imonios gra-
t i s , á todoa loa que l o s o ü c i l o n y deseen c u -
rarse. D i a g n ó s t i c o s y consejos g ra t i s . D i -
r ig i rse al Profesor L u d m g M o r k C l í n i c a 
A u r a l . - — A n c h a de l N o r U ; ! ? ^ Habana , C u 
ba. - - R ^ r i b o de 12 A la* 4 do la t a rde . 
1 U 8 3 13 17 
mi m m mm 
« s v c c ^ ' s t a en enfermedades 
del p e c i í r r y de n iños , 
lia trasladado su estudio á Neptnno número 187. 
Conanltas. de 1 & 3. 
Cn 1313 1 Sb 
?aiMBR MfiDIOd HlCTIliADO DB LA AUMADA, 
Hspecialidüd. Kuíermedadfi- venéroa-siñílticas s 
ifecclouús efe la piel Q¿&«9Uaa (íe 2 á 4 
Cn. 1322 l-Sb 
m i ] 
t ' $ $ P A B A D 0 P O R E L 
D R . JOHNSON. 
Cont ieno 25 po r Iftf) rio sn peso de 
carne de vaca d ü g e n d u y a s i m i l a b l e 
i n m e d i a t a m e n t e . P r e p a r a d o c o n v i n o 
super ior i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e pa-
r a este obje to , de u n sabor exqu i s i t o 
y de u n a pu reza i n t a c h a b l e s , c o n s t i -
tuye u n exce lente v i n o de p o s i r e . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l l e v a a l o rga -
nismo los e lementos nocesarios p a r a 
reponer sus p é r d i d a s . 
Indispensable á todos los que nece-
si ten nu t r i r s e . 
Recomendamos se p rueb? u n a vez 
s iquiera pa ra poder aprec ia r sus espe-
ciales condic iones . 
A l por m a y o r : 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53, 
y en todaa iae botieaa. 
ti 13'2fi í -Sb 




para Casas de Salud, 
para Hospitales, 
E N L4. 
]h m m MÍ 
calle de Aguiar n. 106, 
HABANA. 
T e r m ó m e t r o . - franceses, alemanes, a u í e 
r icanos; rápidas, seguros y bar.! toe. H a y 
pa ra todos los gustos y de var ios precios; 
desd'^ uno y medio has ta tres pesos y medio 
ORO. T e r m ó m e t r o s p r i s m á t i c o s comproba-
dos, de u n m i n n u - j d« fondo negro; de es 
tuches dolados 
En l a B o t i c a de San J o s é , cal le de A gu ia ; 
n . 10(5, Habana , se ha l l a el L a b o r a t o r i o de 
los madieamentos de l p a í s de l D r . G o n z á -
lez, á precios c o u ó m i c o a . 
D e p ó s i t o de Braguorof", Oer ingas de to 
das c'ases. Suspensorios, A tomizadores , 
A r t í c u l o s de P e r f u m e r í a h i g i é n i c a , etc. 
C n 542 9 M z 
Profesora de la Normal de Barcelona y Directora que 
ba sido del colegio "Isabel la Católica," y del "Cen-
tro de Ensefianza" de esta ciudad, se ofrece 1 su» 
amigas y á las sefioras y seOoritas de esta capital, para 
dar clases 6. domicilio, de ¡natrneción, dibujo y pin-
tura, bordados decorativos, flores, encajes, frutas, pá-
jaros, mariposas, etc. Corte parisién. Especialidad en 
obras de arte y de lujo.—Se venden estuebes comple-
tos para elaborar flores.—Recibe órdenes Luz 24, y en 
su casa Paula 35. 11665 4-28 
PLANTEL 
DE C. DENTISTAS. 
En todo el presente mes está eu este Colegio Dental 
abierta la matrícula. Los que deseen ingresar deben 
dirigirse al Dr. Canelo sn Director, Obrapía 84 En-
sefianza eficaz. Sigue trabajando al mismo tiempo or 
su profesión al público. 11320 8-20d 8-20a 
Progreso Infantil 
C o l e g i o d e v a r o n e s d e I a E n s e ñ a n z a 
Lampari l la ntímero 80. 
Instrucción completa y perfecta en 4 años. Leccio-
nes de Segunda Enseñanza 19 y 2? años. 
Se dun prospectos. 11586 
UNA SBÍ íORA INGLESA, PROFESORA D E idiomas y do instrucción en general, se ofrece á 
dar clases á domicilio y en su morada, tiene su diplo-
ma en castellano; impondrán O-Roilly 102. 
11563 8-26 
NALOIV D E L U N C H 
L A F L O E " C U B A N A , 
Galiano 96, esquina á San José . 
I NICA casa en In Habana que posje hermoso S A L O N D E L X T N C H j H E L A D O S » 
dedicado muy OHpecialmeute íl las S E Ñ O R A S . 
D i a r i a m e n t e y bajo ia m u y inteligente d i r e c c i ó n de nuestro acreditado M a e s t r o JRe~ 
m i t e r o , se coufeeci 'Hiim el exquisito M A N T E C A D O , var iadas C R E M A S y F R U T A S y 
l a i n i m i t a b l e C R E M A DE V A I N I L L A , qne continuamos s i rT iendo á 20 cts . l a copa. 
L O S J U E V E S Y D O M I N G O S . 
huesosos sorbetes de T U R R O N A L A N A P O L I T A N A , íl 40 cts . l a copa . 
E9P*MM.\I,H>AD EN 8 A N W I C H . 
SALON D E L U N C H de LA F L O R C U B A N A , Galiano 96, esq. á San J o s é . 
Cn 1328 i_gb 
AZO FUERTE. 
GALIANO FRENTE A L A PLAZA DEL VAPOR. 
D e s d e h o y h a ba jado U N R B A I i E N L I B R A , e l p r e c i o ele S Ü 
S I N K I V A I i O A F E . 
S e p t i e m b r e 2 7 d e 1 8 9 0 * 
Esta casa tiene constantemente cuanto se conoce en Tíveres ñ n o s . Tinos, 
l icores dulces, &c., &c., todo de superior calidad; devolviendo el importe de 
cualquier efecto que después de comprado no sea del agrado del comprador, 
11615 Ba-|7 l<l-28 
B O M B A S A U T O M A f 
LA HEJOH QUE SE c o n 
!V0 SISTEMA CON PR 
U N J C O I M P O R T A D O R 
PARA TODA LA ISLA 1)1 CUBA: 





Colegio de lu y 2* enseñanza de Ia 
clase. 
C O N C O B D j C A KT. 1 8 . 
Desde el 19 de «eptiembre queda abierta la matri-
cula para ol nuevo curso. 
Durante dicho mes tendrán lu^ar loa exámenes de 
ingreso. 
Los mayores de 14 años deben acompañar su co-
rrespondiente cédula. 
Se admitén pupilos, medio pupilos y externos. 
Para más pormenores se facilitan reglamentos. 
Dr. Claudio Mimó. 
Co 1298 alt 19-31 
E L INFANTIL 
COLEGIO DE V T 2'> ENSEÑANZA 
LOS ESTUDIANTES D E L INSTITUTO y de-más personas que deseen aprender con propiedad 
y gratis lu asignatura de francés, arreglado al progra-
ma oficial, pueden matricularse en los cursos de la 
Allianoe Frangaise.—El [Delegado, Alfred Boissié, 
Galiano 130. 11569 4-26 
" S A N T A A N A . " 
Colegio de Ia y 2" enseñanza para 
señoritas , dirigido por 
Francisca Varona de Cortina. 
Contando este Colegio con escogido y numeroso 
profesorado, con local espacioso y bien situado y do-
tado además de todos los modernos medios para la 
enseñanza do las distintas asignaturas que cn 6í se es-
tudian no tiene inconveniente la Directora en invitar 
á los padres de familia que tengan necesidad de ma-
tricular á sus niñas, en la primera ó segunda enseñan-
za giren una visita al establecimiento á luí de que so 
cercioren de la verdad de lo expuesto. 
A l mismo tiempo se avisa, por este medio, tanto á 
los señores padres de las alumnao matriculadas, como 
á laa que deseen matticularse, que el día último vence 
el plazo para hacer la inscripción en el Instituto P/o 
viudal; dchiendo pagar dobles derechos la que no h» 
hubiete hecho en aquella fecha. 
Se admiten pupila', medio pupilas, cuarto pupilas y 
externas. 
Pura más pormenores pídase el prospecto 
ÍTabaria, septiembre de 1890. 11HJ4 4-27 
A l f r e d o C a a r r i c a t a a i u 
Enseña el francés y el inglés por sn método rápidK 
clases á domicilio y eu su academia, Lamparilla 21: 
do día señoras solas: dentro de pucos días 8aldr4 á luz 
su tratado sobre la pronunciación del idioma ingles. 
11539 4 28 
De 1" y 2" Ensefianza y a p l i c a c i ó n 
¡i! Comercto incorporado a l l u s l i h í t o . 
Concordia n t i i t t . H>0. 
La matrícula continúa abierla hasta el 29 d- sep 
tiembre. 
Se admueti 8 alumnos ¡ntoruoa, 10 medio internos y 
20 externos para cubrir vacautí'S que existiin. 
Par í más pormenores pídnnsc prospectos, 
Pí»í 1 i Dirección, Pedro M. llurnirca. 
11487 5 25 
T H O S E L G H R I S T I B 
Profesor de in^lí-1. 
8n ofrece al público para laensefianzu de este idio-
D E 
Ia OXJJLSIHI 
INDUSTRIA 120 Y 1 2 2 
H A B A N A . 
S S G R E T A R I A . 
£1 Director da este establecimiento suplica á los 
señores padres de fami.ia que le honran con su con-
fianza y que no hayan abonado los derechos de matrí-
culas correspondientes al curso académico de 1*80 á 
91 se sirvan llegarse á esta Secretaría para hacerlos 
efectivos antes que termine el plazo prescripto por la 
ley ó sea antea del día 19 de octubre. 
11352 10-21 
PROPESOR 
competente con título Académico, se ofrece uno para 
las clases de matemáticas ler. y 29 curso. Física, Geo-
grafía ó matemáticas superiores, para Academia, ó Co-
legio de 2? enseñanza, para la Habana ó fuera: razón 
ó informes R. Avellaneda, Concordia 18, Colegio. 
1095« 15-12 
SAN MELITON 
Colegio tle 1a y 2a euseuanza y estadios de 
comercio iucorporado a l inst i tuto 
Prov inc ia l . 
S a n N i c o l á s n s . 2 1 y 2 3 . 
Se avisa á loa señorea padres y encargados de los 
alumnos de este colegio, qne la matrícula está abier-
ta desde el dia 19 de septiembre hasta el SO. Los ma-
yorea de 14 años deben venir provistos de cédula per-
sonal. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos.—El 
Director. 10764 27-78t 
H X . D O R C H E S T E R , 
Profesora de loa idiomas, traneós, inglés y alemán; 
piano, dilbujo y demás ramos deuua esmerada educa-
ción. Enseñanza objetiva y subjetiva. Amargaran. 21, 
esquina Aguiar. 10705 2f>-6S 
M i l i P. f l i l i , 
PARA VERANEAR 
Por solo un peso en billetes se vende uua colección 
de comedias y piezas bufas que son: la Vida es sueño, 
por Calderón: el Proc'so de'oso, por Morales; la 
Plancha 11, por id.: el Paso de la maliuga por id.: el 
Médico á palos: por Moratiu: Perro huevero, por Va-
lerio. Una tola menos la primtra 20 cts. Salud 23, y 
O-Reilly 61, l.hreiías. 11673 4-28 
mu, Habana 136. 11371 16-23 st 
(un m m 
Ooleerio de lB y 3" E n s e ñ a n z a 
de primera clase y estudios de aplicación al 
comercio con validez académica. 
A G r U T A H N . 7 1 . 
Correos: Apartado 274.—Director: Ldo. Enrique 
(íil y Martínez 
Se admit-ín pupilos, medio-pupi'os y externos. 
Para más pormenores pídase el prospecto-
r-n 1351 53 4Set 
HISTOÍIM NATURAL 
de Cuba ( m e m o n a í ) pt.r el sabio naturalista cubano 
Sr. D Pel'pe Poey: contiene la dos ripción de loa 
aniwalfs, reptil-f-, la..-» flores, caracoles, connbas, cla-
8ittcac';ó[i científica y vulgar, es un tratado da Zoolo-
gía. Betínica y Miueralogíi caHana. La ebra está es-
frita eu tres idioma-i: latín, caítellano y francas y 
consta de 2 omo* en 4 ' gruosos adornados de mu.'bas 
láminas, que costaron $17 oro y se dan por $6 billetes. 
De venta Librería y Papelería La Universidad O'ReL 
Uy 61. ocrcá de Aguacate, 11675 4 28 
POETAS CUBANOS 
Colección bscogida de lus composteiones en verso 
de los púetas cubanos más célc-rea, contiene: las de 
Zeqneira, Heredia, V Herreru, Plácido, G. de la A -
vellaneda, Palma. Müanés, lietancourt Cucalambc, 
Santacilia, et?. 1 tomo con la biografía de cada uno 
$1 btes ; los pedidos: á J. Turbiano, Librería la Uni -
versidad, O-Reii lyfl l , Habón;-.. UR74 4-2 
A N U N C I O S D E L O S F S T A D O S - U N I I > O S , 
H V! 
P O R L A 
£ i T E 
d e SCOTT 
E H I G A D O D E B A C A L A O 
-~ C O N = = = 
I N G L É S F R A N C É S Y A L E M Á N . 
A C A D E M I A DE I D I O M A S . 
Z t T L U B T A 2 2 . 
De 7 á 10 de la noche los lunes, miércoles y viernes. 
PKE0IO8 MÓDICOS. 
José Emilio Horrenbergor, profesor con título aoa-
dímioo.—Clases á d^miciUo «te piaap, canto é idiomas, 
n m 
I 
Porque en tan agradable al paladar como la leche y la apetecen y sus constitucionea 
veclaman las propiedades nutritivas y fortalecientes de esta medicina. 
Está preparada de tal modo que, aun cuando no puedan dijerir el alimento 
i)rJinario, dijerirán y asimilarán fácilmente la E m u l s i ó n do ScOtt y se 
Jc-rtalecerán y robustecerán con rapidez sorprendente. 
L a combinación de emulsionar el Aceite de Higado de Bacalao con Hipofos-
fitos, ha dado por resultado un agente de gran potencia reconstituyente y 
especialmente adaptable para los enfermedades extenuantes en loa niños, maras-
mo, raquitismo &c., &c. 
Los Médicos del mundo entero reconocen que la 
E M U L S I O N d e S C O T T 
es la mejor medicina que existe para los niños enfermizos y también para cural 
la E m a c i a c i ó n , A n e m i a y C o n s u n c i ó n o n l o s A d u l t o s . Para loa 
Catarros, t o s c r ó n i c a ó c u a l q u i e r a f e c c i ó n d e e s a naturaJoza , es un 
remedio infalible y en corto tiempo restaurará y fortalecerá el sistema contra la 
repetición de otros ataques. Miles de manifestaciones han llegado á nuestraa 
manos, de todas partes del mundo, haciendo constar los buenos resultadoa 
inapreciables beneficios obtenidos con la E m u l s i ó n dQ SCOtt* en la OUía d€ 
la T i s i s y otras enfermedades análogas. 
D E VENTA EN TODAS ]LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS» 
S Q O T T k S O W N E f * Q u í m i c o s , • N U i V A Y O H K A 
¡•aÉHBi 
Libros baratos. 
Se realizan cuatro famosas bibliotecas á escoger 
$1, á 50 centavos y á 20 centavos el tomo, hay más de 
5,000 títulos diferentes, pídase el catálogo que se dará 
ó remitirá gratis franco de porte al que lo solicite 
IÍOS pedidos á .7: Turbiano Librería L a Universidad 
O'Reilly fil, Habana. 11676 4-28 
B O N I T A S N O V E L A S . 
Se dan á leer á domicilio con sólo pagar $2 billetes 
al mes y dejar $4 idem en fondo, en la calle de la Sa 
2ud n. 23, librería. Tambfén se compran libros de tO' 
das clases. 11618 10-27 
S u s c r i p c i ó n á l e c t u r a á d o m i c i l i o . 
Solo se pagan dos pesos al mes y cuatro en fondo 
que se devuelven al borrarse. Librería y papelería La 
Universidad, O-Reillv 61, cerca de Aguacate. 
11633 4 27 
l í i I M l S i l í J 
antiguo y nuevo, 42 tomos con buenas láminas ilumi-
nadas y pasta española, costó $t0 en oro y se dan to-
dos en $8 en oro. Historia y trajes de las órdenes re-
ligiosas por Tirón, 3 tomos folio con preciosas lámi-
nas iluminadas, $5-30 oro. Idem de las co decora-
ciones de todas las órdenes de Caballería ó insignias 
de honor, 2 tomos láminas iluminadas, $5-^0 oro. La 
Guerra de Africa, 1 tomo $1 oro. Zaragoza: Insu-
rrecciones de Cuba, 2 tomos $2 oro. Los pedidos á J. 
Turbiano, Librería La Uniueraidad, O-Eeilly 61, 
Habana. 11632 4-27 
P R O G R A M A . 
E l de la asignatura de Química general del Instituto 
de la Habana, por el Catedrático de la misma, se halla 
de venta en la calle de San Rafael número 68. 
11485 4-25 
L a H a b a n a A r t í s t i c a , 
Por Serañn Ramírez: constará esta obra de unas 
400 páginas en 4? menor. Su costo 3 pesos btes., que 
jse abonarán á la entrega del libro. Se admiten sus-
cripciones en el establecimiento de música del señor 
D . Anselmo López, Obrapía 23. 
11199 10-18 
GRAN TREN D E CANTINAS, Teniente Rey 37. entre Compoatela y Habana.—Se sirven á todos puntos con mucha puntualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y si al marchante no le gusta 
alguno de los platos, jamás se le vuelve á mandar; 
•precios arreglados á la situación. 
11660 4a-27 4d-28 
M A N U E L S E R H i L , 
RELOJERO. 
Se ha trasladado en Prado 112, en-
trada por San Miguel, accesoria E . 
• • ' alt 
COCINERO O C O C I N E R A . 




ESEA COLOCARlSE DE C R I A D A D E mano 
ó cualquier otra ocupación propia de su sexo, una 
peninsular de mediana edad. Informarán calle de 
Hamel número 3, barrio de San Lázaro. 
ll«í:6 4-27 
Sí E SOLICITA UNA BUENA C R I A D A D E mano que sepa su ob!igaci5n y que vaya á mandados: 
sueldo 25 pesos y ropa limpia. También se necesita 
una buena lavandera para llevarse la ropa á su casa. 
Se desean informes. Sol número 78. 
11594 4-27 
EN LA C A L L E D E T E N I E N T E - R E Y N U M E -ro 14 se solicita una criandera con buena y abun-
dante leche, que tenga personas que respondan de su 
conducta. 11585 4-27 
P A U I i A N0 3 . 
Se solicita ana manejadora que traiga referencias. 
11579 4-27 
iÁ l i J O f i l LA MI M i m , LA MAS SIMPLE l7 LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO Y LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VáRIÜBAÜ BE lASOSES DOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
Tja q u e s i n n e c e s i d a d rtt e n s e . f t u i j ^ n w 
u 
¿ ¡ M r 
p u m h * t-oser e n e l l a c o n | » e r f f c c i ó n s 
5? 
E n la calle de las Tirtudes n . 120, 
se solicita una eriada de mano que duerma en la casa. 
11634 4-27 
UNA SEÑORA FRANCESA R E C I E N L L E G A -da de París, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora de niños: impondrán Hotel Saratoga 
Monte n. 45. 11620 4-27 
s E TOMA E N R E N T A U N A ESTANCIA D E 1 á 3 caballerías ds buena tierra 6 igual potrero con 
regular ó buena casa de vivienda, prefiriendo que sea 
cercado y con agua corriente: razón San Ignacio 71 
de 12| á 3 tarde v por carta tr. Vega. 
11627 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano ó manejadora , con bue-
nas referencias, en Zu lue ta 7 1 . 
11625 4-27 
S E S O L I C I T A 
un soci'» que púeda disponer de $250 billetes para po-
nerse al frente de un establecimiento que da mucha 
utilidad: informarán Monte 45, café, de 9 á 3 de la 
tarde. 11609 4 27 
C o c i n e r a 
En los bajos del Hotel Gran Central, Virtudes n ú -
mero 2, se solicita una cocinera buena, blanca ó de 
color. 11599 4-27 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D O D E M A -no un peninsular en casas particulares, que no lo 
lasquen para bóteles ni casas de buéspedes, darán ra-
ón O'Reilly 90. 11593 4-27 
C nU?5 15 21 
SMTIÍMA m i i m 
Se ha trasladado en prado 1J 2, por 
gan Mignel, accesoria E 
C U56 15-24^ 
CURA DE LAS 
B E 
Sr. D. J . Groa, calle de LÍUÜ nV 71. 
Mny señor nuestr* hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V . en busca de sus curatl-
TOS , y habiendo obtenido la cura radical, íe damos á 
V . las gracia* por estos cortos renglones, para que se-
Ean los enfermos que V. ea su tínica espói-anza.—Pa-lo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mi T dos hijoi, Antonio Are* y Pedro Fernín.lfl». 
F 11561 i5-27_S 
EL* 
T a l l e r de p i n t u r a e n g e n e r a l . 
Tenemos el gusto de participar al púbMco y parti-
cularmente á nuestros marebantes que dicho taller se 
ha trasladado, de Muralla n. 55, á Compostela n. 90, 
donde seguimos haciéndonos cargo de toda clase de 
trabajos corcernientes al arte, en toda su manifesta-
ción con equidad y prontitud, según lo tenemos acre-
«ü^0' , . , • , , 
No olvidarse: el que quiera un trabajo bien hecho, y 
á un precio módico, acuda con toda confianza al ta-
ller E L A R T E , Compostela 90, casi esquina á Riela. 
Manuel Valdés y S. Ností. 11544 5-26 
A T E N C I O N . 
Se componen y retocan toda clase de imájenes, de-
jándolas como nuevas.' se cuenta con buenos escultores 
y encarnadorea, llegados recientemente de Europa. 
Luz número 47. 11524 4-'̂ 5 
LABELOS 
ingleses, legítimos, de superior calidad. A R E N A y 
BARRO refractarios, también d« superior calidad. 
P O L V O D E L A D R I L L O , etc. etc. 
CIMENTO P O R T L A l , 
en barriles grandes, de la tan justamente celebrada 
marca W O f f l T j a y ¿e otras marcas inferiores. 
Y 
de todas clases y colores en benitos y elegantes dibu-
jos de novedad. A Z U L E J O S , Y E S O , TEJAS y 
demás materiales da edificación y ornato, como capi-
teles, balaustres, etc. Precios módicos. 
m i m . , IIÜO 4 
Correos: Apartado 169. 
Telefono: 182. 
10968 5 a - l l 16d-12 8t 
Ü » modista desea una colocación en casa particular 
teniendo personas que respondan por ella: informarán 
Manrique 169 11592 4-27 
S e s o l i c i t a 
un miiebacho blanco de 13 á 14 afios peninsular para 
criado de mano, sueldo 15 pesos y ropa limpia: Indus-
tria 49. 11580 4-27 
T i e n e l a A G U J A MÁS OOKTA que n i u g t u i a o t r a raáquiria de en olaa 
K F . : U ) R T E S . 2 ° - T i e o e la L A N Z A D E R A M A S H I M P L E l»K T O D A S 
MTENTn'p .SS P ' ; O V C I E R T O , no d e p ^ n d i o n d " fcató (tft r eson** . R.S D Ü Ü A Ü Í 
R E G I l . •>» ' ' - i p tua to ' iu , esta puede regularse aunque la n i aqu in - i esfcé 3O«U*Ñ 
N U E V O D E S C U H R I M L C N T O , p o r e l c u a l t o d a cla^e l a b o r p u . . f : \ u ú ' : . 
BO ü j u a t a ao lá i Ea de BRAZO ALTO , no t i e n e 
^ ukáqnínás de coser. 3 o — C a d a M O V 1 -
í j o m p a u a c i O n . 4 o — T i e n e e l M E J O R 
loeid 5?—Su T E N S I O N es de rjN 
oiicd»» h a c ó r a o , v Üoda ó l a s e de h i l o usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y ae M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a , 
que o t r a a l g u n a . P R E C I O S A L A L C A N C E D E 
8*-. E s ^ m u R A R! ! C \ Í F . V T F . l . J ' U M . y sobre t o d o H A C E M E N O S R U I D O 
T O D O S . — O f r e c e . s tajnpbión \>] nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E S I N O E R , de 
cadene ta 6 sea u n solo h i l o , y a s í c o m » L A O S C I L A N T E de d o b i e p e z p u n t e .tin \».nza 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . M.edo 1 s Se OÍ 
TOA ACLARACION Y L A VERDAD EÍT SU 
ÍÍ; la 13itposición de P a r í s 
J ¡ L X * P U B L I C O . 
Las máqu inas que nosotros vendemos son leg í t imas de la Compañía de SÍNGER. 
que otros anuncian como de SINGER n o l o s o n y s i n o q u e l o p r u e b e n . 
ALTARE7, Y HINSE I líbicos r e p r e s e i i t i i í i t e s . 
OBISPO 123. APARTADO 1 1 5 . 
Las 
BE H E L E S . 
A l o s f o t ó g r a f o s 
Se venden varios aparatos y enser: s de fotografía y 
un kiosco situado en un punto céntrico: informarán 
kiosco de fotografía, Monte y Cárdenas. 
Ilfi47 4-28 
S e v e n d e 
una vidriera do 34 varas de alto, propia para dulcería, 
tren de lavado ú otro estafllecimiento análogo, está en 
Reina 55. 11649 4-28 
SE V E N D E N : LOSAS D E M A R M O L P A R A mesas, mamparas de persianas y de vidriera, mesi-
tas de noche, llaves de metal para agna y de pozo, ca-
ñerías de agua y de gas, v.n casillero para libros y 
cuentas y otras varías cosa ,̂ todo en buen estado y 
muy barato: calle de bs Damas n. 2 11668 4 28 
OR A USEN • ARSE L A F A M I L I A SE V E N -
de un lujoso jiiego de comedor de nogal francés; 
un elegante juetfo de cuarto de la misma madern; una 
gran cama, también de nogal; un pianino de Pleyel: 
un» liambrer-i; una n» vera; un peinador: dos lavabos 
y otros muebles. Sa dan muy baratos. Virtudes n. 80. 
11624 4-27 
B A Ñ O S D E B E L E N . 
Se vende un magnífico piano Pleyel n? 6, en estado 
flamante, p r tener que ausentarse su duefi^ para la 
Península. 41630 4-27 
Z a n j a n0 6 0 . 
Se vend^ m pianino do n.-edio uso, en módico precio. 
U696 4-27 
Píauino de Pleyel 
Se vende uno r u u j bueno y en p r o p . - r c i ó n 
( n A m i i t í f i 142, b & r b e ; l a , d a r á n í a z ó n . 
11602 4 27 
l > O R A U S E N T A K S E SU D U E Ñ O SE V E N D E 
1 nu pianino de mtdio uso en ciw o onzas oro, pue 
de v. ri-c eu la calle de Agui^r n. 73, entre Obispo y 
Obrapía '1590 4-27 
V, 1S38 156-4 St 
C Í E V E N D E ÍÍN SAN I U F A E L 85, UNA L A M -
O p a r . de cristal de tres brazos, un aparador de me-
ple. una mesa corredera de caoba, de 6 tablas, media 
d -cera sil'ss americanas, 3 cruces de Beneficencia de 
1?, 2? teda, de ore) y ?.'? clase. Todo en perfecto esta-
do. 11573 4 26 
PE R D I D A . — S e ha extraviado el jueves25 del co-rrie: te por la noche, de la calle de San Miguel 2T8 
esquina á Infanta, un perro perdiguero, blanco, con 
manchas amarillas: la persona que lo entregue será 
gratificado y de lo contrario se a tendrá á los resulta-
dos. 11648 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una seEora de moralidad para coser, cortar y entallar 
r.>i)a de señora y de niños y para hacer algunos que-
haceres da la casa: informarán Peñalver 59. 
13605 4-27 
E G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N E E A L 
Jque e n t r e r r n San Ignacio 14, un reloj de oro de 
dos tapas co; s iniciales J. M . E, en monógramo, 
extraviado ei. . coche que condujo un pacajero á la 
Punta. 11559 5-26 
N J O V E N P E N I N S U L A R QUE SABE ES 
cribiry cuentas, desea encontrar ocupación en al 
guna casa en la Habana 6 fuera de ella y de la isla; 
informará Aurelio Capitaine, Campanario 145. 
11598 4-27 
^ N UN C -Oli ií QUE SE TO « O E N R E I N A Y 
V se dejó < n (';r,i pan ario número 7, se quedó o lv i -
dado un abanico .ie plumas con varillaje de carey: se 
mega al ro bero lo entregue en Campanario 59, don-
de se le agradecerá y gratificará. 11557 4-26 
OCHE D E L 23 SE H A E X T R A V I A -
perrito mixto de galgo, color cenizo, llevan-
atado al cuello, el que lo entregue ó dé 
tazón positiva de su paradero será gratificado con 10 
pesos en la calle de Paula niimero 12. 
115'. 6 4-25 
H T T í N L A N C 
? JJJdo un  
1- i do un cordel 
UNA S E Ñ O R A J O V E N DESEA ENCONTRAR una casa que sea buena y decente para criada de 
manos, no maneja niños, sabe coser á mano y máqui-
na, sueldo $30, sin ropa limpia: informarán Misión 19, 
de nueve á cuatro de la tarde. 
11528 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cot inera, blanca ó de color, en la calle de la Es-
trella número 96: que sea sola. 
11538 4-26 
S e s o l i c i t a n 
dos aprendices de sastre que sepan algo, sin muchas 
pretensiones, garantizando la enseñ-nza; plaza del 
Vapor n. 54, tienda de ropas L A F A V O R I T A , en los 
altos. 11533 4̂  26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser; calle de la Haba-
na n. 160. 11562 4-26 
T J N T O R N E R O . 
U N F U N D I D O R D E BRONCE. 
So solicitan Lamparilla esquina á Monserrate. 
11560 5-26 
( \ ESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A , de cr ía-
la* d* de mano, sabe coser y cortar, tiene buena re-
comendación: impondrán Villegas n. 22, de las ocho 
en adelante. llf>58 4 26 
y ^ E S E A COLOCARSE U N A E X C E L E N T E 
JLfcriandisra peninsular, sana y robusta, de seis me-
zes de parida, para criar á leehe entera, la que tiene 
buena y abunduute, y personas que garanticen su com-
portamiento: impondrán Empedrado 12, carpintería. 
11543 4-26 
B A R B E R O S . 
Se solicita uno bueno para diario. Jesús del Monte 
410, frente al Urbano. 11575 4-26 
N J O V E N P E N I N S U L A R DESfeA COLO-
carse, buen criado, no tiene inconveniente en sa-
lir para el campo, sueldo $40, con buenas referencias, 
darán informes calzada de la Reina 32, bodega. 
11567 4-26 
E n B e j u c a l 
Calle del Sol n. 29; se solicita una señora para a-
compañar á otra señora sola, dándole $15 al mes: SÍ 
dan y toman referencias. 11551 4-26 
S e s o l i c i t a 
un chiquito que se presentó para aprender á hacer 
cuellos y puños: Teniente-Rey 70. 
11548 1-26 
A n i m a s 6 0 
Se solicita un repartidor de cantinas que tenga re-
ferencias, se pagan $17. 115t6 4-26 
mmi m mmki 
EL P O L V O R I N . — T R E N D E L E T R I N A S A $9 carreta.—Recibe órdenes Obrapía y Compostela, 
bodega; Sol v Compostela, puesto de frutas: Curazao 
y Luz; San Miguel y San Nicolás, bodega; Aguila y 
Animas; Campanario v Animas y en casa de eu dueño 
Salud 170. 11329 9-21 
Mífl l 
1 
' N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA CO 
_ locarse de criandera á lecho entera, buena y a-
bundante leche: tiene quien responda por su conduc-
ta, informarán Neptuno 211, bodega. 
11678 4- 8 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A A Y U -dar á todos los quehaceres de una casa; es poca fa 
milia y se trata bien: también un muchacho de doce á 
catorce años: además de darle sueldo, se le enseña á 
leer y escribir: en la misma se hace toda clase de bor-
dados. Empedrado n. 43. 11644 4-28 
H i p o t e c a , a lqu i le res , acciones, p a g a r é s 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña quo 
sea, con estas garantías. Salud n. 35 pueden dejar a-
viso. 116.̂ 2 4 28 
ALBANILERIA Y CARPINTERIA 
ü n maestro de albañilería que ha hecho las mejores 
fábricas de esta capital y que en la actualidad está ha-
ciendo varias de primer orden y que tiene bastante 
garantía y persona de responsabilidad quo responda y 
ee hace cargo de toda clase de trabajo, tanto de car-
pintería como reparaciones sin exigir anticipo hasta 
que no esté concluido al trabajo: recibe aviso San M i -
guel 206 y Empedrado 22.—Gustavo L . Bello. 
11653 4-28 
COMPOSTELA 55.—NECESITO U N J A R D I ñero, $40 y la comida; un cocinoro moreno con 
buenas referencias, $50; un criado blanco ó de color, 
$35; uno id. , $30; tengo porteros, cocineros, cocine-
ras, lavanderas: los dueños de casa pidan. 
1.1540 4-26 
E' deras, eríadas, manejadoras, cocineras, costureras cocineros, criados, camareros, porteros, tocheros 3 
todos los qee deseen colocarse en buenas casas, ofre-
ciendo á los ssñores dueños todos los empleados que 
necesiten: yidan á Valiña y Sánchez. 
11510 4-25 
EOÜILEBE! 
SE alquilan en Infanta 47, al lado de la plaza de to-ros, dos magníficos cuartos con entrada indepen-
diente á un matrimonio sin hijos ó á hombres solos, y 
en la propia casa se alquila también una habitación de 
alto y bajo con su huerta, escusado y agua indepen-
diente, buena para una lavandera: informan en la 
misma. Ilfi39 8-28 
O j o . — M e r c a d e r e s 4 5 . 
Se alquila el zaguán y patio cerrado, propio para 
depósito de ferretería, azúcar ó tabaco, como i?ui l 
mente para fonda, tabaquería ó panadpría; además 
baVMt-'.ciones altas baratas. 11672 15-26 
A M A R G - I 7 R A 6 9 . 
Dos hermosas habitaciones altas y una baja, con 
muebU s ó sin ellos; con servicio y derecho al baño, en 
casa de familia decente, se alquilan á hombres de mo-
ralidad ó á matrimonios sin niños. 
11658 4-58 
S e a l q u i l a n 
los ventilados altos de la casa Mercaderes 19, con to-
das las comodidades para una corta familia: se han a-
cabado de pintar y de reparar: informarán en la mis-
ma casa. 11666 4-28 
SE alquilan dos hermosas habitaciones con balco-. es, juntas ó separadas con asistencia á matrimo-
nios sin hijos ó señoras solas, precios módicos; Haba-
na esquina á Tejadillo, altos de la tienda de ropas. 
11610 4-2 
S e a l q u i l a 
en 25 pesos oro unos frescos y ventilados altos, á se-
ñoras solas, en Tejadillo número 25. 
11607 4-27 
S e a l q u i l a 
la casa de alto y bajo, Crespo n. 37, en tres onzas oro. 
11591 4-27 
Zanja niím. 60. 
Se alquila eita casa: tiene sala, comedor, caguán. 5 
magníficos cuartos corridos, ft la brisa; uno para cria-
dos, saleta espaciosa, patio y traspatio, reata, caba-
lleriza, cocina con dos fregaderos de mármol y con 
agua, tres magníficas habitaciones altas al frente con 
balcón corrido á la calle, y tres al fondo, azotea y m i -
rador. En la misma impondrá su dueño. 
11635 4-27 
S E A L Q U I L A N 
unos altos muy ventilados y hay agua, San Isidro 49. 
11629 4-27 
Hermosas y frescas habitacionps 
en Habana n. 108, con asistencia 6 sin ella, á precios 
sumamente módicos. 11626 4-27 
Ü; N A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO Y re-postero á la española, criolla, francesa é ii glesa desea colocarse en casa particular ó estableciujieato;: 
titne personas quo informen de su buena conducta: 
calla de Revillagigedo 73, informarán. 
11512 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para el servicio de mano 
y eu la minma se hacen cargo de una joven de 13 á 16 
años para pequeños quehaceres; sea blanca ó de color. 
Amistad 37. 11494 4-?5 
u N A S I A T I C O B U E N COCINERO Y REPOS-tero, aseado y formal, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento, 
de Antón Recio n. 56. 
Impondrán en la calle 
11503 4 25 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A PARA los quehaceres de una casa y el repaso de ropa: 
tiene las mejores referencias. Hotel Quinta Avenida, 
Zulueta número 71, el portero impondrá. 
11521 4-25 
E n C o n c o r d i a 4 4 
se solicita una criada de mano que sepa coser. 
11502 4-25 
UN A S E Ñ O R A G A L L E G A DESEA COLO-carse de criada de mano en casa de buena familia 
tiene personas que respondan por su conducta: Ber-
naza 36, entresuelo darán ra^ón. 
11505 4-25 
^ E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 12 A 14 
* años, blanca ó de color, para ayudar á los queha-
ceres de casa de corta familia: se dará sueldo. Picota 
número 18. 11504 4-</5 
S e s o l i c i t a 
una manejadora blanca que traiga buenas referencias. 
Impondrán Galiano 93, altos de la mueblería. 
11^63 ^ 4-28 
9 p o r c i e n t o a l a ñ o 
1 2 , 0 0 0 $ 
Hasta en partidas de á $1000. Reina 80 informarán. 
11656 4-28 
S O L I C I T A 
colocación de criado de mano un moreno de mediana 
edad, aseado y trabajador, entiende bien su oficio: 
Alcantarilla 18, á todas horas. 11642 4-28 
SE NECESITA U N M U C H A C H O P E N I N S U -lar recien llegado, de 14 á 17 años " para criado de 
una corta familia: Infanta 47 darán razón. 
11640 4-28 
D ESEA COLOCARSE U N A B U E N A COC1NE-_ ra peninsular, asea^ y de moralidad, teniendo personas que la recomienden: no duerme en el aco-
modo: Barcelona 12 impondrán. 
11638 4-28 
Se solicita 
u n a g e n e r a l c o s t u r e r a . L e a l t a d 5 8 . 
11515 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada que duerma en la casa, 
mimaro 501. 11496 
Príncipe Alfonso 
4-25 
S e n e c e s i t a 
un cocinero con buenas referencias y dos dependien-
tes para dulcería: calle de Inquisidor n. 15. 
11501 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa coser y quo tenga refe-
rencias de buena conducta para servir á una señora 
sola; calle de Neptuno 116. 11518 4-25 
S e s o l i c i t a 
un camarero quo haya estado en hoteles y sepa cum-
plir con su obligación; hotel Saratoga informarán. 
11525 4-25 
8 por ciento, 5,000$ 
Se dan con hipoteca de una buena casa Monte 503, 
ferretería La Granja, Sr. Comjo. 
11657 4-28 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que duerma en la oasa. Zaragoza 
número 35, Cerro. 11650 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en la calzada de Jesús del Monte nú-
mero 458 í Vivera): que tenga buenas referencias, 
11761 4-28 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que sea joven y haga mandados: 
se le dará buen sueldo: Luz 97. 11669 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano trabajadora y formal; Galiano 34. 
11670 4-28 
Si leche entera una señora peninsular, tiene personas 
que abonen por su moralidad; Compottela 30 esquina 
á Lamparilla. 11864 4-28 
UN PENINSULAR D E M E D I A N A E D A D Y de buena conducta solicita una colocación de por-
tero; tiene personas que lo recomienden: calle de la 
Amistad n. 112, bodega. 11662 4-28 
S E S O L I C I T A 
unos rapartidores de cantina y un ayudante de cocina 
que sea adelantado; Acosta 79. 11661 4 •v'S 
ÜESEA COLOCARLE UNA JOVEN D E 16 A-ños de edad, isleña, para manejadora de »iños, 
tiene personas que la garanticen: impondrán Be.las-
<5oain32. D6+3 4 28 
C r i a d o y c r i a d a 
para el servicio de mano, con referencias, en Concor-
dia 44 esquina á Manrique. 11859 4-28 
A p r e n d i z d e s a s t r e 
E n casa <ie D . Roelandts, O-Reilly n. 20, se solici-
ta un aprendii adelantado para trabajar con el bajista 
11550 4-2-!d 4-26a 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA criandera, de buena y abundante leche; tiene per-
sonas que garantice su conducta: y en la misma desea 
«ncontrar colocación un joven como de treinta años 
Sara poríero, criado de mano ó camarero de un hotel [aloja "limero 144 impondrán. 
I W W 4-27 
C S I A D A D E M A N O 
Se solicita una blanca ó de color: Príncipe Alfonso 
núm. 138. 11498 4-25 
S e s o l i c i t a 
una lavandera que se haga cargo por meses de la ropa 
de corta familia; Bernaza 53. 11499 4-25 
S e s o l i c i t a -
una mujer de mediana edad para maneiadora de niños 
que ha de tenor buen carácter: calzada de la Vivera 
núm. 412. 11E00 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criandera á leche entera; Crespo 11 entrfl Colón 
y Refugio. 11490 4-25 
S e s o l i c i t a 
una manejadora joven que tenga buenas condiciones, 
en la calle de Obrapía 8, altos, informarán. 
Cn 1434 8-20 
OOMPBAS. 
- C o m p r a d e u n p i a n o 
Se desea comprar un piano de Pleyel, de poco 
uso y en buen estado: informarán Aguacate 53, entre 
Muralla y Teniente-Rey. 11646 4-/8 
S e c o m p r a n m n e b l e s 
por lo tes ó p o r piezas y se p a g a n b i e n en 
Reina n ú m . 2, f r en te á L A C O R O N A . 
11G03 4-27 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, métodos de música, estuches de ma-
tmnáticas y cirugía: las obras buenas y de textos se 
usgan b en Librería La Uuive.sidad, O-Reilly 61. 
11*31 4-27 
M U E B L E S . 
Se compran de todas clases pagando su justo pre-
cio: también se compran prendas de oro y plata: e^ L- i 
Protectora, Compostela 43. esquina á Obrapí«. 
11615 Í5-27S 
Q E DESEA A D Q U I R I K TKES CASAS E N 
O^'i'ínas calles de los l>arrios C-.dón, Monsi.rrate ó 
Salad, siendo dos de ellas de cinco á seis mil pesos 
oro y la otra de ocho á nueve: entiéndase que para 
trato de bs mismas ha de ser con sus respectivos due 
ñns, siendo hábiles las horas de 10 á 1 y de 4 á 6 de 
la tard« R«n Juan de Dios 3. 
11619 4-27 
S E A L Q U I L A N 
' n la preciosa casa de alto Inquisidor 27 esquina á 
Luz, cómodas posesinnea con balcones á Ja calle T 
vista vi mar, con ó sin asistencia, y la espaciosa sala: 
inopia para escritorios con bakgn á las dos calles. 
11617 4 26 
S E A L Q U I L A 
una henrosa accesoria con tres salome? altoí, propios 
p .ra 1< estación: tiene llave tíe egua, azotoa, etc.; 
i ara más pormenores, Lealtad y San José, b dfga, á 
todas horas. 11581 4-27 
M e r c a d o d e C o l ó n 
Se alciuilan habitaciones cómodas y frescas, con en-
trada independiente, desde $14 btes. en adelante: hay 
excelentes locales para establecimientos y baratillos. 
11611 8-27 ' 
A L Í O S iudependientes.—Pocito 24 —Dos puertas 
^¿\.do Carlos I Í I , con sala, comedor 3 cuartos, 2 sa-
lones, altos, azotea y agua $21-25; una esquina con 
zuguán. Infanta 9H para establecimiento ó particular 
$25-20; accesoria San José 74 con tres posesiones y 
agua $14; bajos Maloja 97 con agua $12; una esquina 
con 4 posesiones Lagunas 20 con agua $17; una acce-
soria Jesús daí Monte 65 con agua $7; una casa es-
quina (Jloria 101 para particular ó establecimiento a-
cabada de pintar con agua y azotea $34: todo en oro, 
las llaves en la esquina: Salud 55. 11604 4-27 
En el punto más céntrico de la ciudad y de iácil trasporte por la comodidad de los carritos y gua-
guas, se alquilan dos habitaciones altas é indepen-
dientes, grandes y frescas, no hay niños y la familia 
es de confianza: los precios son módicos. Empedrado 
42 esquina á San Juan de Dios. 11571 4 20 
S e a l q u i l a 
en 34 pesos oro la casa San José número 82: la llave 
en el 7*. Impondrán Cerro mlmero 604. 
11537 15-26 8 
I n d u s t r i a 1 1 5 
á dos cuadras del parque se alquilan espaciosas habi-
taciones y departamentos á caballerea ó matrimonio; 
con esmerada ó sin asistencia, casa decente y tran-
quila y precios módicos. 11536 4- 26 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento la fresca y cómoda casa Neptu-
no número 80: en la misma imx->ondrán. 
11532 8-26 
Se alquila una preciosa casa en la calla se'.s entre 
línea y once, con portal, sala, comedor, seis cuartos 
corridos, agua, jardín al frente y al costado, pisos de 
mosáicos, etc.: informarán en Habana 92, sastrería de 
C. Lecaille y Cp. 11529 8-26 
E n S o l n " S 5 ? 
se alquila el piso bajo, compuesto de sala, tres cuar-
tos, todo de mosaico, comedor de mármol, cuarto de 
baño, despensa y cocina. 11566 8-26 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida, en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadra de la calzada de San Lázaro, por donde 
pasan todas las comunicaciones. Precios módicos. 
11564 8-26 
/"^ARMELO.—Hasta fin de año se alquila, ó se 
\ .«'vende muy barata, una casa con 10 cuartos, j a r -
dín, terreno para fabricar, pues son dos solares, agua, 
corral, caballeriza, inodoro y hermoso baño; calle 11 
entre 8 y 10 informarán: en la misma se venden plan-
tas. 11556 8-26 
S e a l q u i l a 
la hermosa y ventilada casa número 412, en la calza-
da de la Vívora, con linea tolefónica: en la misma i n -
formarán. Se vende un caballo americano, 
11552 4-26 
6 0 , B e r n a z a 6 0 
Hay una habitación con vistas á la calle, con mue-
bles, casa de familia^ 11565 4-26 
E n casa de familia francesa 
se alquilan hermosas habitaciones para caballeros so-
los con asistencia ó sin ella á precios sumamente mó-
dicos; Zulueta 22 informarín á todas horas. 
11553 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos magníficas habitaciones Eltas á hombres solos 6 
matrimonio sin hijos, en Manrique 138: se piden y dan 
referencias. 11511 4-26 
C í e alquilan los hermosos altos de Habana 79, esqui-
O n a á Obrapía: en la misma se venden siete vidrieras 
de armatoste y una máquina de zapatería y una v i -
driera aparador, de calle, con un vidrio que mide un 
metro 70 centímetros de alto y 1 idem 34 de ancho. 
11484 4-25 
E N E L V E D A D O . 
Se alquila la hermosa y fresca casa calle de la Línea 
n. 61, esquina á A: se da en proporción: en la casa del 
lado darán razón y también en Industria 70, Habana. 
11493 4-25 
e a l q u i l a 
la casa Merced 110 en uní onza oro, la lleve en la 
bodega esquina á Egido: informarán Corrales 147. 
11507 4-25 
R eina 3. bajos, al lado de la Corona: sala, saleta, .primer cuarto y comedor de mármol, otros cuatro 
cuartos espaciotos y claros, propios para familia ó pa-
ra un est;iblecimiento, por lo excelente del punto, de 
joyería, sastrería, sombrerería ú otro análogo: infor-
man en la miama, 11508 4-25 
BALSAMO TURCO. 
Extirpación SEGURA, EFICAZ Y CÓMODA DE CALLOS, OJOS D E G A L L O , & . En pocos días se 
Ihace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiemoo. hace que nuestro B A L S A M O TURCO 
Isea el preferido del público. Exíjase el SELLO D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y algún fal-
a guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
al pié de la letra el MODO DE USARLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
Í N S I i r i A ! E X I T O RRII ,T.A\TTR 
¿sificador han querido hacerle l  
i B A L S A M O TURCO. Sígase 
¡NO M A N C H A ! ¡NO E SUCI ! I  B I L L N E 
D E V E N T A E N T O D A S L A S BOTICAS 




Concordia 33, esquina á S a n Nicolás. 
En este antiguo y acreditado establecimiento se en-
cuentra constantemente el surtido más completo y 
variado de muebles que puede desearse, tanto del país 
como del extranjero, desde los finos de más hijo á los 
más modestos y sencillos, todos á precios sumanmnte 
baratos; así como pianos, estatuas, cuadros, etc. 
11535 4-26 
SEMILLAS FRESCAS 
de honalizasy flores recibidas por los últimos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. Cebollino de Canarias de superior calidad. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los pa ses ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios eiiuitutivos. 
11010 
s u c e s o r d o P e d r e g a l . — O B I S P O 6 6 . — H a b a n a . 
7 
26-13S 
con glicerina de <7¡ A N D X J I i . [ 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si loe niños padecen dej 
diarrea. Con este VINO DEPAPAYINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y sel 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que losl 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-" 
cimienton. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda 
dea, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el tínico que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DIJ CIENCIAS. La P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiondo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparatoj 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de garantía, para evitar la imitaciones (1). I,R 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. ÍH 
(1) La Papayina es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de fibricajjj 
húmeda v ía Pepsina solo peptoniza40.—Además, la ¿a^reyma carece de mal olor y el VINO con ellaffi 
preparado parece un licor de postre. C f?08 1-Sb pl 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
11480 5-25 
Se a1quila la casa n. 87 de la Línea, asead;», seca y 
muy alegre, con sala, comedor, fi cuartos, patio, coci-
na, baño con su ducha, inodoro, dos cuartos para cria-
dos, despensa, glorieta, cochera, caballeriza, portal y 
jardines, diez llaves de abundante agua del acueducto 
y gas; puede verse á todas horas ó informtirán en la 
misma. 11517 4 25 . 
OJO!—Se alqudan vinos hermosos entresuelos, pro-pios para un estudio de abogado, ó cosa así; frente. 
á la plaza del Cristo, Villegas esquina á Teniente-
Rey; cn la misma casa se alquilan dos hermosas habi-
taciones con balcones á la calle. 
11 TOO 4-25 
EX PISO ALTO" 
independiente de la hermosa y aseada casa Teniente-
Rey 4, se alquila á una empresa ó consulado ó á una 
familia sin niños, es fretquísimo, todas sus hibitacio-
nes bañadas por las briass; gran sola y dos gabinetes, 
de mosaico, mu.-Jios cuartps. cocina, inodoro, azotea 
de gran vista y iodo en perfecto estado, se ¡(•forma en 
la miKraa 1143Í» 0 '¿i 
S e v e n d e 
la casa Aguila n. 11, de mampostería y azotea; gana 
$30 oro y se da por $3,300 oro libres: para más deta-
lles ' ^ I t a l i a ; " San Rafael 7. 11508 4-26 
¡ J E V E N D E N 3 CAPES, $t,fi00, 3,000 y 1,800; 1 
Ocafé , fonda y restaurant 6,500; tres bodegas 7,000, 
3,500 y 1,200; 1 barbería 300; 1 fonda-hotel y restau-
rant 10,000; 1 hotel de primera 7 0D0 oro; 1 casa de 
huéspedes 1,200; 1 casa eu San José 9,000; 1 en Pico-
ta 2,000; 1 en el Vedado 4,000; 2 en Oquendo juntas 
en 2 000: informan Valiña y Sánchez, Aguacate 54, 
esquina á O'Reilly. 11M.1 4-25 
S E V E N D E 
eu pioi,oroión un taller de lavado propio para un prin-
cipiante: informes Suárez y Monte, café. 
1M83 4-25 
e alquilan'os ulios dé la cas^ Aiicha del Norte p. 
> „ 151, conudetamente independientes y compuestos 
de sala y saleta do máímol y niosíico, oclio cuartos, 
a^ua, etc La llave en los bajos de la m sma ca^a y 
tratarán Neptuno 125 do 9 íi l de la tarde v de 6 á 8 
de la noche. 11470 5-24 
S e v e n d e 
ja capa Oquendo I i de. mampostería y teja, con sala, 
saleta, oiuiift) cuaríos, libre de todo gravamen: Con-
cordia 15t. darán razón. 11513 i 25 
8e v e n d e 
un café, está á una cuadra délos muelles y hace es 
quina: informarán San Ignacio esquina á Acosta, »as-
, trería. 11455 8 24 
! Q E V E N D E O A L Q U I L A L A ESPACIOSA casa 
| ioealzwda de Jefús del Monte 120, próxima al puente 
l de Aiíiia Dulce, con ochenta varas ido fondo, s'ete 
heuao í . s habiíacionea, dos casitas a! fondo, cinco 
plumas de agua de Vento; para más pormenores en la 
misma casa ó en el café calle de Aguiar, esquina á 
Chacón. 11374 6-23 
A V I S O . 
Se vende un Tio Vivo ó séanse caballitos de palo, 
en Regla. Santa Rosa42. 11545 4-26 
N la mejor cuadra da la calle de la Zanja 
Campanario y Lealtad se alquila la casa n. 
entre 
49, 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos bajos, 
trésnelo, dos cuartos altos, buena cociua, toda de azo-
tea, agua de po:o en abundancia y con desagüe á la 
cloaca: impondrán Escobar 115 entre Reina y Salud. 
11431 6 23 
EN cata de familia respetable; San Ignacio 55, se alquilan dos habitacionoe muy frescas y decentes á 
caballero de moralidad ó seSora sola. 
11410 6-23 
H a b a n a 4 3 
En casa de familia respetable se alquilan hermosas 
y frescas habitaciones altas á hombres de moralidad: 
se piden y se dan referencias; Precios módicos. 
11378 8-23 
HA B A N A 3, se alquila, acabada de pintar y l i m -piar, de alto y bajo, con balcón á la c-dlo, con sa-
la, cuatro cuartos de azotea, agua, muy fresca, á una 
cuadra de la Audiencia, en $32 oro mensual. La llave 
al lado é informarán en San Kafae.l n. 71 entre Cam-
panario y Lealtad, 11408 6-23 
17, T r o c a d e r o 11 
Se alquilan hermosas habitaciones elegantemente a-
muebladas á hombres solos, á precios módicos con en-
trada á todas horas, con asistencia ó sin ella. 
1'>3H7 27-30 Ag. 
Q E V E N D E EN $3,000 UNA CASA C A L L E 
Ode l Campanario, cerca de la iglesia del Monserrate; 
en $"2,£00 una casa calle de Paula; en $2,800 una id. 
Neptun.; en $5,500 una id. Jesiis María: en $1,000 
una id Tejadillo; en $6,Q00 una id Villegas, cerca de 
Obispo Informan Salud 35 ó San Miguel 20^. 
1 655 4-28 
Q E V E N D E E N $ tí,00u UNA GRAN CASA D E 
joal to y bajo, toda de azotea, capaz para ui.a gran 
familia, produce un buen alquiler; en $15,000 otra de 
alto y bajo, calle de Cuba, inmediata á la Plaza de 
Armas; en $13,800 una id. de zaguán, calle de la Con-
cordia De todo informarán Empedrado 22, D. F . 
Massana. 4165 4 4-2^ 
SE V E N D E N 4 BODEGAS, 3 PONDAS, 8 OA-fetines, 3 cafés con billar, 1 tren d » coches de lujo, 
idem ttro pesetero, 1 vidriera baraiil o, 1 hotel, 18 
casas de 2 y 1 ventana, 12 casas de esquina con esta-
blecimiento, ,9 casitas, 4 casas quintas, t an José 48 
11582 4-27 
SE V E N D E POR AUSENTARSE SU D U E Ñ A una bonita casa en inmejorables condicionen, de 
zaguán, con 12 varas de frente por 50 de fondo, agua 
redimida, sin gravámen y situada en el mejor punto 
del barrio de Colón: no se enseña á nadie que no tea 
el verdadero comprador, impondrán San Rafael 18, 
sastrería. 11623 4-27 
¡¡ATENCIÓN, SEÑORES COMPRADORES DE CASAS!! 
So vende una bonita casa de nueva construcción, 
seca y muy fresca; está situada en la calle de Suáres, 
á ^ de cuadra del Campo de Marte: precio $-¿ 000 oro. 
Otra de dos ventanas en $5,000 oro. San Jv-sá n. 48. 
11583 4-27 
E S T A N C I A S -
Se venden dos, próximas á la Habana por calzada; 
una de tres caballerías y otra de una y media ciiballe-
rías. Detalles, Obispo número 30, de once á cuatro. 
Ilfi21 4-27 
BONITO NEGOCIO.—Se v. nde ó searrienda una estancia dr. labor, compuesta de una caballería, i n -
da abonada, con su magnifica casa de vivienda c¡ue dá 
froníe á la calzada de Jesús del Monte, con todos sus 
aperos y dotación de r.nimales y transportes, con un 
pr ducido que no baja de 8 pesos diarios. Informarán 
San Lázaro 147 ^e 10 á 11 y de 5 á 7. 
11008 4-27 
SE V E N D E N 3 REGIAS CASAS, MAS 24 CA-sas do 1 y 2 i entauss, 1,¿ casas de esquina con esta-
blecimiento, fi casas de vecindad, 2 casas quintas, 5 
casas eu el Vedado, 8 fincas de campo, 2 casas S. L á -
zaro v 20 casitas. San J - s é 48. 11584 4-27 
CAFE. O.K) A L NEGOCICk SE V E N D E U N acreditado café propio para un principiante por 
ser de poco capital; dicho café hace un diario de 48 á 
$50 diarios; su dueño solo lo vende por tener otro ne-
gocio que atender: se le podrá probar al comprador. 
Informarán Angeles 34, Francisco Puente. 
11589 5-27 
SE V E N D E E N 12.000 PESOS ORO L I B R E S para el vendedor diez caba'.l-rías y cordeles de tie-
rra de primera, á tres leguas de Marianao, por calza-
da, libres de todo gravamen propias para una colonia 
per estar lindando con un gran central: informas Ga-
liano 24, de 8 á 11 de la mañana y de 12 á 4. San I g -
nacio 9. 11517 4-26 
S e v e n d e 
una carbonería por no poderla asistir su dueño, el 
cual se encuentra enfermo, teniendo esta todo lo ne-
cesario dtO ramo; informarán Amargura 54. 
11572 4-26 
SI N 1 N T E K V E N C I O Í T T J E C'ORKEl>OR SÉ vende la casa calle de Mouseirato número 135, de 
mampofteiía, sala, falela, un cuarto bajo y uno alto, 
azotea y ^atio, en $1,800 oro; sin gravamen. Darán 
razón Reina número 32, esquina á San Nicolás. 
113^5 8-20 
SE V E N D E N Tl iES CASAS D E MAMPOSTE-ría, azo'.ea y tejas en regular estado, calle del Po-
dio ns 32, 31 y 36, inmediatas á Carlos I I I y Belas-
cosín, libres de gravámenes y las contribuciones al co-
rriente, pueden verse á todas horas. Informarán de 
todo en Animas 44, en Guanabacoa. 
11276 10 19 
B O T I C A . 
Se vende una muy acreditada en una importante 
ciudad de esta Isla Se dá en las mejores proporciones. 
Es un vérdadero negocio. Informarán, Castells y Ca, 
Empedrado n. 28. 1107» 26-16 S 
i 
Pürc i ja a n d a l u z a 
So Vf nde una mi gnífica pareja de caballos andalu 
maestros do silla y tiro: calle 7 n. 116, 
alt 11574 4-18 
cec enteros 
Carmelo 
C A B A L L O . 
Se veni'c uuc de cuatro añ^s, de más de 6̂  cuartas, 
entero, buen cambiador por alto y bajo., sin re abios, 
sano, eu 7 onz :s oro 1 íiniique J16. 
11823 4-27 
Hermosa yegua 
tnarstra de tiro, 8iet« y media cuar.as, color mora, 
belía presen cía, cana, ñu resabios y de gran vista. Se 
d» Vi.irnt.ÍHí T.» Campanario ñ7. 
6-27 
a ba a ísi
11587 
S e v e n d e 
un hermosa caballo criollo r¿;za andaluza, bayo, cabos 
negros, de uños de edad. 7 cuartas 10 dedos de al-
zada, sano y uropio p >ra lo que se quiera aplicar; pue-
de verse á todas horas S. Miguel 212. 11613 6-27 
S E V E N D E N 
un par de cachorros, á propósito para guardar una 
casa ó finca. Se pnedsn ver en Monserrate n. 131. 
IL'iíS • " " 4-25 
¡ATENCION! 
Se vende un burro padre, de 7 cuartas de alzada, 
acabado de llegar, procedente de Canarias. Puede 
verse á bordo de la barca "Triunfo", que ee halla a-
tracada al muelle de CabaUería. 
C—1449 8-23 
E l que suscribe tiene do venta una manad"- de vacas 
lecheras de raza, que se compone de cincuenta cabe-
zas de ganado vacuno y de terneras de d«a y tres años 
de edad, todas proviniendo de un toro de Holstein de 
pura raza. Dichas vacas han nacido y se han criado 
en mi hacienda cerca de Nueva-Orleans y pueden re-
sistir cualquier clima del Sur; todas provienen del toro 
de Hohtein y de vacas inglesas de las razas de Jersey, 
Darham y Devonshire. 
Precio, $3,000 puestas en Nueva-Orleans. 
También deseo vender diez toros jóvenes, buenos ya 
para cría, de igual raza, por $600. 
üT. Mehuert. 
63 Poydras Street.—New Orleans L * 
11268 16-19 S 
m i m i 
Q E V E N D E N E N MUC44A PROPORCION DOS 
ioooches-duquesas, remontadas de nuevo, con sus 
correspondientes arreos; una montada en un magnífi-
co herraje francés y la otra con dos caballos maestros 
de tiro á toda prueba; se pueden vender como mejor 
plazca al comprador. Para su ajuste, en Infanta 112. 
Su dueño dará razón: horas, de diez á tres de la tarde. 
11616 4-27 
L E V E N D E U N CARRETON L I G E R O CON SU 
^ caba'lo y arreos, todo en buen estado, dándose ba-
rato; también se venden tejas francesas. Lombillo 
número 14 informarán: en la misma se coloca una ne-
grita de nueve á diez años, para manejar niños. 
11-37 4-27 
OJO.—SE V E N D E M U Y BARATO U N E L E -gante y precioso faetón nuevo, sólido, última 
moda, no ha rodado, costó 40 onsas, so da en 2t, y se 
toman eu hipeteoa ROO á $700 oro en una casa en la 
Habana al 1 por 100. Esté vez 17 de 8 á 11 y de 5 á 7. 
11519 4-25 
S e v e n d e 
un elegante faetón Príncipe Alberto, marca Courti-
Uier, en estado flamante, con su caballo criollo y 
limonera Habana 157 puede verse. 
11497 4-26 
Se vende 
un char a bank de dos ruedas propio para el campo, 
caben tí personas y tiene su retranca: Aguila 72 infor-
ínaráo. 11361 7-21 
P I A N O S . 
Se acaban de recibir otra remesa de los afamadas 
alemanes y de Pleyel que se venden muy baratos en 
el Almacén de música E l Olimpo, Cuba n. 47. 
11549 4-?6 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden: un magnífico juego de sala francés de 
palisandro en $10), Its tenemos de Luis X V desde 
$100 bast í $!«(,; un bufete ministro de palisandro y 
cedro $120; mesaa de correderas á $28; escaparates 
de caoba $30, 40, 55, 60, 70, 75, 80 y 120; un escapa 
rate palisandro de lunas $?0C; cuatro lámparas de 
bronce á $10, y un magnífico espejo propio para salón 
ó sociedad: los precios son en billetes; Luz 37, L A 
CUB ANA. 11555 8 28 
£1E V E N D E UN M A G N I F I C O JUEGO D E 
^cuar to compuesto de cama, escaparate de tres l u -
nas; tocador, Uvabo, vestidor, mesa de noche, mesa 
de centro, un balance, cuatro sillas, todo de meple y 
una lámpara do cristal; informarán Paula 73. 
11488 8-25 
P I M O S D E P L E Y E L , W O L F F V C P . 
Con encordadura dorada inoxidable á precios mó-
dicos.—Importación directa de la fábrica. Se afinan, 
componen y alquilan pianos y armoniums. 




S e v é n d e 
un elegante juego de cuarto palisandro con lunas v i -
sóte, se da muy barato por tener su dueño que mar-
charse á la Península. Puede verse Prado 110, altos 
E l Anou, á todas horas. 
U338 8 21 
"LA SERVICIAL" 
P H E S T A M O S . 
NEPTUNO NUM. 153. 
Por tener que trasladarse esta antigua y acreditada 
casa, al magnífico y espacioso looal n. 130 de esta mis-
ma calle esquina á Lealtad, se venden muchas de las 
existencias que tiene en muebles y prendería Hay es-
caparates de una y dos lunas, de caoba y palisandro 
fiaos y corrientes, juegos de sala Luis X V camas de 
lanz'i de varios tamaños, eapejos de Luis XTV con l u -
na viselada y marco dorado, pianos de Boisselot y Ga^ 
beau. lámparas de cristal y otros objetos que t̂ e ven-
den á precios excesivamente baratos. Vengan á com-
prar y empeñar á L A S E R V I C I A L y se convencerán 
'e la verdad del presente anuncio. 
J . B L A N C O 
11257 10-19 
LA ESTRELLA DE ORO 
Compostela 4 6 , entre Obispo y O b r a p í a . 
Dan sillones nuevos á $3 B. : los mejores juegos de 
sala formas Luis X I V , Luis X V y Alfonso X U I , es-
pejos, neveras, aparadoras, vidrieras, relojes, pulsos, 
aretes, pasadores, leopoldinas, sortijas de oro y br i -
llantes, todo á precios de ganga. Se compra oro, pla-
ta, prendas y muebles, 11215 15-18 
A . P . R A M I R E Z 
AMISTAD 75 Y 77 
Importador directo de las 
íjlinejores clases do excusados 
ijinodoros, adaptables á eete 
n clima, y especialmente el que 
ildemuestra el presente cliché 
Hde nuevo sistema. 
8 Visítese esta casa. 
3 Cn 1310 3 S 
I N T E R E S A N T E A LOS COLONOS. 
El colono que quiera moler í l mismo mi cuña pro-
pia, tiene buena oportunidad de bacorse do la maqni 
noria completa para el efecto, hasta más dé l,0'i'' bo-
coyes, y á eondioione» muy ventajosas, dirijiéndese á 
J Aedo, calzada del Monte niimero 95, Habana. 
11577 4-27 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, ffaquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L PATENTE MEJORADO. 
Este metal de anti-fricoión conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. eu C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n? 21, apartado 34fi. Haba-
na. 0 1 2 9 19 Sb 
G i i l i 
LA AMBROSIA. I N Q U I S I D O R NUMERO 15 Barras dulce de guayaba muy si;pericir y fresco á 
un poso billetes una, y lomando más de diez barras á 
ochenta v cinco centavos. 
11111 15d-16Et 8a-16 
De üroperia F F o r M í e . 
U E A O I O 
C I E E T A 
del asma ó abogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
oon el uso de los 
í i m O S OTASMiTICOS 
DBt. 
De vaata en todas las boticas 
acreditadas 
A l@ C£NTAV0S ir f : %%Lh 
C n. 1318 I-Sb 
Extracto fluido de brea dializada 
D E C . J . U L R I C I , 
QUÍMICO. 
E l mejor remedio y seguro para curar el asma, 
bronquitis, herpes y enfermedades urinarias. 
Con p-itente de ios Eetados Unidos é Inglaterra. 
Se vendo en todas las boticas. 
DEPOSITO: 
a M i g u e l , 1 0 3 , H a b a n a . 
1128^ 15-19S 
MAGNESIA AEREADA 
A J V T I B I L . I O S A 
D E L 
IDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no yapara elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino de los falsifioadores que aún es 
más grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N JOSE MARQUEZ, 
que es la única que produce los efectos quo se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡ O j o ! s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
F Á B E I C A : San Ignac io n ú m . 29 .—Habuua . 
Correo: Apartado 287 . 
8068 alt. 26-0J1 
ÜEtíENTOyDEPÜEATiyO 
GUARDIAS. 
35 años de constante crédi to 
aseguran su Ibuen é x i t o . Siendo 
el favor públ ico su mejor reco-
mendac ión . 
I>e venta en todas las boticas. 
Depós i to Droguer ía Obrapía 
m í m . 33. 
L a Central, Lobé y Torralbas. 
A T K I N S O N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Superior á todas las demás por su 
natural fragaucia. 
L a Célebre 
AGUA de COLONIA úe ATKINSON 
Inmejorablo por su fuerte y doliciosa 
frag.iucia. Es muy superior á todas las 
numerosas composiciones que so venden 
cou ol mismo nombre. 
AGUA FLORIDA 
perfume de excepcional finura para el pa-
ñuelo.déstilado Je escojidas flores exóticas 
Se venden en las Casas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J . & E. ATKINSON 
2*, Oíd Bond Street, Londres 
Marcada Fábrica : Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
18 ATK1HS0H 
^ I S u M í r a í o J i s m u t o 
es e l m e d i c a m e n t o po r excelencia contra 
las d i a r r ea s . M r . Boucharda t , pro Te sor de 
la Escue la de M e d i c i n a de Paris se expresa 
de es te m o d o en su Formular io magistral: 
« M r . M E N T E L , f a r m a c é u t i c o de Paris, 
h a r e s u e l t o c o m p l e t a m e n t e la dificultad 
de hace r to rnar c ó m o d a m e n t e el Sub-
n i t r a t o d e B i s m u t o granulándolo coa 
u n a p a r t e i g u a l de a z ú c a r y encerrando 
d e s p u é s estos g r a n u l o s en un frasco de 
v i d r i o , c u y o t a p ó n m i d e exactamente dos 
g r a m o s de g r á n u l o s , ó sea un gramo de 
S u b n i t r a t o d e B i s m u t o , el cual, disi-
m u l a d o de es te m o d o , es inalterable. 
« B a s t a l l e n a r l a med ida , tantas veces 
c u a n t o s sean los g ranos de B i s m u t o que 
se d e b a n t o m a r , y t ragar r á p i d a m e n t e 
l o s g r á n u l o s , cosa que se hace sin difi-
c u l t a d n i r e p u g n a n c i a con e l auxilio de 
a l g u n o s s o r b o s de agua . » 
E l B i s m u t o g r a n u l a d o de M e n t e l 
es m u y ven ta joso pa ra la medicación de 
los n i ñ o s , l o s cua les le tornan como si 
t o m a r a n p e q u e ñ o s conf i t e s . 
E x í j a s e l a firma „ d t c * c t z £ \ 
sobre l a e t ique ta : ^ S ^ ^ 
En P A R I S , ca sa L . F R E R E , 19. Rué Jacob. 
BBEí X X X X X 
HI REMEDIOS 
! i l L E R 0 Y 
Populares en FRANCIA, AMÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
están autorizados por el Consejo de Higiene 
.n.n.'̂ K.n.'̂ n.n.n.n.n.ft 
Medicación Depurativa y Re-
constituyente, permitiendo cuidarse 
solo, con poco gasto y pronta curación. 
Expele prontamente los humores, la 
bilis, flemas viciadas que causan y |¿ 
entretienen las enfermedades; purí- iX 
la sangre y preserva de reinci-r^ 
dencia. 
Puryalivos Le Ro 
i . i o m n o s 
4 GRADOS, dosados según la edad, con- * 
viniendo sobre todo ca las E n f e r m e ' 
dades Crónicas. 
Pil toras Le R( 
Extracto concentrado de los S,e-
• medios líquidos, pudiendo reempla-
• zarlos en las personas á ciuiencs r6-
• pugnan los purgativos líquidos. 
Son soberanos contra el Astna, 
$\ Catarro , Gota, Reitmatlsmo,^ 
l Tutnores, r iceras , Pérd ida del ¡A 
¿| apetito f Calenturas , Congos-
^ tiones, Enfermedades del Jli-
^ oadoj JSmpeJnes, Jiubicundez, 
¡dad cr í t i ca , etc. 7* 
todo producto que no lleve las señas de la 
Fcia COTTIN, yerno de ie Roy 
R u é de S e í n e , 5 1 , P A R I S 
DEPÓSITO EN TODAS LAS FARMACIAS. 
j x x x i i i ^ i i x x i ; 
Administración : PARIS, S, Boulevard Montmartn. 
GE ANDE - GUILLE. — Afecciones linfáticas, Enfer-
raeilades de las v ¡as digestí vas. Infartos del h igado y del 
bazo, Üb|trucciones viscerales. Cálculos biliarios.it». 
HOPITAL. — Afecciones de las vías digestivas. 
Pesadez del estomago, Digestión difícil, InapatoD-'4' 
cia, Ga-lralgia, Dispepsia, etc. 
CÉLE3TZNS. — Alecciones da Jos ríñones, déla 
vegiga, Grávela, Cálculos urinarios. Gota, Diabetis, 
Albnminuria. 
HAUTERIVE. — Afecciones Je los fiñones, de la 
vegiga, la Grávela, los Cálculos urinarios, la Gota, 
la Diabetis, la Albuminuria. 
EXIJASE el JiOMBRE de la FCERTE soBre la CAPSULA 
Las Aguas de las Puentes do Vichy arriba mencionadas M 
encuentran en /a Habana , en casas de José Sam y LoM 
yC». Eu Matanzas , Mathias Hermanos; Artiset ZanettL 
Enfermedades Secretas 
0= CH A L B E R T 
Uédieodeli Facultad df Paris.Ex-farmcade los lloipÚtM 
honrado con Medallas y Recompensas narionales. 
B O L A R S É N I C O , 4 0 a ñ o s de é x i t o . 
C u r a c i ó n seg-ura de las Enfermedades de las Vías 
Drimrías, Derrames recientrs ó antigos y Flujos blancos. 
VINO DE ZARZAPARRILLA D e p u r a l i v o 
do nna superioridad incontesüble para la enracion 
r a d i c a l de los Accidentes Sifilíticos, Granos, Em-
peines, Escrófulas y Vicios de la Sangre. 
PARIS, 19, roe Montorgueil, 19, PARIS 
DEPÓSITOS EN LAS PBIXCIPALE3 FARMACIAS 
O O £ 5 









fiosi (m la Habana : JOSÉ SARRA 
Medalla de Plata en la Exposición Univepsal de Barcelona de 1888 
Meda l l a de Oro, Par i s 1885. — Diploma de Honor, P a r i s i886^ 
K » f X » X ) O B A i S 
é Inyec í c ion de 
l i A M A - K A V A 
D E L DOCTOR F O U R W I E B 
BLENORRAGIAS. GONORREAS CISTITIS, URETRETIS CORRIMIENTOS 
E s t a s en fe rmedadeSj r ec i en t e s y a n t i g u a s , q u e d a n cu radas en a l g u n o s d ias en 
secreto , s i n r é g i m e n n i t i sanas , s i n cansa r u ¡ m o l e s t a r los ó r g a n o s d i g e s t i v o s . 
S ^ i j a a e sobre c a d a p i ldora , c a d a c a j a , c a d a etiqueta l a ñ r m a Ka*™ &3winU.̂  
F A S I S , 22, Place de la Madeleiae, 22, P A R I S 
\ «t lo 
" V ' í l n . c l o n s e 
i t das las priacipalet farmacia* 
y ürojríierla». 
i i i i i i m 
Depisilo gsaeral t 
Fsubour¿ M^iwna/ffB, 21 
E l V I N O con E x t r a c t o de H i g a d o de Baca lao , preparado por M r . C H E V R I E R , F a r m ^ t i t i c o de 1 » clase, ei> 
P a r i s , contiene, á la vé?., todos los principios act ivos del Aceite &9 Eigfado d© Bacalao y la§ propiedades t e r a p é u t i c a s do laa 
yireparaciones a l c o h ó l i c a s . E s precioso p a r a las personas cuyos e s t ó m a g o s no pueden soportar las sustancias grasas . S u efecto I 
como el del Aceite de Higado dfi Sacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la A n e m i a , la Glor^sisá 
la B r o n q u i t i s y todas b í i E n f e r m e d a d e s del Pecho . 
V I N O c o s E X T R A C T O DE H I G A D O DE BACALAO C R E O S O T A D O 
C H E V R I E m 21 
Depósito general 
Faubourg Montmartre, 21 
io toáaa las r?iacipale* SParmaoia» 
7 Sresuerias. 
• L a C R E O S O T A d e H A Y A paral iza al lrabí \ jo destructor de la T i s i a p u l m o n a r , por que ella d i s m i n u y e laexpecto-
r a c i ó n , despierta al apetito, hace que ia fiebre decaig-a y supr ime los sudores . S u s efecioa^ combinados con ios de l Aoeit© dfi 
Ei^ado ds Bacalao, hacen que el V I N O con E x t r a c t o de H í g a d o tía B a c a l a o C r e o s o t a d o , do G H E V R I E R -
sea el remedio, por excelencia , contra ta T I S I S dec larada 6 Imninenta , 
DI |&«9> Y- QÍWWT-SK^C. IDE L O S ^**£iíRf ^ 
Polvos, Pasta y E l i x i r Dent í f r icos 
de la flbadia de SOULAC ( G i r o n d e ) . P r i o r D d MAGUELONNE 
3 MJSJDJLXUTSA.S d e O J R O : b r u s e l a s . t 8 S 3 ? d o n a r e s 1 8 8 4 
LOS MAS E M I N E N T E S P R E M l ü S 
« É l e m p l e o c o t i d i a n o d e l E L I X I R , P O L V O y P A S T A D E N T I F R I C O S de 
i o s R R . P P , B E N E D I C T I N O S q u e c o n dos i s d o a l g u n a s g o t a s e n e l f ^ u a , 
c u r a y e v i t a o l ca r i e s , f o r t a l e c e las e n c í a s d e v o l v i c n c l Q á l o s d i e n t e s u n 
b l anco p e r f e c t o . 
« Es u n v e r d a d e r o s e r v i c i o j u s t a d o á n u e s t r o s l e c t o r e s s e ñ a l a r l e s esta, 
a n t i g u a y ú t i l í s i m a p p e p a j ' í i c i d n corno e l mfíiov cvrvtfvo y r n I : o ¡iTPser-
v a t i v o do las A f e c c i o n e s d e n t a r i a s . » 
JCIiX^cm; 2,50, 5', 10', 14»; 24'. — P O L V O : i m , 2'50, 5̂0. - S í A S T A : 1'75.2,50 
A g e n t e gene ra l : S l E l O - t T I l B i ^ BORDEAUX 
Hállasí §n todas las mas acreditadas Perfuraerias, Farmacias y Droguerías del mundo entero 
írap ' ^ i s r U ' l » M a r i n é 
